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EL, TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Para hoy: 
vientos flojos de dirección variable y cielo nuboso. 
Temperatura: máxima del miércoles, 26° en Va-
lencia y Huelva. Mínima de ayer, 6o en Soria y 
Avila. En Madrid: máxima de ayer, 19°; mini-
ma, 110,2. Lluvia recogida, inapreciable. 
P R E C I O S P E S U S C R I P C I O N 
iw A TÍRITÍ ' " 2,50 pesetas al mes 
l^mmn^nCv. 9.00 Ptas. trimestre 
F R A N Q U E O CONCERTADO 
PAGO A D E L A N T A D O 
MADRID.—Año XVIIL—Núm. 5.998 * Viernes 5 de octubre de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apañado 466.-K0d. , y Admón., COLEGIATA, 7. Teléfonos 71.500 y 71.509. 
E L T U R I S M O Y L A H O T E L E R I A 
Muy atinada la consideración que hace E L DEBATE, a propósito de la crea-
ción de la Cámara Oficial Hotelera: "No basta—dice—que nuestro país sea 
bello, ni rico, ni ar t í s t ico: si no es "confortable", no vendrá a E s p a ñ a la gente 
que riega su dinero por otros países menos interesantes que el nuestro, pero 
con m á s atractivos para la comodidad." 
Y así es, porque el turista, aunque esté dispuesto por "snobismo" o por lo 
que sea a afrontar peligros, correr riesgos y sufrir penalidades en sus excur-
siones m á s o menos deportivas, ar t í s t icas , recreativas, quiere en todo caso 
tener a mano las comodidades elementales a que esté habituado en un tono 
de vida medio. 
precisamente el mayor encanto de las excursiones tur ís t icas , durante sus 
obligados intervalos, es tá en el confortable alojamiento y en la buena mesa. 
Sin ésto, asoman pronto el mal humor y las ganas de marcharse. 
Piri 
EL PILOTO Y LOS DOS PASAJE-
ROS PERECEN CARBONIZADOS 
GERONA, 4.—El miércoles, a las cin-
co de la tarde, un aeroplano de la Com-
pañía Latecoere, que había salido a 
las cuatro del aeródromo de Prat de 
Pero el negocio hotelero no es tá al alcance de cualquiera: precisa, porque Llobregat, se dir igía hacía Francia, y, 
tiene su técnica, conocimientos especiales en quien lo dir i ja y capitales de cier-
A causa de la niebla, el apa-
rato fué a chocar con un 
macizo de la montaña 
ta consideración en la Empresa que lo explote. Las improvisaciones en que fal-
ten esos dos elementos, sobre todo el primero, suelen ser ruinosas. 
Por impericia en la dirección, un negocio que podría ser espléndido, dadas 
las bases y condiciones en que e s t á establecido, se tuerce fracasa. Y luego 
se achaca el mal resultado al supuesto de que la localidad donde ha ocurrido 
el caso carece de los medios de vida apropiados y de atractivos suficientes para 
sostener un buen hotel con clientela local y con la eventual de una corriente 
turíst ica, cuando hoy día un buen hotel, particularmente con una buena coci-
na, basta por sí solo para dar. renombre a un lugar, antes poco menos que ig -
norado y perdido. Díganlo los automovilistas, que se complacen tanto en uno 
de esos descubrimientos y se lo comunican entre sí extendiendo la fama del 
grato rincón hallado hasta ponerlo de moda y hacer de él un centro de excur-
sionistas cada vez m á s numerosos, quizá demasiado numerosos para equili-
brarse en todo momento con el servicio hotelero ordenado y regular. 
Casos de éstos se dan frecuentemente en Francia, como se pueden dar tam-
bién en España . " ¿ N o es la cociné., por ventura—escribe un cronista francés—, 
una de las formas superiores de la civi l ización?" 
Desde un punto de vista m á s general y con relación al turismo extranjero, 
la técnica hotelera se complica si sus servicios se han de adaptar a los gustos 
y exigencias de las diversas clientelas buscando en un término medio el de-
nominador común. 
Y esa técnica, ¿dónde se aprende? Tenemos entendido que en Alemania 
existen escuelas profesionales de ese género, donde se forman los gerentes 
de hoteles, los jefes de comedor y los auxiliares del servicio hotelero. Hemos 
conocido en tierras bien lejanas algunos de esos profesionales, que acredita-
ban su preparación técnica y cooperaban eficazmente a llevar el tono del 
hotel donde servían. 
También un aprendizaje en afamados hoteles de los países de clásico turis-
mo internacional, como Suiza, es muy recomendable. 
Ya que tanto se lamenta en E s p a ñ a por la inexsistencia de negocios nuevos, 
y por la excesiva concurrencia a las profesiones liberales y a los empleos buro-
cráticos que no pagan, en la inmensa mayor ía de los casos, los sacrificios he-
chos para habilitarse al ejercicio de unas y otros, parece oportuna la indica-
ción de las actividades, ocupaciones y empresas que prometen seguridades de 
colocación y retribuciones halagadoras. 
Las circunstancias a este efecto,, en España, no pueden ser m á s propicias. 
Construcciones de carreteras, de autopistas, auge siempre creciente, y en 
proyecciones casi iiimitadaSj del automovilismo, propaganda tu r í s t i ca ya muy 
en forma, gracias al Patronato Nacional del Turismo, celebración de Exposi-
ciones, como las de Sevilla y Barcelona, que de ja rán seguramente largos re-
gueros de turistas internacionales... Si todo ello no incita a promover nuevas | 
y apropiadas empresas hoteleras, h a b r á que decir que los españoles desprecian 
las ocasiones de ganar dinero y prefieren consumirse en una vida mísera, 
ribeteada de oropeles. No basta, ¡claro es!, y ya lo hemos dicho, contar con 
el personal técnico, aunque esto es. lo primordial. Hacen falta t ambién los capi-
tales, y capitales de cierta consideración. 
La apor tación de los capitales es, a su vez, en gran parte, función del cré-
dito. Así lo han entendido en Francia, donde para fines idénticos, se ha insti-
tuido un organismo denominado "Crédi to Nacional Hotelero", del cual se ha 
dicho que no es simplemente un instituto bancario, pasivo en cierto modo, 
que se contenta con esperar las demandas de prés tamos o anticipos, sino que 
como instrumento activo y militante para el desarrollo del turismo, promueve 
iniciativas, elabora proyectos, formula planos y presupuestos y ayuda a las 
empresas realizadoras, facili tándolas fondos y recomendándolas a los buenos 
oficios de los Bancos comarcales y regionales. 
Todavía en nuestra nación hay que tener en cuenta otro elemento, que no 
es de jurisdicción meramente privada: aludimos a la higiene pública de ciertas 
poblaciones dignas de ser visitadas, pero que tienen completamente los servi-
cios de aguas corrientes, de alcantarillados, de saneamiento,.. A este propósito, 
hemos oído algunos lamentos de extranjeros. 
Y t ambién los de españoles— y ésto sí que puede parecer raro a ciertos 
sectores de la opinión pública—por haber desaparecido l a inst i tución de los 
delegados gubernativos en los Ayuntamientos m á s necesitados del aguijón ofi-
cial sanitario. 
Ramón de OLASCOAGA 
a causa de la niebla, chocó contra una 
roca de la montada de San Pedro de 
Roda, en el lugar conocido por La Gul-
llosa, del término municipal de Cassá 
de la Selva, 
E l choque fué muy violento, y, a conse-
cuencia de él, se incendió ins tan tánea-
mente el motor del aparato. 
Inmediatamente que se dieron cuenta 
Indulto a condenados 
políticos portugueses 
Todos los funcionarios condena-
dos, civiles o militares, serán 
reintegrados a sus puestos 
DEBERAN SERVIR DOS AÑOS 
EN LAS COLONIAS 
LISBOA, 4,—El Gobierno por tugués ha 
publicado un decreto por el cual queda 
permitido a los funcionarios, tanto civi-
les como militares, acusados de delitos 
Fusión de los Institutos Ayer regresó la Corte 
y 
Sus majestades y los Infantes mar-
charon a La Granja a pasar el 
día con el Príncipe de Asturias. 
Nuevo impulso a ios estudios para 
favorecer la Unión de Iglesias 
UN "MOTU PROPRIO" PUBLI-
CADO AYER EN ROMA 
ROMA, 4,—Su Santidad ha dirigido 
un "Motu Proprio" por el cual quedan 
reunidos y coordinados en la Universi-
dad Gregoriana los Institutos Bíblico 
DE LA V I » DE 
Ll 
de naturaleza política, cometidos desde y Oriental. 
el 28 de mayo de 1926 hasta el 15 dê  La nueva disposición pontificia tien-
junio del año en curso, que sean definiti- de a dar un nuevo impulso a los es-
vamente reintegrados a sus puestos, des-
pués de haber prestado dos años de ser-
vicio en Ul t ramar .—Córre la Marques. 
L A S FIESTAS D E L A REPUBLICA 
LISBOA, 4.—Han cqmenzado a cele-
tudios bíblicos y orientales, con objeto 
de reaccionar contra la propaganda pro-
testante y favorecer la unión de las 
Iglesias. 
E l "Motu Proprio" de referencia lle-
va la fecha del 30 de septiembre, fies-
del accidente por las llamas que sa- del aniversario de la república. 
brarse los actos organizados con motivo ta de San Jerónimo,—Dafflna. 
l ían del avión, acudieron a aquel lugar 
los vecinos del Puerto de la Selva, los 
cuales procedieron a los primeros tra-
bajos de auxilio, que no pudieron co-
menzar antes de media noche. 
Fueron extraídos de entre los restos 
del avión tres cadávéres totalmente car-
bonizados. Sólo se pudo identificar uno 
que llevaba en el brazo una medalla 
En el día de ayer la bandera de la 
"revolución del 5 de octubre fué conduci-
da por un largo cortejo al lugar en que 
estalló la revuelta. 
Esta m a ñ a n a se ha celebrado una gran 
parada militar, a la que asistieron el 
presidente de la república, general Car-
mona, y el Gobierno en pleno. 
Cariñoso recibimiento popular 
A las diez, en tren especial, que con-
ducía desde San Sebast ián el duque de 
Zaragoza, llegaron a Madrid ayer ma-
ñana, de regreso de la capital donos-
tiarra, dando por terminada la jornada 
veraniega sus majestades los reyes don 
Alfonso y doña Victoria y sus altezas 
los infantes doña Beatriz, doña Mar ía 
Cristina, don Jaime, don Juan y don 
Gonzalo, Su alto séquito lo componían 
la duquesa de San Carlos, condesa de 
Campo Alegre, señori ta de Carvajal, 
duque de Miranda, marqués de Benda-
ña, conde de Xauen, marqués de Torres 
de Mendoza, conde del Grove, ayudan-
PROGRAMA DEL ACTO LITERARIO 
QUE SE CELEBRARA EL 11 
EN HONOR DEL MONARCA 
Asistirán representaciones de 
la Grandeza, Cabildos y 
Ayuntamientos 
La Juventud Católica de Madrid 
organiza una excursión en 
"^automóviles "pullman" 
Asamblea Agraria, presidida 
por el Cardenal Primado 
—o— 
TOLEDO, 4.—Telegrafían de Guadalu 
UNA P R I M E R A P I E D R A / ^ ^ . T r r q u é ' s de Someruelos y coman- pe que ayer se celebró el sesudo día 
ROMA, 4.—Hoy se ha celebrado laidante señor Espinosa de los Monteros; | del novenano al que a s 1 ^ 
ceremonia de colocación de la primera 
piedra del nuevo pabellón del Colegio 
internacional de San Antonio, de los 
Hermanos Menores. 
En la ceremonia intervino el Procu-
doctor Várela, inspector de Reales Pa-: concurrencia Predicó el c a n ó n ^ 
lacios; señor Asúa, coronel de la Es-:dajoZ, don Manuel Medina Gat^ 
colta Real y profesores de sus altezas, t i tución del Magistral de aquella dióce-
señores Antelo y Salazar y don Angel ' s í s que se halla enfermo r w ^ , oP 
Urr iza En la Reserva ofició el Cardenal 5e-
U n a ' c o m p a ñ í a de Asturias, con ban-lgura, asistido por don D^go Alvarez y 
dera, música y escuadra, rindió, a la | don Ildefonso ~ V 
rador general de la Orden, padre Igle-
Corl motivo del aniversario, el Gobier- sias. quien sust i tuyó al ministro gene-
con la siguiente inscripción en francés: no ha publicado un decreto de indulto. ¡ f^' el . ^ 1 no Pudo asistir por encon-i negada, los honores de ordenanza. ^ ̂ ^J^0 . . " l ^ 1 v d . Dr.esbíteros de 
René Marsach, aviado?. que afecta a numerosos presos.-Correla trarse indispuesto. luego de ser revistada por el M o n a ™ a ! ^ ^ ^ ^ 
Los cadáveres fueron conducidos aiMarques. E1 Definidor general de la Orden pro-|desfiió ante las reales personas a los| la misma don Luis Ob.ndo y don 
Valle de Santa Cruz, y las autoridades T O S MONARQUICOS nunció un discurso en el que expuso acordes del pasadoble "Soldadito espa-;sé_Fernandez 
se incautaron de 60 kilos de correspon-! MU „ " „ * . , :el ocjeto de la ampliación del Colegio, 
dencia axie se hallaba patroneada ñor LISBOA, 4.—"A Voz", diario indepen-: que no es otro que el de aumentar el el f u ^ o estropeada poi d.ente de aunque de m o . ; n ú m e r o de los .óvenes dedicados a las 
nárquico, que es actualmente el único! misiones, según los deseos reiterada-
diario realista de Portugal, sin ser por' También acudieron al lugar del si-niestro las autoridades y vecinos de F i -
gueras, que se encuentra a 25 kilóme-
tros. E l alcalde de Puerto de la Selva 
telegrafió a las autoridades y a la D i -
rección de la Compañía notificándoles 
el suceso. 
M a ñ a n a recibirán sepultura los tres 
cadáveres en el cementerio de Cassá de 
la Selva y se celebrarán solemnes fu-
nerales. 
E l sitio donde ocurrió la ca tás t rofe es 
de una pendiente pronunciadísima, y, 
sin duda, el piloto, desorientado por 
la niebla, no se dió cuenta de la pro-
ximidad de los macizos. 
En la Compañía Latecoere no tenían 
esta noche más noticias del accidente, 
ello un órgano oficioso de los partida-
rios de la monarquía , publica en su nú-
mero de hoy un art ículo editorial, escri-
to por el director, don Fernando de Sou-
sa. en el cual éste refiere la visita que 
ha hecho recientemente en Versalles al 
ex rey don Manuel I I . 
En él afirma que las instrucciones da-
mente manifestados por Su Santidad. 
Debajo de dicha primera piedra fué 
colocado un pergamino, firmado por to-
dos los asistentes al acto, y varias me-
dallas del Pontificado.—Daffína. 
E X C U S A S A L O S I T A L I A N O S E N 
P A L E S T I N A 
ROMA, 4. — Las autoridades musul-
_ manas han dado amplias explicaciones 
^ ' J ^ T Z Z ™ ? ^ 1 ^ V r e p a r a o s por Jos^ens lb^ inciden-pueden resumirse en el momento actual 
en tres puntos esenciales: promover la 
acción conjunta de los hombres de or-
den y de patriotismo para la defensa de 
la sociedad contra las infiltraciones del 
bolchevismo y del comunismo, que pro-
mueven la revolución mundial para des-
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
E N C I 0 T E R A P I A 
e ignoraban todavía los nombres de las t ru i r la civilización cristiana; prestar 
víct imas. al Gobierno mili tar actual el apoyo leal 
y desinteresado, tan necesario para el 
bien del país y la defensa del orden, y 
reorganizar la causa monárquica, pro-
curando reunir a todos los elementos en 
derredor de la persona del Rey, que en-
carna los principios fundamentales del 
sistema político tradicional, con objeto 
de constituir así una fuerza preponderan-
te y de saludable influencia en l a vida 
° pública. 
I Visira Castro, director del órgano mo-
por Navidades un mes de vacaciones. ná ico ..co^eio da Manha", cuya pu-
desde el 15 de diciembre al l o de ene-
Como hemos anunciado, estos cursos 
comenzarán el próximo día 15. H a b r á 
ro, y en esta fecha se reanudarán las 
clases hasta el 15 de mayo. 
Profesorado 
He aquí la lista de asignaturas y 
profesores: 
"Criteriología" (76 clases): don José 
García Goldaraz. 
"Reporterismo" (74 clases): don Fran-
cisco Luis Díaz. 
"Normas generales de redacción" 
ñol", del maestro Guerrero. E l Primado pronunció una sentida pla-
E l Monarca vest ía uniforme de la Ar- ; t ica , en la que agradeció a la diócesi-
mada; la Soberana de abrigo obscurece Badajoz su cooperación al mayor es-
con pieles claras y sombrero de tonos!plendor de estos cultos. . . , 
obscuros; las Infantitas con abrigos! Luego propuso la celebración de va-
claros y sombreros igual, y los Infan- rias ñes tas , que l levarán ^ 
tes trajes obscuros, tocándose con boi-de "Día del Niño". "Día del Joven Día 
na azul obscura de la madre" y "Día del hombre . Las 
Esperaban en los andenes a las au-1 autoridades y el pueblo acogieron la pro-
gustos viajeros su alteza la infanta do-¡puesta con gran entusiasmo, 
fia Isabel, presidente del Consejo, el G o Hoy en la misa de c o m ^ n . 
bierno, el Obispo de Madrid-Alcalá, al- también el Cardenal, que pionunció una 
calde. presidente de la Diputación, gober-1 plát ica elocuentísima, 
nadores civil y militar, capi tán general.! M a ñ a n a es esperada la corona que se-
todos los directores generales de los j rá recibida con grandes honores 
distintos departamentos ministeriales, En la finca del marques de la Roma-
rector de la Universidad, presidente de ¡na se prepara estos días un campo ae 
la Audiencia, gobernador mil i tar de Ba- ater-lz. je para los aviadores que, for-
^ dajoz. ingeniero señor Arana, doctor | mando escuadrilla y al mando del mar-
3 Aguilar, médicos de los hospitales deiqués de Borja. i rán a Guadalupe a las 
"Carabanchel y San José y Santa Adela; ¡fiestas de l a coronación 
señores Ortega Morejón. For tún , Fcr- Acompañará al jefe del Gobierno ei 
nández Cuevas. Pinilla, Dómine, Espino- ministro de Instrucción pubaca be saDe 
sa de los Monteros. Ramírez Montesi- que concurirán quince representantes de 
nos. Coello y Pérez del Pulgar y ex la grandeza y quince de la nobleza, to-
ministro don Juan de La Cierva. dos con sus respectivas insignias. Tam-
Hermanas de la Caridad del hospital bién as i t i rán oficialmente los camldos 
de la Cruz Roja y del mil i tar de Ca- de toda la pro.incia eclesiástica y los 
rabanchel; marquesas de Bondad Real Ayuntamientos de Toledo, Madrid. Ciu-
y Quirós. condesas de la Maza. Paredes 
de Navas y Canga Argüel les ; vizcon-
desa de Fefiñanes y señor i tas de Ramí-
rez de Haro. García Loygorri . Be r t r án 
blicación cesó muy recientemente, ha de-
clarado, en una entrevista concedida a M í » ^ r ^ « » „ 4 . ^ . „ „ ^ _ „ _ 1 
varios periodistas, que el nuevo estatuto ANUeVOS motores para IOS 
autobuses londinenses de la causa monárquica crea una Comi-sión directiva, a la que corresponde en-
cauzar toda la política monárquica . 
Junto a esta Comisión funcionará un 
Consejo Nacional, dividido en varias Co-
misiones técnicas, que, a su vez, traba-
j a r á n en una ínt ima colaboración con el 
tes ocurridos en el Santo Cenáculo du-
rante la ú l t ima Semana Santa y que 
se repitieron el día de Pentecostés . 
Los musulmanes se negaron en aque-
llas ocasiones a reconocer el derecho 
de los peregrinos italianos que visi ta 
han el glorioso edificio, hoy transfor-
mado en mezquita, para penetrar en 
él sin calzarse las babuchas, ta l como 
está prescrito en las leyes coránicas. 
Gracias a la enérgica protesta de los 
representantes diplomáticos italianos y 
de la Custodia de Tierra Santa, se con-
siguió que los peregrinos italianos fue-
sen admitidos en el Cenáculo, y no 
sólo no se les molestó, sino que les 
prestaron escolta y compañía las auto-
ridades musulmanas, quienes, después 
de la visita les obsequiaron con un ^ otras" damas"; "du-
!que de Vistahermosa. marqueses de las 
Nieves, Arenas, Miravalles, Casa Real 
y Valdeiglesias; condes de Floridablan-
Se trata de aminorar el ruido 
dad Real, Cáceres, Badajoz. Plasencia, 
Coria y Truji l lo. 
Durante estos días es tán llegando a 
Guadalupe numerosos forasteros, entre 
éstos, muchos extranjeros. 
La peregrinación agraria 
TOLEDO, 4.—Cunde el entusiasmo en 
v tuueiKie&itia, eunuco uc x-njiiutujian- , , , . . __;„(.:,, „ i0 
ca, Maza! Paredes de Navas, Canga A r - i 1 0 ^ . la V ™ m c m para as.stii a la pe-
f e ? : ^ rcSr*y vlzcondes d4ffiMffl»r« 
Í S e n á d^" lupremo de Guerra y - O b r a r é el día J3 al monasterio de Guadalupe. Algunas de estas entidades 
no n o m b r a r á n representaciones, sino que 
! i rán en masa. 
organismo directivo de la causa, con ob- cienes señaladas por las autoridades i S- , i n ; S T A ^ ' 
(74 clases): don Nicolás González Ruiz.ljeto de preparar las soluciones necesa-1 respecto a la disminución del estruendo!f11^0' ^ a s f e r r é . Coronel, Fernández de 
"Secciones editoriales y normas de rias para todos los grandes problemas! del tráfico, la Compañía General de Au-1 la Fuente' -tsaimes, carranza, banta 
Marina con los vocales de dicho Tribu-
nal; generales Fernández Pérez, Fan- f 
jül, Carbó, Jurado, Goded, Flores, Nou- \1 
Bargas a las 22,20, debiendo apearse en 
la estación de Oropesa a la 1,21 de la-
—¿Quiere usted tomar parte en un 
negocio que se me ha ocurrido? 
—¡Qué lás t ima! Me coge usted sin. . . 
ganas de negocios. 
—Este es seguro y muy nuevo: una 
casa de baños. 
—¡Vaya una novedad! 




— ¿ P u e s , de qué? 
—De silencio. 
—Explíqueme su idea. 
—Parece sencilla y no lo es. A p r i -
mera vista también parece tonta, pero 
no lo €s tampoco. ¿ Se ha fijado usted 
en lo que empieza a preocupar el ruido 
de las grandes ciudades? 
—Mucho. 
—Los médicos dicen que a ese es-
truendo se deben gran número de do-
lencias nerviosas. 
—Desgraciadamente. 
—Pues no queda otro recurso que 
empezar l a aplicación del nuevo t ra-
tamiento: la silencioterapia. 
—Creo que será innecesario: van a 
adoptarse medidas que disminuyan el 
estrépi to de las calles. 
—Inúti l a fán : donde hay aglomera-
ción tiene que haber ruido. ¿Qué i m -
porta que cada chofer, en vez de cien 
razones ? Entre el i r y el venir se perde-
r ía tiempo, y la cura se har ía difícil 
para personas muy ocupadas. Nada me-
jo r que establecer casas para baños de 
silencio. 
—Tendr ían poco gasto.» 
—No lo crea usted. Claro que el si-
lencio no hay que pagárse lo por conta-
dor a ninguna empresa fabricante; pero 
la instalación sería carísima. ¿ Imag ina 
usted la cantidad de medios amortigua-
dores del ruido que habr ía que emplear 
para construir en pleno Madrid una zo-
na de silencio? Pero se conseguiría al 
fin, y acaso fuera un bonito negocio, si 
a los médicos les pareciese bien recetar 
a sus clientes nerviosos una tanda de 
estos baños. En todo caso, se tomar ían 
sin receta muchas veces. Figúrese , que 
sale usted de su casa y se sumerge en 
el estrépi to de la calle: t ranvías , coches, 
bocinazos, gritos, etc. Todo esto es po-
co aún : de trecho en trecho, un espan-
toso altavoz de "radio", colocado a la 
puerta de una tienda, le crispa los ner-
vios. A l cabo de un rato, advierte usted 
que dentro de la cabeza se le es tá tra-
mitando con urgencia un ataque de lo-
cura. Entonces, corre usted a m i m á s 
próximo establecimiento de silenciotera-
pia. ¡Qué impresión tan deliciosa! Es-
pesos tapices apagan el rumor de los 
pasos. Los dependientes son todos sor-
bocinazos al d ía no dé mas que noventa domudos. No se oye una mosca. Sê  mete 
y ocho? ¿ S e va a prohibir el aviso con 
lo bocina? Será preciso entonces prohi-
bir en los abundantes atropellos que las 
víct imas griten. Que sepan morir en 
silencio. ¿ Y los vendedores callejeros? 
—Mandarles que no voceen sus mer-
cancías. 
—Peor; se p a s a r á n la vida haciéndo-
nos señas para llamar nuestra aten-
ción dis t ra ída y v e r á usted como esto 
nos pone m á s nerviosos. 
—Queda el recurso de buscar el silen-
cio en el campo. 
— E l recurso ofrece dificultades. E l 
campo es tá lejos, cada ves m á s lejos a 
medida que las ciudades se agrandan. 
Además, el tiempo no es siempre fa-
vorable para i r al campo. Si llueve 
mucho y hace viento, el ruido en el 
campo es todavía mayor que en la ciu-
dad. 
Por último, no en todos los lugares 
se encont rar ía el silencio apetecido. Don- PARIS, 4.—El señor Venizelos mar 
de menos se piensa, surge una vaca, . , . , , . , « . ^ ^ ^ 
rebuzna un burro y cacarea una gallina. chó anoche a M ^ t r e u x (Suiza), donde 
Y no hay modo de infundirles la con- pasa rá algunos días antes de dirigirse 
veniencia de callar. ¿Quiere usted más a Belgrado. 
usted en un cuarto de baño y se da us-
ted una prolongada zambullida en el si-
lencio. 
—¡Magnífico! 
—Es seguro que a la salida se en-
con t ra rá mejor. Para los casos que exi-
jan una cura enérgica, inven ta ré duchas 
de silencio a gran presión. 
—Me parece muy bien; le haré propa-
ganda. 
—¡Bah! La propaganda me la ha rán 
de balde los t ranvías , los "autos", los 
vendedores ambulantes, los altavoces de 
las tiendas... Y si es preciso, ya pondré 
yo una orquesta de negros en cada es-
quina... 
Tirso MEDENA 
Venizelos en Suiza 
dirección" (26 clases): don Angel Herre-
ra Oria. 
"La reforma agraria en España" 
(25 clases): don Fernando Mar t ín-Sán-
chez Juliá. 
"Las elecciones inglesas de 1929" 
(25 clases): don Rafael Luis Díaz. 
Las becas 
Se crean seis becas, de 900 pesetas 
cada una. esto es, de 150 pesetas men-
suales durante los seis meses del curso. 
Normalmente no se admi t i rán m á s 
que doce alumnos en cada clase, entre 
los cuales serán seleccionados los seis 
becarios. 
L a asistencia de éstos a las clases 
se rá rigurosamente obligatoria en cuan-
to se refiere a las de Criteriología. Re-
porterismo y Normas generales de re-
dacción. La Dirección de los cursos po-
d r á dispensar, si así lo estima conve-
niente, de la asistencia a alguna de las 
demás . 
También podrá admitirse a lgún alum-
no más , por excepción, en las clczes 
de "Problemas contemporáneos" y en 
la de "Editoriales y dirección". 
Solicitudes de ingreso 
Hasta el día 10 e s t a r á abierto el plazo 
de presentación de solicitudes. En és-
tas deberá detallar el alumno: su nom-
bre y apellidos, edad, naturaleza, domi-
cilio, t í tulos académicos, centros en que 
haya cursado sus estudios, idiomas que 
traduce e idiomas que habla, periódicos 
en que hubiese trabajado, si ha publi-
cado trabajos literarios, si sabe taqui-
g ra f í a y mecanograf ía , ocupación ac-
tual que tenga y observaciones que de-
see formular. 
Para facilidad de los aspirantes ha-
b r á en la por ter ía de E L D E B A T E 
unos impresos que se e n t r e g a r á n a 
quien los pida y donde se enunciarán 
todos los requisitos apuntados. 
Los impresos podrán recogerse de 
once a una de la m a ñ a n a y de cuatro 
a nueve de la tarde. 
Quedan absolutamente prohibidas las 
recomendaciones, que su r t i r án efecto 
contraproducente. Se admit i rán , en cam-
bio, referencias de centros, c e r ^ ^ i o s 
de estudios y cuantos documentos es-
time convenientes el aspirante para 
apoyar su pretensión. 
U N ELOGIO D E "A VOZ" 
LISBOA, 4. — E l diario lisboeta "A 
nacionales.—Córrela Marques. 
Fuego en un palacio del 
yerno de Jorge V 
Es el segundo incendio en propie-
dades de lord Lascelles, en 
menos de un mes 
RUGBY, 4.—El castillo de Portumna 
en el condado de Galway en Irlanda, 
propiedad de lord Lascelles. esposo de 
la princesa Mary. hija de los Reyes de 
Inglaterra, ha sufrido daños de alguna 
importancia, a causa de un incendio 
que se declaró en la madrugada de hoy 
y que dest ruyó las cuadras y el garage. 
Es la segunda vez. en el espacio de 
un mes, que el vizconde de Lascelles 
sufre un percance de esta naturaleza. 
E l día 16 de septiembre fueron destrui-
das por el fuego las cuadras de Golds-
borugh Hall , la finca que en el Yorks-
hire posee la familia Lascelles. E n este 
siniestro perecieron seis caballos de 
carreras de alto precio. 
El castillo de Portumna era de un tío 
del vizconde de Lascelles, el conde de 
Clanricarde, millonario irlandés^ que fa-
lleció en el año 1916. 
Lord Lascelles y la princesa t en ían 
anunciada la visita a Portumna para f i -
nes de esta semana. Hubieran salido 
mañana . 
tobuses de'Londres ha ensayado un nue-l^.aría7 Navarro y Alonso de Celada, 
vo tipo de motor i Klrpatr ick, A n c i . Aizpuru, Mantilla, R i -
E l motor, que' desar ro l la rá 100 HP., t t ^ ^ ' ^ ^ É ^ ^ ^ , 5 * ! ' 
t end rá dos árboles de levas en la parte 
superior del motor, como se emplea ex-
clusivamente en los coches de carreras 
y de turismo y un cigüeñal con siete 
cojinetes, mientras los cilindros son de 
una sola pieza. Se ensayará otro motor 
con un solo árbol de levas. E l motor 
que d a r á los mejores resultados, se rá el 
adoptado por l a Compañía, 
LONORES-BAGDAD EN UN "AUTO" 
DE SIETE CABALLOS 
BAGDAD, 4.—Un joven galés llamado 
Williams ha hecho en un automóvil de 
siete caballos el recorrido Londres-Bag-
dad, v ía Calais, Viena, Belgrado, Cons-
tantinopla, Konia, Alejandreta y Da-
masco. 
L a t raves ía del desierto de Siria en 
coche tan reducido es considerada por 
los técnicos como una proeza notable. 
Voz" publica en su número de hoy un 
art ículo sobre l a Escuela de Periodis-
mo de E L DEBATE, en el cual elogia 
muy calurosamente la iniciativa de su 
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MADRID.—La Academia de la Len-
gua reanuda sus tareas; una nueva 
edición, muy reformada, de la Gra-
mática.—Próxima emisión de mone-
das de a peseta—La Banda Munici-
pal, a Tetuán y Canarias.—Valiosa 
colección de libros uruguayos para 
nuestra Biblioteca Nacional; espadas 
toledanas para los cadetes de dicho 
país (página 5). 
PROVINCIAS.—Hoy será inaugura-
da la Academia General Militar.—Un 
"auto" y dos carros caen por un te-
r raplén—Cerca de Zaragoza choca-
ron dos automóviles y resultaron un 
muerto y 13 heridos.—Llegó a Sevilla 
un importante cargamento de Guinea 
para l a Exposición Iberoamericana. 
Ayer fueron probados los motores del 
"Numancia", que funcionaron con 
regularidad (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—El autogiro sa ldrá 
hoy para Berl ín; el zeppelín está 
dispuesto para salir el martes; de 
Nueva York dicen que se le espera 
la semana próxima.—Se han fusiona-
do dentro de la Universidad Grego-
riana los Institutos Bíblico y Orien-
tal.—Un incendio en el palacio ir lan-
dés del yerno del Rey de Inglaterra. 
Indulto a los funcionarios civiles y 
militares portugueses condenados por 
delitos políticos (páginas 1 y 3). 
cía (D. P.), Bazán, Julia, Villalba, inter-
ventor general del Ejérc i to : coroneles 
Kindelán, Perinat, Liniérs, Giraldo; co-
mandante Pérez Beato y demás jefes 
de Cuerpo y unidades y Comisiones de 
todos los de l a guarnición. 
E n landós abiertos marcharon las 
reales personas y su séquito a Palacio, 
recibiendo aquélla, a su paso por el pa-
seo de San Vicente, plaza de España , 
calle de Bailón y plaza de Oriente, en-
tusiastas y calurosas manifestaciones de 
afecto por parte del público, que se es-
tacionó en los mencionados sitios para 
presenciar su regreso. A l coche de los 
i Soberanos daba escolta una partida de 
Rey de la Escolta Real, de media gala, 
al mando del comandante don Joaquín 
Fernández de Córdova. 
A su llegada a Palacio, dieron la bien-
venida a sus majestades y altezas el 
Cuerpo de capellanes de honor, con el 
receptor, don Antonio Pac ín ; oficialidad 
mayor de Alabarderos, con el mayor ge-
neral, señor García Lavaggi; Casa M i -
litar, oficialidad de la Escolta Real, mé-
dicos de cámara , caballerizos y demás 
alto personal de las distintas dependen-
cias palatinas. 
* * * 
E n seguida de llegar, l a Soberana, con 
madrugada. Allí tomarán en seguida ios 
automóviles, previamente dispuestos, que 
han de llevarles al monasterio de Gua-
dalupe. 
A la llegada al histórico monumento, 
los peregrinos se desayunarán en e. 
Monasterio o en el local del Sindicato. 
A las diez y media as is t i rán al ponti-
fical, que celebrará el Primado. 
Terminado, será la apertura de la 
Asamblea, en la que se confirmará en 
el nombramiento de Patrona a la Vir -
gen de Guadalupe, ya acordado por el 
Consejo directivo de la Federación de 
Toledo. Se expondrá además la inmensa 
labor realizada por la Federación, adop-
tándose acuerdos de singular importan-
cia. • 
Se celebrará después un banquete, al 
que as is t i rán los peregrinos y también 
los representantes de las Federaciones 
y Sindicatos de Cáceres. Badajoz. Avila 
y Plasencia. 
En la tarde se can t a r á l a salve a 
la Virgen, haciéndose seguidamente por 
el eminentísimo señor Cardenal la con-
sagración de la Federación toledana. E l 
doctor Segura tendrá a su cargo el ser-
món. 
Finalmente, se h a r á la clausura de la 
Asamblea. 
Los representantes de la. Federación 
y sus Sindicatos irán desde el domi-
cilio del Sindicato de Guadalupe al san-
sus augustas hijas, marchó a La Grao-' tuario. llevando sus banderas en pú-
ja a almorzar con el príncipe de As-
turias. 
E l Monarca y los Infantes marcharon 
a primera hora de la tarde. 
Chamberlaín se declara 
casi repuesto 
blica manifestación de fe. 
En la cantidad de treinta pesetas in-
cluye la Federación de Toledo para los 
peregrinos el viaje de ida y regreso en 
automóvil a Guadalupe, desayuno, co-
mida y cena, distintivo y propinas. 
La velada en honor de! Soberano 
TOLEDO. 4.—Hoy se ha hecho pú-
blico el programa de la velada litera-
B I R M I N G H A M , 4.—Austen Chamber- r í a que en honor del Rey se celebrará 
lain, ministro de Negocios Extranjeros ¡el día 11, a las siete de la tarde, en la 
inglés, y su esposa, que han llegado a ¡suntuosa sacris t ía del monasterio de 
esta ciudad por la m a ñ a n a , se encuen-1Guadalupe. Es el siguiente: 
t ran hospedados en el palacio de mís ter l "Nuestra ofrenda". Marcha Real, can-
Wil l i am Crocker, conocido ñnanciero ca- ¡ tada a gran coro, piano, armonium y 
liforniano, en donde p a s a r á n unos quince I quinteto. 
días, dedicados al descanso. "Guadalupe, corazón de España" , dia-
E l ministro bri tánico de Negocios Ex- i curso por el señor Reyes Huertas, 
tranjeros sólo ha manifestado a los pe-! "Cantiga de Alfonso el Sabio", que 
riodistas que se encuentra completamen-1 armonizado el padre Irruarrizaga. 
te fortalecido, pues le ha sentado de! "Cantos de Amor y de Fe", por J i -
modo inmejorable el viaje por el ma.r,\ménez de Castro, 
habiendo desaparecido toda la debilidad ¡ "Los tumos", Abrovin. 
que ten ía a su salida de Inglaterra.! "Aires españoles", gran coro. 
Calcula Chamberlaín que sólo necesi tará "Alfonso X I , el Sabio", X I I el Paci-
unas dos semanas para encontrarse com-
pletamente repuesto. 
Federación internacional 
de directores de <<cine,, 
ficador y X I I I , el Católico. Relaciones 
de estos Monarcas y el Santuario de 
Guadalupe", por el padre Villacampa. 
"Ojos bellos", plegaria a la Virgen. 
"Salutación al Rey en el día de la Co-
ronación", poesía, por Angel Marina. 
"Patria Nueva", a cuatro voces. 
u — 
BRUSELAS, 4.—Los presidentes de I Excursión de la Juventud Catódico mLlm^ d6wCH ^ Juventud Católica ^ Madrid or-
matógra fos de Bélgica, Inglaterra, Fran- ganiza una excursión a Guadalupe para 
cía y Alemania han celebrado una re-
unión para constituir la Federación in-
ternacional de directores de "cine". 
asistir a las fiestas de la Coronación 
de la Virgen. 
Se h a r á el viaje en magníficos auto-
Viernes 5 de octubre de 1928 (2) E L DEBATE 
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móviles, dotados de todo el "confort" 
moderno, incluso con cocina, de tal 
modo que las comidas se servi rán en 
ruta, lo mismo que se hace en los tre-
nes. 
La salida de Madrid será el día 11, 
para regresar el 13 por la noche. 
El precio, comprendidos todos los 
gastos de viaje, alojamiento, comidas, 
etcétera, se rá muy reducido. 
Las inscripciones pueden hacerse en 
las oficinas del Consejo central de la 
J. C , Colegiata, 7, segundo, y en las 
de la U . D. de Madrid, Huertas, 11. 
La Juventud Católica invi ta enca-
recidamente a sus miembros a tomar 
parte en esta excursión. Las fiestas de 
la coronación de la Virgen de Guada-
lupe tienen un alto valor para los que 
trabajan en la acción católica, pues 
Patrona de elia ha sido declarada por 
el eminentísimo Cardenal Primado. Por 
otra parte, el Cardenal Segura, direc-
tor de la Acción Católica en España, 
ha puesto sus fervores en estos actos 
tan hermosos y todos debemos secun-
darle procurando contribuir con nuestra 
asistencia a su mayor esplendor. 
El Centro de Defensa Social 
Con motivo de la coronación de la 
Virgen de Guadalupe se organiza por 
el Centro de Defensa Social la forma-
ción de un grupo limitado de peregri-
nos, que as is t i rá a dicho acto en ex-
traordinarias condiciones de comodidad 
y economía. Los que deseen m á s de-
talles pueden dirigirse a las oficinas 
de dicho Centro de Defensa Social, calle 
de las Huertas, 11, de cuatro a ocho 
de la tarde, o por teléfono, número 
11.269, todos los días. 
Los servicios de comunicaciones 
Merced a las gestiones del Primado, 
la dirección de Comunicaciones ha dis-
puesto que desde el día de ayer la esta-
ción telegráfica de Guadalupe, que fun-
cionaba como limitada, preste servicio 
de día completo, y que en los días de 
las magnas solemnidades, once y doce, 
lo haga con carác te r permanente. A es-
te efecto ha sido reforzado el personal 
con varios funcionarios. También han 
sido intensificados los servicios de la es-
tafeta de Correos. 
ES 
El presidente del partido labo-
rista independiente mantiene 
su actitud de indisciplina 
Por los artistas Evelin Brent, Clive 
Erook y George Bancroft. 
Lunes próximo 
ES U N F I L M PARAMOUNT 
Habrían de garantir las considera-
ción a los demás pueblos y el 
abstenerse de propagandas 
o 
BUENOS, AIRES, 4.—En unas decla-
raciones hechas ayer por el ministro de 
Negocios Extranjeros de la Argentina, 
señor Gallardo, éste manifestó que el 
país no tiene intención de proceder al 
restablecimiento de las relaciones d i -
plomáticas con el Gobierno de los so-
viets, mientras éste no dé las debidas 
ga ran t í a s en lo que se refiere a las 
consid^aciones que debe guardar a las 
demás naciones y a los otros Gobiernos, 
siendo necesario, además, que se absten-
ga de realizar propaganda sovietista 
fuera de Rusia. 
Agregó el señor Gallardo que la afi-
nidad del Gobierno de los soviets con 
la I I I Internacional constituye tam-
bién un obstáculo para el estableci-
miento de relaciones normales con los 
demás países. 
D E T E N C I O N D E A N A R Q U I S T A S 
BUENOS AIRES, 4.—En el domici-
lio de Germán Pardo reuníanse varios 
anarquistas con objeto de preparar un 
atentado para el día del cambio pre-
sidencial. 
Fabricaron una bomba que deposi-
taron en la residencia de Luis Ruiz, 
pariente de uno de los conspiradores, l la-
mado Pedro Rechela. 
Durante la madrugada últ ima, la Po-
licía pract icó un registro y encontró 
escondida una bomba de quince centí-
metros con elementos de perfecta fabri-
cación. 
Fueron detenidos Pardo, Rechela, Ma-
nuel Moiter y la familia Ruiz, la cual 
tiene antecedentes de una vida hones-
ta y honrada. 
Se supone que Rechela, en ausencia 
de Ruiz, escondió el explosivo en el do-
micilio de éste. 
L A E M B A J A D A E N R I O 
BUENOS AIRES, 4.—El Gobierno ar-
gentino ha aprobado el proyecto de 
construcción de un palacio destinado a 
Embajada argentina en la capital del 
Brasil. 
A este efecto se ha abierto u n crédi-
to de un millón de pesos. 
Por primera vez ha sido ele-
gida una mujer para vice-
presidente del laborismo 
—o— 
B I R M I N G H A M , 4.—El nuevo Comi-
té ejecutivo del partido laborista br i -
tánico ha elegido hoy a Herbert Har r i -
son para que desempeñe durante un 
año el cargo de presidente del partido. 
A continuación fué elegida miss Susan 
Lawrence como vicepresidente por el 
mismo periodo. 
Miss Susan Lawrence es miembro de 
la Cámara de los Comunes por una de 
las circunscripciones de los alrededores 
de Londres. 
Esta elección ofrece la particularidad 
de que, por primera vez, una mujer 
ocupará la vicepresidencia del partido. 
PROTESTAS 
B I R M I N G H A M , 4.—El laborista i n -
glés Maxton, presidente del partido la-
borista independiente, ha atacado dura-
mente a la Conferencia del trabajo br i -
tánica, diciendo que su manifiesto no 
constituye base alguna eficaz para la 
futura marcha del partido. 
U N EMPRESTITO 
LONDRES, 4.—-Hoy ha circulado en 
la City el rumor de que el Gobierno 
va a proceder en breve a una nueva 
emisión de bonos del Tesoro, por valor 
de 200 millones de libras esterlinas (al-
rededor de 6.000 millones de pesetas), 
al tipo de 92 y con un interés de tres 
por ciento. 
* » * 
Alrededor de 1.000 delegados repre-
sentantes de m á s de 3.000.000 de so-
cios se han reunido en Birmingham pa-
ra el Congreso anual del partido labo-
rista. Como el de los conservadores en 
Yarmouth, el Congreso tuvo preocupa-
ciones principalmente electorales. Los 
delegados debían aprobar el programa 
del partido para las próximas eleccio-
nes y decidir acerca de diferentes me-
didas de organización necesarias para 
mantener la disciplina. Naturalmente, 
buena parte del Congreso e s t a r í a dedi-
cada a la crí t ica del partido gobernante. 
Las censuras al ministerio han sido 
particularmente agrias y amplias en la 
polít ica internacional: puede decirse que 
este aspecto de la obra de Baldwin ha 
at ra ído bastante m á s de lo ordinario la 
atención de los laboristas y esto no es 
mal s ín toma para el Gobierno conserva-
dor. Indica que para criticar l a polít ica 
interna no encuentra la oposición un te-
rreno muy firme, a pesar del paro for-
zoso que aumenta y de los impuestos 
que no disminuyen. Pero la m a y o r í a de 
los ingleses, es tán ín t imamente conven-
cidos de que la solución de esos dos pro-
blemas es cuestión de tiempo, de mucho 
tiempo y que cualquier Gobierno hubie-
ra hecho las mismas, o peores cosas, 
que los conservadores. 
E l interés del Congreso estaba, sobre 
todo, en la actitud que era preciso adop-
tar frente a los comunistas. En la re-
unión del año pasado en Liverpool se 
había tomado el acuerdo de separar del 
partido a las organizaciones soviéticas 
y no admitir como representantes, en 
los Congresos laboristas, a las personas 
que estuvieran afiliadas a l comunismo 
| bri tánico. Ahora la sanción se hace m á s 
extensa y en la realidad equivale a la 
expulsión de todos los comunistas acti--
vos, que desgraciadamente, son todos los 
comunistas. 
Las razones de esta tác t i ca son, prin-
cipalmente, dos. En primer lugar, resta-
blecer una disciplina necesaria en abso-
luto para las elecciones próximas . Ya 
se sabe que los comunistas tienen orden 
de Moscú de presentar el mayor núme-
ro de candidatos frente a los laboristas. 
Han empezado a hacerlo así, y en la úl-
t ima elección celebrada en Escocia el 
candidato rojo obtuvo m á s votos que los 
liberales. Cierto que el término de com-
paración no es grande, pero hace pocos, 
muy pocos años, no había 3.000 comu-
nistas en Inglaterra y ahora, sólo en ese 
distrito se han encontrado 2.800 votan-
tes comunistas. Esta revelación de fuer-
za justifica que el Labour Party no quie-
re tener el enemigo fuera y dentro de 
casa al mismo tiempo. 
Pero además, leyendo el programa 
Poincaré hace de ello también 
una cuestión de confianza 
PARIS, 4 .—Al mismo tiempo que afir-
mó el propósito del Gobierno de man-
tener a todo trance el equilibrio del pre-
supuesto, Po incaré declaró que har ía 
también cuestión de gabinete la apro-
bación de éste antes del 31 de diciem-
bre. Malvy hizo observar que todavía 
no habían sido presentados los presu-
puestos de Guerra y Marina, señalando 
la posibilidad de introducir en ellos re-
ducciones que compensaran el aumen-
to de gastos acordado en otros depar-
tamentos por la Comisión de Hacienda; 
Poincaré contestó que los presupuestos 
de estos departamentos son muy redu-
cidos y que, para hacer frente a aquel 
aumento, la Comisión deberá buscar nue-
vos ingresos en otros departamentos, sin 
aumentar los actuales impuestos. 
LOS SOCIALISTAS Y E L ACUERDO 
N A V A L 
PARIS, 4.—El partido socialista fran-
cés ha autorizado a los delegados Gram-
bach y Frot a intervenir en la C á m a r a 
de Diputados en el debate que se pro-
moverá respecto a los orígenes del 
acuerdo naval anglofrancés. 
E L MINISTRO D E L A I R E 
PARIS, 4.—El decreto qué nombra a 
Laurent Eynac, ministro del Aire, miem-
bro del Consejo Superior de la Defensa 
Nacional, ha sido firmado hoy. 
U N A E X T R A D I C I O N 
PARIS, 4.—Concedida por el Gobier-
no francés la extradición del bandido 
italiano Santo Pollastro, reclamado por 
las autoridades italianas, éste, en su de-
seo de no comparecer ante la justicia 
de su país, pues ha cometido en I ta l ia 
varios asesinatos, se ha confesado autor 
de otro robo en Francia, en donde, como 
se sabe, ha cometido varios, dando el 
nombre de cuatro cómplices, uno de los 
cuales falleció en la cárcel v íc t ima üe 
la huelga del hambre. Pollastro ha re-
currido a ese medio con objeto de hur-
tarse el mayor tiempo posible a la ac-
ción de la justicia italiana. 
U N R E G L A M E N T O R A D I C A L 
llii 
ÍK 
Artículo 1.° Todos los funcionarios, sin excepción, del nuevo ministerio de-
berán volar, al menos una vez por semana, en los nuevos aparatos. 
("Le Rire", París.) 
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electoral se llega a la convicción de que 
el partido laborista bri tánico busca los 
votos liberales. No hablamos del partido 
sino de la masa. Desde luego, n i la ma-
sa liberal n i la masa laborista han leí-
do las 50 páginas del programa del La-
bour. Por otra parte, los que lo han leí-
do saben que es sencillamente imposible 
realizar siquiera la mitad, los 63 puntos 
que se propone desarrollar, cuando lle-
gue al Poder. Sin embargo, l a modera-
ción en el tono ha de haber llegado a la 
opinión siquiera a t ravés de los comen-
tarios de los periódicos y—prueba ne-
gativa, pero prueba—a t ravés de las pro-
testas de Maxton y sus amigos del sec-
tor avanzado del laborismo. 
L a expulsión de los comunistas, la mo-
deración—al menos en las palabras—del 
programa quieren atraer a la opinión l i -
beral. Pero ¿ no corren el riesgo de apar-
tar a los seguidores del partido laboris-
ta independiente? A fines de junio pa-
sado, días antes de que fuese publica-
do el programa laborista, Maxton, pre-
sidente de la Agrupación citada, y Cook, 
el impetuoso y rebelde secretario de 
la Federación minera, publicaban en el 
"New Leader" un manifiesto atacando 
violentamente el programa no publicado 
aun y acusando a los directores del La-
bour Party de consumir "la energía que 
debía emplearse en combatir al capita-
lismo en aplastar a los que se atreven a 
permanecer fieles al ideal socialista." 
Añadían que "los obreros ser ían invi-
tados a decir si aceptan la nueva con-
cepción del Labour Party o prefieren el 
espír i tu que animaba a los fundadores 
del socialismo". Un mes después el Par-
tido Laborista Independiente, que es el 
sector más intelectual y aguerrido del 
laborismo, aceptaba el manifiesto de 
Cook y Maxton. Nuestro telegrama de 
hoy indica que no han abandonado su 
actitud y que la unión de los socialis-
tas ingleses dista mucho de ser perfec-
ta. Desde luego, las normas anticomunls-
tas aprobadas en el Congreso no alcan-
zan a este grupo si se aplican a l a letra, 
pero el espíritu de ellas es claramente 
contrario a él. Pero por ahora es impo-
sible la expulsión: aunque la ruptura pa-
rezca inevitable en el porvenir. 
R. L . 
Nuestra Señora del Rosario 
El 7 celebrarán sus días las duque-
sas de Alba, Aliaga, Grimaldi, Lécera, 
Monteleón y Unión de Cuba. 
Las marquesas viuda de Camarines, 
Gasa Pontejos, Cirella, Santa Cruz de 
Rivadulla, Velagómez y viuda de Lu-
que. 
Las condesas de Clonad, Melgar, Mon-
terrón, Montenegrón, Rascón, Torre An-
tigua de Orúe y Vega de Sella. 
Vizcondesa de Lagasca. 
Baronesa de Molinet. 
Señoras de Alba (don Santiago), Aris-
tizábal, Bancas, Conde (don Juan), Bas-
carán, Bergamín, Bustelo, Cavestany, De 
Miguel y Ruiz del Portal, Díaz Moli-
na, Elorrieta, Esteban, Gómez Acebo, 
Herrera, Laiglesia, Luque, Márquez y 
Castillejo (Patiño y Losada), Martínez 
Avellanosa, Maura, Mendívil, Molina, Mon 
tero y Torres, Navas, Olazábal, Soldevi-
11a, Aguilar (don Blas), Barrio, viuda de 
Barroso, Bernar (don Manuel), Fe rnán-
dez Rodríguez, Fernández Vallín, Figue-
roa, García Alix, Cárnica, Peuch (don 
Manuel), Gómez Landero, Gutiérrez Te-
rán, Izquierdo, Lüque, Moreno, Monterde, 
Montiol, Reina (nacida Fernández Cha-
cón), Sánchez Guerra, Souza, Travesado, 
Yanguas y Messia (don José) , Valenzuela 
(don Bartolomé), y Verdes Montenegro. 
Las señoritas de Alvarez de las Astu-
rias y Goyeneche, Armada y Ulloa, Ar-
guelles Blanco, Bragas, Cárdenas, Alva-
rez de Toledo y Caro, Casso y Romero, 
Cossio y Barcenas, ^ Suart y Silva, Egui-
luz, Escrivá de Remaní y Roca de To-
gores, Gayangos y Abaroa, Hoces, López 
Roberts, Mariátegui y Silva, Pa t iño y 
Fernández Duran, Queipo de Llano y Sa-
lamanca y Ramírez de Haro. 
Bodas 
Hoy se efectuará en Arriluce, man-
sión de los marqueses de Arri luce de 
Ibarra, el anunciado enlace de su hijo 
primogénito, don Fernando José, con 
la encantadora señor i ta Amalia López 
Dóriga e Ibarra. 
Los casará el señor Obispo de Vi to -
ria, don Mateo Mújica, y serán apadri-
nados por el abuelo materno de la des-
posada, don José Antonio Ibarra, y la 
abuela paterna del novio, doña M a r í a 
de la Revilla, viuda de Ibarra. 
F i r m a r á n el acta como testigos, por 
parte de ella, don Francisco y don Luis 
López Dóriga, don Francisco Ibarra, 
don Diego P a t i ñ o y don José M a r í a 
González Ibarra, y por él, don José Luis 
de Oriol, don Gabriel, don Emilio y don 
Gregorio Ibarra y don Juan Aguirre. 
Hacemos votos por la felicidad del 
nuevo matrimonio, que saldrá esta no-
che para Oriente. 
—Ayer tarde, a las cinco y media, 
se celbró en la parroquia de Santa 
B á r b a r a el enlace de la lindísima seño-
r i ta Mar ía de la Concepción Muñoz Lo-
rente, hija del director general dé A d -
ministración Local, don Rafael, con el 
distinguido arquitecto don Manuel Lo-
rente y Junquera, hijo del gobernador 
del Banco Hipotecario, don Luis Ma-
ría. 
Bendijo la unión el señor Obispo de 
Madrid-Alcalá, doctor Eijo, quien pro-
nunció elocuente plát ica. Fueron padri-
nos, la distinguida madre de la novia y 
el respetable padre del novio. 
Las preciosas niñas Mar ía y Carmen 
Gullón Lorente llevaron la cola del tra-
je de la novia. 
Firmaron el acta matrimonial, por la 
desposada el ministro de la Gobernación, 
general Mar t ínez Anido; don Maximino 
de la Peña, don Manuel Muñoz y don 
Manuel Lorente Armesto, y por el con-
trayente, su hermano don José Luis, 
don Félix Llanos y Torriglia, don Juan 
Zabala, don Antonio Gullón y don Fer-
nando Coghen y Retortillo. 
La numerosa y distinguida concu-
rrencia que presenció la ceremonia re-
ligiosa, fué obsequiada con una me-
rienda, después de la cual hubo ani-
mado baile. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que salió para I tal ia 
y Francia. 
A su regreso, ocuparán un elegante 
cuarto de la casa número 65 duplicado 
de la calle de Velázquez. 
Fallecimiento 
La señora doña Elvi ra Calzadilla Ru-
bio falleció ayer en su casa de la calle 
de Juan de Mena, número 23. 
La finada fué apreciada "por las do-
tes qüe la adornaban. 
Enviamos sentido pésame al viudo 
don Jerónimo F a r r é Gamell; hijos, don 
Jerónimo, don Antonio, don José, don 
Fernando, doña Elvi ra y don Manuel; 
hija política doña Elvi ra Barco; nieta 
Elvira-Victoria; hermanos, doña Enr i -
queta, doña Victoria y don Antonio; 
hermanos políticos, don Juan y doña 
Dolores F a r r é , y demás deudos. 
Entierro 
Ayer tarde, a las cuatro, se verificó 
el traslado del cadáver de la señora 
viuda del ex ministro don Angel de Ur-
záiz, desde su hotel de Pozuelo de Alar-
cón, al cementerio de San Isidro, de 
esta Corte. 
La finada había dispuesto en su tes-
tamento que no se invitase para el en-
tierro. 
De nuevo reiteramos a la distingui-
da familia de la finada, con quien nos 
une antigua y car iñosa amistad, nues-
tro muy sincero pésame. 
El Abate F A R I A 
HAN DECIDIDO ACATAR LAS BA-
SES DE LA SENTENCIA ARBITRAL 
Entrevista en Melbourne del 
primer ministro australiano con 
los jefes laboristas 
—o— 
A D E L A I D A , 4.—En una reunión 
monstruo celebrada por los huelguistas 
éstos han decidido reanudar el trabajo, 
acatando las bases de la sentencia ar-
bitral . 
E N T R E V I S T A CON E L P R I M E R 
MINISTRO 
MELBOURNE, 4.—Se efectúan sin 
incidentes las operaciones de carga y 
descarga de los buques. 
Hoy han celebrado una larga entre-
vista los jefes laboristas y el primer 
ministro, señor Bruce. 
En el curso de esa conferencia, el 
primer ministro se negó a intervenir 
en lo que se refiere a la aplicación de 
la ley a los obreros de transportes, y 
manifestó que el cumplimiento de las 
prescripciones legales y el acatamiento 
de las sentencias arbitrales eran indis-
pensables para poder estudiar luego las 
demandas de los laboristas. 
E l señor Bruce prometió presentar al 
Parlamento una nuevo ley en cuanto se 
llegue a un arreglo, aunque sea provisio-
nal, del conflicto, pero que permita vis-
lumbrar un acuerdo definitivo y amiga-
ble entre los laboristas y los patronos. 
M A R I N E R O S D E T E N I D O S 
BRISBANE, 4.—Diez y siete marine-
ros pertenecientes a la dotación del bar-
co "Fiona" han sido hoy detenidos en 
Lucinda por negarse a obedecer a su ca-
pi tán y haber puesto inconvenientes al 
cargamento de mercancías en él. 
Ocho de ellos, reconocidos como cul-
pables han sido condenados a un mes 
de prisión. A l ser conducidos por ferro-
carr i l al interior, un grupo de descono-
cidos intentó provocar el descarrilamien-
to del tren que los conducía, pero el con-
ductor del tren se dió cuenta a tiempo 
de que los carriles habían sido cortados, 
y pudo detener el convoy con el tiempo 
justo. 
[amobras navales chinas 
presentará su 
lujosa colección de 
vestidos y abrigos 
invierno a 
del actual. 
para otoño e 
partir del 12 
Avenida Pi y Margall, 20 
CHANGAI , 3.—La segunda Escua-
dra china, al mando del almirante 
Chun Shao Kwan;- efectuarán próxima-
mente unas maniobras navales que 
d u r a r á n ocho días, a lo largo de Nan-
kín. 
La Escuadra t endrá por objetivo de-
fender la ciudad contra el ataque de un 
enemigo imaginarlo por t ierra y por 
mar: 
perfectos, verdaderas obras de arte. 
Los medios más modernos, los mejo-
res artistas son los que emplean los 
grandes 
TALLERES D E FOTOGRABADO 
"ESPASA-CALPE, S. A." 
Rapidez en el servicio, economía. To-
da clase de grabados: Línea, Directo, 
Bicolor, Tricolor, Citocromías. 
ESTA CASA HACE LOS GRA-
BADOS DE LAS MAS IMPOR-
TANTES REVISTAS RELIGIO-
SAS Y DE LA A D M I R A B L E 
ENCICLOPEDIA ESPASA 
Ríos Rosas, 24. Apartado 547. Madrid. 
El Libro tendrá éste año su festlvi-
dad durante toda la próxima semana, y 
es preciso prepararse para ella. A quien 
desee conocer las admirables vidas de 
los Santos españoles; deleitarse con no-
velas sanas, llenas de interés y bellezas 
literarias, como son las que figuran en 
las Colecciones MARIPOSA y HESPE-
R I A ; informarse de las biografías de 
egregias personalidades de nuestra His-
toria o de hechos culminantes de nues-
tra Patria, que brinda la COLECCION 
HISPANIA; poseer, en fin, libros doctos 
y, al mismo tiempo, agradables, 
EDITORIAL VOLUNTAD, S. A., 
le ofrece ocasión excepcional durante la 
Semana del Libro, pudiendo adquirir 
cualquiera de sus obras 
CON E L 10 POR 100 DE DESCUENTO 
y al mismo tiempo, con regalo de algu-
nos ejemplares a quien adquiera una 
Colección completa. 
LOS ROBINSONES VASCOS 
Novela de Francis James. Precio, 7 ptas. 
E l nombre de Francis James es harto 
conocido umversalmente para tener que 
hacer su presentación. Sabido es que 
Francis James es hoy una figura vene-
rable de las letras francesas, que, al pro-
pio tiempo, interesa por la eterna fra-
gancia y juventud de su sorprendente 
inspiración. 
Como Claudel, como Bourget, como 
Huysmans, es Francis James un conver-
tido que, desde que abrazó la cruz del 
Redentor, no ha dejado de servirle en 
sus obras. A medida que pasa el tiem-
po, su obra se mejora y se afirma su 
fe; por eso en este libro titulado LOS 
ROBINSONES VASCOS, que aparece 
hoy traducido al castellano, es acaso en 
el que más culminan sus cautivadores 
dotes de narrador incomparable y de 
novelista imaginativo, en grado verda-
deramente supremo. 
La Revue des auteurs et des livres 
anunció su aparición con las siguientes 
palabras: "En la nueva obra de Francis 
James nos recreamos altamente viendo 
cómo Jacobo Meyer y su hijo Eliezer, 
dos judíos de Bayona, inventan los orí-
genes de los vascos; cómo se descubre 
un tesoro fabuloso en una gruta; cómo 
Eliezer se convierte por amor a Eva y 
se casa con ella; cómo el poeta es gra-
ciosamente engañado dos veces...; cómo 
su inspiración es pródiga, su lenguaje 
musical, su pintura rica, su ironía son-
riente, el gusto de una dulzura de miel..." 
James tiene una facultad especial pa-
ra interpretar la psicología oscura de los 
animales, así como su inteligencia; algo 
así como una ternura franciscana, gen-
t i l y penetrante a la vez. "No es nece-
sario—escribe la Revista ETUDES—leer 
sus estrofas de una vez, sino saborearlas 
una a una y cerrar el libro y soñar un 
poco. Entonces su poesía penetra en el 
alma y su dulzura embriaga como un 
perfume. Es una de las ventajas de los 
poetas, que son, como los santos, nues-
tros mejores amigos y bienhechores. 
ELEMENTOS D E GEOMETRIA 
por don Manuel Xiberta Roquetas. Pre-
cio: ptas. 1,30. 
OTRAS NOVEDADES DE L I B R E R I A 
CUESTIONES P E D A G O G I C A S DE 
ACTUALIDAD, por el P. Jesús Delga-
do. Precio: 4 ptas. M A N I R A N (La niña 
abandonada), drama en tres actos y en 
verso, original del presbítero Juan Ibá-
ñez Jerez, con autorización eclesiástica. 
Muy a propósito para ser representado en 
colegios de niñas. Precio: 1 pta. 
De venta en EDITORIAL VOLUN-
TAD, S. A. Gaztambide, 3, Madrid, y en 
sus l ibrerías: MADRID, Alcalá, 28.— 
BARCELONA, Bruch, 35.—VALENCIA, 
Mar, 17.—OVIEDO, Altamirano, 5.—BUE-
NOS AIRES, Piedras, 664.—BOGOTA 
(Colombia), Calle Once, 65. Se venden 
también en las principales librerías de 
España y América. 
eria Inmobi l iar ia 
Compra-venta de fincas. Centro de Con-
tratación.—Pi y Margall, 17. 
Inaugura una 
Gran Sección de Peletería 
presentando, a part ir del día 15 de oc-
tubre, una bonita colección de abrigos 
de pieles finas, a precios que in te resarán 
a todas las señoras. 
i E l i O A CONDE P E I L V E R , 7 
Teléfono 16.576 
MEDAÍXAST^ 
de oro y platino 
de todos los tamaños , bellamente en-
joyadas, ofrece a moderados precios, la 
Joyería Mato. - Arenal, 9 
CREACIONES DE JOYERIA A GUSTO 
D E L CLIENTE 
L A J O Y E R I A 
La recomendamos para la adquisición 
de medallas religiosas, incluso escápula-
S 
Espoz y Mina, 5. E l mejor 
fabricante de camas de me-
tal, sin competencia en clase. 
I E l l a t e p r o t e g e r á 
d e l a s e n f e r m e -
d a d e s d e p e d i o 
250.000 P E S E T A S 
en Trincheras cuero y Gabanes. 
. o-— , .̂".-.v «.-JV-U-ÍÍ uiici,- en J. i íiiuiieiita y vj-auíinea. 
nos de oro y plata, C. San Jerónimo, 29 LIQUIDAMOS en Sastrer ía Salamanca, 
^esquina a plaza de Canalejas). •nvrrc-<TvT/-i AT=>T=> AT C m^ix* mn^n FUENCARRAL, 6.—Teléfono 10.947. 
E L GUARDIA (a ! marido que está buscando a l 
perro que ha perejido su m u j e r ) . — ¿ P u e d e usted des-
cribirme el cinimaí a que se refiere usted? 
E L MARÍDO.—Poder, sí p o d r í a . . . ¡pero no me 
creería usted! 
("The Passing Show", Londres.) 
—-Tengo el gusto de comunicar a usted, señora de Hughes, que 
ha sido usted favorecida con el primer premio en la rifa. Aquí está. 
("London Opinión", Londres.) 
i t ' « r 
$ r ¿ x 
$ r t 
I t 
k ± 
—¡Qué espantapájaros más elegante tiene usted! 
—Es mi hijo Ramón. 
("Life", Nueva York.) 
E L COMPRADOR DE UN COCHE DE SEGUNDA 
MANO.—Me ha engañado usted, porque me dijo usted 
que este coche hacía los ciento veinte kilómetros. 
E L VENDEDOR.—Y los hace... si espera usted lo 
suficiente. 
("The Passing Show", Londres.), 
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EFORMAS URBANAS EN P A M P L O N A FIGURAS D E A C T U A L I D A D 
Alocución del alcalde a los zaragozanos. Un muerto y trece heridos por 
choque de una camioneta y un "auto". Ayer se verificó en Cádiz la 
prueba de los motores del "Numancia", que funcionaron con regularidad. 
• • • 
UN CARGAMENTO DE G U I N E A PARA L A IBEROAMERICANA 
Muerto en riña obras de la nueva cárcel ante el arqui-tecto señor Merlo, como representante 
del Tribunal Supremo de la Hacienda, 
y el alcalde de Zaragoza. Mañana, como 
estaba anunciado, se celebrará la bendi-
El gobernador de Almería 
ALMERIA, 4.—En el rápido de hoy 
marchó a Madrid el gobernador civil de 
esta provincia. 
La importación de patata 
BADAJOZ, 4.—El Ayuntamiento de es-
ta capital ha solicitado de los ministros 
de Hacienda y Fomento que la Dirección T^VeArVonadamén t r Ramo"s se^orejen-U ^ " - « - ^ f A ' ^ n . ^ncmacoroa se ce-de Aduanas conceda alguna cantidad deiO inten<;ionaaameiue uamos se piesen Obraron solemnes funerales por las vic-
¿ I t a t l f m S ^ ^ ^ t0 en 61 CUartel de la GUard,a ^ H ™ s ^ U ^ 
Reformas en Pamplona 
PALENCIA, 4.—Por una cuestión de 
caza riñeron acaloradamente en' San Ce-
brián del Campo el herrero Gaspar Ra-
mos y el zapatero Humberto Macho. Du-|ción e inauguración de la cárcel, 
rante la disputa un disparo de escopeta _ . _ . . 
del herrero mató instantáneamente a| runerales en tncmacorba 
Macho, no sabiéndose aún si fué casual ZARAGOZA, 4.—En. Encinacorba se ce-
túa actualmente en Valencia de Alcánta-
ra, Sevilla y Lisboa, por no estar auto-
rizada en Badajoz, donde se carece de 
dicho producto totalmente. 
—Se ha autorizado al Ayuntamiento de 
Puebla de Alcocer para la distribución 
de 25.000 pesetas de Pósitos para reme-
diar la crisis obrera. 
—En el correo llegaron soldados de la 
zona de Larache, naturales de esta pro-
vincia. Fueron recibidos por las autori-
dades. 
Fallecimiento de un farmacéutico 
BARCELONA, 4.—Esta tarde se cele-
bró el entierro del doctor Salvador An-
dreu, famoso farmacéutico que, con sus 
especialidades, realizó una cuantiosa for-
tuna. E l doctor Andreu era muy po-
PAMPLONA, 4.—En la sesión celebra-
da hoy por la Comisión municipal per-
manente, se aprobaron las bases del con-
curso de anteproyectos para la reforma 
interior y embellecimiento de la ciudad. 
Cierre de teatros en Sanlúcar 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 4. — 
Por orden gubernativa han sido cerrados 
los teatros Principal y Reina Victoria, 
hasta que se realice la visita de inspec-
ción. 
Se lleva a su hijo cuando le iban 
a operar 
SEVILLA, 4.—Ayer ingresó en el Hos-
pular en Barcelona y a su sepelio asis- Pítal Provincial, procedente de La Pal-
tieron representaciones de todas las en- ™a. ej *ino Ligero de cuatro anos 
tidades y especialmente de las música-1 de edad con terribles destrozos en la 
les. a las que el farmacéutico prestaba Pierna derecha causados por las ruedas 
su máxima atención. Deja una fortuna 
de 12 millones de pesetas. 
—"El Correo Catalán", "en su número 
de hoy, desmiente rotundamente los ru-
mores circulados acerca de que én su 
imprenta se t i rar ía " E l Mati" . Añade 
que n i con esta Empresa n i con nin-
guna otra se fusionará. 
—Se ha hecho pública la lista de los 
artículos periodísticos premiados 
motivo del Día del Libro. 
El "Numancia" está listo 
CADIZ, 4.—A las seis de la tarde ha 
sido botado nuevamente, en los talleres 
de Aeronáutica, el hidroavión "Numan-
cia", en presencia del comandante 
Franco. 
Antes los sargentos y el soldado de 
Ingenieros que vinieron con Franco, re-
visaron los motores, que funcionaron per-
fectamente. 
E l depósito se cargó con 300 litros 
de un carro cargado de yeso. Los mé-
dicos se dispusieron a amputarle la pier-
na, pero dada la gravedad del pequeño 
desistieron y le aplicaron inyecciones 
para contener la hemorragia. Esta ma-
ñana reaccionó el muchacho y los mé-
dicos participaron al padre que iban a 
verificar la operación, pues la pierna 
presentaba gravísimos síntomas de gan-
con greña. 
Se dispusieron los facultativos a ha-
cer los preparativos, y en aquel ins-
tante el padre cogió al pequeño de la 
cama y con la pierna solamente soste-
nida por ligeros trozos de piel, salió 
a todo correr por las galerías del Hos-
pital, ganó la calle, y ya en ésta, tomó 
timas de la catástrofe del túnel. Asistie-
ron el gobernador civil, el alcalde y con-
cejales de Cariñena y los del pueblo, así 
como todo el vecindario y los ingenie-
ros de la compañía. 
Después de los funerales el general 
Cantón-Salazar conversó con las familias 
de Florián Casanova y Vicente Collado. 
También estuvo en las escuelas y al re-
gresar a Zaragoza se detuvo en Codos, 
donde visitó las escuelas. 
En Villarreal se celebrarán también 
solemnes funerales. 
Mordido por un mono 
ZARAGOZA, 4.—Esta tarde en la Gran 
Vía un mono de una de las barracas que 
se instalan para las fiestas del Pilar mor-
dió en el muslo al niño de seis años Emi-
liano Cebrián, que fué asistido en el Hos-
pital de heridas de pronóstico reservado. 
Ha sido puesto a disposición del Juzga-
do el dueño del mono. 
Alocución a los zaragozanos 
ZARAGOZA, 4.—Mañana durante el ac-
to de Inauguración de la Academia y alj 
terminar la Salve en el templo del Pilar, j 
evolucionará sobre la ciudad un aeropla-! 
no pilotado por el aviador Ansaldo, que' 
arrojará unos impresos, que dicen: 
"Zaragozanos: La Patria nos ha con-
fiado como un sagrado depósito la Aca-
demia en la que ha de formarse el es-
píritu de sus futuros defensores que aca-
ban de ofrendar a la Virgen del Pilar 
su primera oración de soldados. La ciu-
dad se siente orgullosamente digna de 
ese depósito ofreciéndoles el alto ejem-
plo del heroísmo de nuestros antepasa-
Se ignora la suerte que haya corrido 
de gasolina. La operación fué felicísima. la infeliz criatura. 
íín^ufomóvir y o r d e ^ a l ^ 0 ^ ^ le ^iIaelierD0rr/^rnTstna0ñaCOrFlÓnsl^e condujese a su pueblo. ¡palpita siempre por Espana.-El alcal-
El personal del Hospital, al darse 
cuenta del hecho, salió al alcance del 
padre, pero no lo lograron. 
m 
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La medida afectará a las Con-
gregaciones de enseñanza y 
asistencia de enfermos 
Fué adoptada por la Comi-
sión de Haciendo, con el voto 
en contra de los socialistas 
PARIS, 4.—La Comisión de Hacienda 
de la C á m a r a sostuvo esta tarde un im-
portante debate acerca del articulo 71, 
que tiende a permitir que las Congre-
gaciones dedicadas a la enseñanza y 
asistencia de enfermos que tengan sus 
centros en el extranjero puedan esta-
blecer noviciados en Francia. En la ex-
posición del Gobierno se justifica este 
ar t ículo por el deseo de ver consolida-
da, bajo el régimen existente de separa-
ción de la Iglesia y el Estado, la paz 
El autogiro irá hoy de 
Bruselas a Berlín 
AYER HIZO VARIAS DEMOSTRA-
CIONES CON PASAJEROS EN EL 
AERODROMO DE BRUSELAS 
Entre los asistentes estaban un 
ayudante del Rey y el direc-
tor de la Aviación belga 
Lady Heath ha batido el "record" 
inglés de altura en aeroplano 
BRUSELAS, 4.—Bajo los auspicios 
del Real Aero Club de Bélgica ha he-
cho hoy el señor Cierva una demostra-
ción con su autogiro en el aeródromo 
civil de Harén. Habían acudido para 
presenciarla numerosísimo público y 
gran número de personalidades, entre 
las que destacaban el general Swagers, 
ayudante de órdenes del Rey; el direc-
tor de la Aviación belga, el embajador 
de España , etcétera, e tcétera . 
Después de una tentativa infructuo-
religiosa en el país . La disposición se ga( el aviador logró levantar el vuelo, 
refiere, principalmente, a las Congrega-
ciones religiosas de Oriente, cuya situa-
ción en Francia es irregular. 
A pesar de la viva oposición de los 
miembros socialistas, la Comisión adop-
tó el ar t ículo de referencia. 
Despacho con el Rey 
A las once y media llegó a Palacio 
el presidente del Consejo, acompañado 
del ministro de la Gobernación. Ambos 
descendieron a la puerta del "auto"; el 
general Mart ínez Anido se t ras ladó a 
y efectuó dos recorridos, durante los 
cuales realizó varios descensos vertica-
les con motor parado, volviendo des-
pués al punto de partida en medio de 
entusiás t icas aclamaciones. En ambos 
vuelos llevaba como pasajeros al pre-
sidente y al secretario general del Aero 
Club. E l autogiro permaneció en el aire 
durante una hora aproximadamente. 
A bordo de su aparato marcha rá ma-
ñana el señor Cierva a Berlín. 
El invento del ingeniero español ha 
despertado un vivísimo interés en los 
círculos aeronáuticos belgas. 
OPINIONES S O B R E E L AUTOGIRO 
PARIS, 4.— El "Matin" reproduce 
hoy las opiniones de varios aviadores su coche, que seguía al del presidente, y . 
Primo de Rive r I subió a la regia c á - i m u y conocidos acerca del autogiro del 
m 1 ingeniero español señor Cierva, cuyos 
Una hora después, salía el marqués I v ^ 0 * se siguen con el mayor interés 
de Estella, que se detuvo a conversar e n ™ ? a T ^ ^ P 8 - -
Sadi Lecointe, campeón mundial que 
fué de altura y de velocidad, declara 
con los periodistas que le esperaban. 
Díjoles que había puesto a la firma 
de su majestad bastantes decretos de 
Guerra, firma corriente, la mayor ía de 
corrida de la escala del Cuerpo Jurídico 
que en el invento del ingeniero espa-
ñol hay una idea genial, de la cual sólo 
vemos hoy las primeras manifestacio-
Mil i tar , ocasionado por la muerte del fes- Es—añade—no sólo un invento in-
Mañana, tripulándolo Franco, realizará 
un vuelo de pruebas sobre Cádiz. Proba-
blemente el sábado saldrá el "Numan-
cia", para la base de Los Alcázares, con-
ducido por Franco, llevando al capitán 
aviador Arizón y a dos mecánicos mil i -
tares. 
Conservación de un monumento 
CIUDAD REAL, 4.—La Comisión de 
Monumentos examinó ayer las obras pro-
yectadas por el Ayuntamiento para ais-
lar y ornamentar la llamada Puerta de 
Toledo de Ciudad Real, que, por su pure-
za de líneas, constituye una verdadera joya 
arquitectónica. E l gobernador y el alcalde, 
que muestran mucho interés por la obra, 
gestionan la urgente tramitación del ex-
pediente de autorización. 
—Ha regresado 1e Madrid el goberna-
dor civil, que ha conseguido de Fomento 
se realicen con la mayor urgencia las 
obras de pavimentación de la t ravesía 
de la carretera de Ciudad Real a Tole-
do en el pueblo de F e r n á n Caballero, que 
estaba en un estado intransitable. Tam-
bién ha gestionado y conseguido que se 
lleven a efecto la reparación y alquitra-
nado de la misma carretera en la en-
trada de Ciudad Real, hasta el Cuartel 
de Artillería. 
—El fiscal señor Gascón ha organiza-
do una j i r a campestre a la finca E l Ba-
tán, propiedad del presidente de la Dipu-
tación, en honor del Obispo de la dióce-
sis y del gobernador civil, marqués de 
Guerra. 
Bodas de plata de un templo 
BILBAO, 4.—Esta mañana se han ce-
lebrado solemnes cultos en honor de 
San Francisco de Asís, en la parroquia 
de su Titular, y para festejar al mismo 
tiempo las bodas de plata del templo. 
Ofició de pontifical el Obispo de la dió-
cesis, doctor Mugica, que fué asistido 
por el Cabildo parroquial de la villa, A l 
final de la misa, el Prelado bendijo el 
mosaico veneciano que representa la 
muerte y glorificación de San Francisco, 
que es obra de Augusto Adacci. Pro-
nunció la oración sagrada el Obispo de 
Tarazona, doctor Gomá, que estuvo elo-
cuentísimo. Concurrió al solemne culto 
gran cantidad de fieles. 
—Hoy ha estado en esta capital la 
archiduquesa Dolores de Austria. 
La Fiesta del Libro en Ferrol 
FERROL, 4.—El domingo próximo se 
celebrará la Fiesta del Libro, a la que 
asistirán las autoridades y los niños de 
las escuelas nacionales. 
—El Obispo de la diócesis ha ordena-
do se cierre al culto el templo de San 
Pedro de Marmancón por no reunir con-
diciones. 
Obras en Lérida 
LERIDA, 4. — E l Ayuntamiento ha 
acordado la adquisición de uno de los 
inmuebles que constituyen la manzana 
situada en la subida a la estación mo-
numental, con objeto de facilitar el ac-
ceso desde la Rambla de Fernando. Pa-
rece que a ésta seguirán la expropiación 
de otras fincas, pues estando para ter-
minar las obras de construcción de la 
estación citada, se carecería de paso 
adecuado. 
—Los técnicos de la Confederación del 
Ebro y el Patronato de la Exposición 
han visitado la presa del Canal de Ur-
gel, situada entre Artesa y Pons. Ayer 
pronunciaron conferencias sobre los rie-
gos del Canal de Urgel, don Lorenzo Par-
do, director de la Confederación, y don 
Juan Maluquer, síndico del Canal. Asis-
tieron muchos vecinos del llano de Ur-
gel, que llenaron el teatro donde se ve-
rificó el acto. Pasan de 400 las inscrip-
ciones para el banquete popular que se 
ha organizado en honor del Patronato de 
la Exposición. 
Jabalí muerto a pedradas 
LERIDA, 4.—Cuando trabajaba en una 
finca de su propiedad, del pueblo de Llar-
decáns, Atonio Oró Mateu, se vió sor-
prendido ante la presencia de un jabalí 
de gran tamaño, que ascendía una cues-
ta a grandes pasos, a pesar de las dificul-
tades del tereno. Repuesto del susto aco-
Almuerzo de generales 
SEVILLA, 4.—El infante don Carlos 
celebró hoy una reunión con los genera-
les con mando en la plaza y en la re-
gión. Después les obsequió con un al-
muerzo. 
Muerto por un carro 
SEVILLA, 4.—En el pueblo de Espar-
tinas el carrero José Ruiz fué arrollado 
por una rueda, la cual le pasó por en-
cima del pecho y le causó la muerte ins-
tantánea . 
—En San Juan de Aznalfarache cuan-
do trabajaba en una fábrica de abonos 
Aurelio Besada sufrió un ataque y falle-
ció. 
—Sobre las aguas del Guadalquivivir 
ha aparecido un cadáver que no ha po-
dido ser identificado. 
Los congresistas del Hierro en Sevilla 
SEVILLA, 4.—Los miembros del Con-
greso de Hierro y Acero, celebrado en 
Bilbao, visitaron la Catedral, el Alcázar 
y otros monumentos. Por la tarde fue-
ron obsequiados con una j i ra por el Gua-
dalquivir. Mañana recorrerá los palacios 
de la Exposición. 
Guinea en la Iberoamericana 
SEVILLA, 4.—Procedente de Cádiz an-
cló en el puerto el vapor "Joaquín Pié-
lago", de la Transat lánt ica, que en la 
ciudad gaditana transbordó del vapor 
correo de Fernando Poo un curioso y 
original cargamento con destino al pa-
de, Allué Salvador." 
El pabellón de Aragón 
ZARAGOZA, 4.—Ha sido aprobado el 
Monsieur Laurent Eynac, ministro del Aire, que acaba de publicar 
el nuevo Estatuto del Aire en Francia. 
coronel Bazán. 
Agregó que su majestad había acor-
dado contribuir a la suscripción abierta 
en favor de las víct imas de Melilla, con 
10.000 pesetas, como a la de Novedades. 
Dijo luego que marchaba a informar-
se sobre su viaje a Canarias, pues se 
había enterado de que en su honor se 
proyecto del pabellón que con el nombre 
de "Aragón", cobijará en la Exposición 
Iberoamericana a las tres provincias her-
manas, Huesca, Teruel y Zaragoza. E l 
proyecto es original del arquiaecto don 
Pascual Bravo. 
Es el edificio de estilo aragonés, con 
un amplio patio que da acceso a unas 
salas destinadas a la Exposición exclu-j Aeronáuticai Conservó sus funciones hasta 1926. en que se suprimieron, en. s e ^ a t e l e g r ^ . ^ 
sivamente de turismo y objetos y cosas _ , , , j . 1. _ . A L T _ _ • i dolo, sí, mucho, pero oponiéndose rotun-
curiosas de las tres provincias arago-' 
nesas. 
Consta el edificio además de una torre 
con amplio y artístico alero, y en sí tiene 
un conjunto muy simpático . | 
El presupuesto es de 110.000 pesetas y, 
en principio, mereció la conformidad. 11 
El edificio se s i tuará en las parcelas!L| '* 
17 y 18 del plano de aquella Exposición¡f I 
y al centro de una gran avenida, frente 
al Pabellón General de Turismo. 
Para sufragar el gasto de la construc-
ción de dicho edificio y sueldo de un 
conserje dal mismo se acordó que los 
Ayuntamientos y Diputaciones de Zara-
goza, Huesca y Teruel hagan la prorra-
ta en sus respectivos presupuestos, dán-
dose cuenta de ellas a los alcaldes res-
pectivos, y hecho esto, se nombrará una 
Comisión para entender en esta parte 
económica y la relativa a transportes y 
demás. 
teresantísimo, sino una puerta abierta 
hacia posibilidades incalculables. 
Louis Paulham, uno de los precur-
sores de la Aviación, dice lo siguiente: 
"El ingeniero español Cierva, que ha 
resuelto el probiema del descenso ver-
tical, resolverá tumbién el de despegar 
verticalmente." 
Max Knipping, campeón de los avio-
nes de tipo ligero, estima que el inven-
T R A B A J O S GEODESICOS 
Monsieur Eynac nació en 1886. Estudió brillantemente la carrera 
de Derecho. Comenzó su carrera política afiliado al grupo de la izquier-
da radical en 1914, en el que fué elegido diputado por el Alto Loira. 
Fué reelegido en 1919 y en 1924. Se le nombró comisario de Armas I organizaban allí muchas y grandes fies-
en 1919, y ocupó el cargo de comisario de Esencias y Petróleos en el I tas, y que hasta se proyectaba llevar la 
Gabinete Millerand y en el de Leygues. En 1921 fué subsecretario de |Banda Municipal de Madrid. E^ba a po^ ^ f ^ f ^ ^ 
vuelos. 
por medidas de economía, los puestos de subsecretarios. A h o r a es m i - 'damente a todo cuanto SQa alterar el 
nistro de Aeronáutica y acaba de publicar el nuevo Estatuto, que pone ¡verdadero carác te r del viaje, que no es 
a toda la Aviación francesa, militar y civil, bajo su dirección. de turismo, ni recreo, sino el propio de 
¡un jefe del Gobierno: estudiar de cerca 
" los intereses de aquellas islas, sus ne-.j lés de altura en c 
cesídades, sus aspiraciones, etc., y ver 
la forma de resolver los problemas de 
|allí, y dar cima a las obras que estime 
necesarias, y que contribuyan a darles 
;lo que aquellas islas se merecen, 
j Pero sin fiestas, ni otras manifesta-; 
I cienes—repitió—semejantes, que hicie- i 
n : „ ; « ; A i « « « i « U r . I „ i « « ^ r K ^ r , ^ ran cambiar de carác te r al viaje, que! 
Dirigió la palabra a los indígenas se rá ímicamente de estudio, como debei 
en la lengua del nais y les de ser. 
; Preparativos para el viaje a Canarias i 
En orden al viaje del presidente a Ca-
L A D ¥ H E A T H B A T E E L "RECORD" 
D E A L T U R A 
RUGBY, 4.—Lady Heath, la famosa 
aviadora inglesa, ha batido el "record" 
E O E 
ESTA PREPARADO 
EL 
EN NUEVA YORK SE HAN EM-
PEZADO YA LOS PREPARA-
TIVOS PARA RECIBIRLE 
Llevará 16 oasajeros. que han pa-
gado 18.450 pesetas por el viaje 




Ante el Príncipe y su hermano 
desfilaron los jefes de tribu 
con sus trajes típicos 
i Empleará solamente el "gas azul" 
Previo acuerdo concertado entre los 
bellón colonial de Guinea en la Exposi-|generales Elola y Ballet, directores de i 
' los Servicios fifGosrráf^cos GSDctfiô  v firin ^ Dicho cargamento consiste en un cen-! , efp-tifan en MarniPrn- lo.» t™ ^encontrará preparado el martes próxi- los jefes de la t r ibu y sus consejeros. 
LONDRES, 4.—El Príncipe de Gales 
y su hermano el duque de Glocester han 
llegado ayer a Kanya. 
Én una lujosa tienda, instalada en 
las cercanías de Nairobi, fueron pre-
B E R L I N , 4—El nuevo "zeppelin" se | sentados al Príncipe y a su hermano 
tenar aproximadamente de plantas exó-
ticas, todas ellas valiosísimas y magní-
ficos ejemplares de la flora de Guinea; 
un leopardo vivo, encerrado en una jau-
la, y un chipancé. También trae varias 
grandes cajas que contienen muebles y 
efectos artísticos y gran cantidad de ar-
mas. Todos estos objetos serán expues-
tos en el citado pabellón. A l cuidado de 
la expedición viene un indígena de vein-
ticinco años, que pertenece a la Policía 
colonial. 
También trajo el buque, con destino al 
Museo de Historia Natural de Madrid, 
una gran caja que contiene miles de hor-
migas de diferentes clases. Entre ellas 
bajos geodésicos de enlace de dos cade-
nas de t r iángulos de primer orden, que 
fueron aprobados en la Asamblea de 
Praga de septiembre de 1927. 
El plan de ejecución de estos traba-
jos ha sido trazado de común acuerdo 
por el ingeniero don Manuel Domínguez 
y el coronel Lavalotte, jefes respecti-
vos de los Servicios español y francés, 
en reuniones celebradas en Tetuán y 
mo para emprender el vuelo con direc-
ción a los Estados Unidos. 
Llevará a bordo sesenta personas, de 
las cuales diez y seis i rán en calidad 
de pasajeros, y de éstos, cuatro serán 
norteamericanos. 
Cada pasajero p a g a r á la cantidad de 
3.000 dólares (18.450 pesetas) por efec-
tuar el viaje a los Estados Unidos. 
También irán a bordo delegados del 
Consejo del Imperio y del ministerio de 
Transportes. E l dirig'ble l levará como 
carburante el llamado "gas azul", en 
cantidad suficiente para i m vuelo de 
maño de tres a cuatro pulgadas. 
El envío ha despertado gran curio-: Ar&elia con E s p a ñ a y la cadena que, 
sidad. atravesando el Estrecho de Gibraltar, 
Algeciras. 
El enlace geodésico cierra un gran 
cuadri lá tero formado por la cadena de 
la costa meridional española, cadena 
^ ^ f ^ L b l a n ^ J ^ t L t t Un ^ancesa de Argelia-Mequínez, enlaces de ciento veinte horas. 
E l itinerario del v a j e se rá fijado en 
el último momento, de conformidad con 
las condiciones a tmcsíér icas . 
Momentos después de aterrizar el di-
rigible "Conde Zeppelin'', el doctor Ec-
kener declaró al corresponsal especial 
de la Agencia Wolf f que el dirigible 
ha dado entera satisfacción, permane-
ciendo en el aire treinta y cuatro ho-
ras y media, durante las cuales efec-
tuó un recorrido de 2.800 kilómetros. 
Alcanzó la máxima altura durante la 
—El presidente de la Diputación de 
Almería, señor Madariaga, conferenció 
con los elementos de la Exposición Ibe-jtada de Mequínez. 
prolonga la del meridiano de Salaman-
ca y por el de Te tuán enlaza con la ci-
roamericana acerca del pabellón que di -
cha provincia levantará en el recinto. 
Vuelcan un "auto" y dos carros 
VALENCIA, 4.—En la carretera de Va-
lencia a Ademús, cerca de Casinos, al 
pasar un automóvil junto a dos carros, 
se espantaron las caballerías y obligaron 
al chofer a realizar una falsa maniobra, 
si bien no pudo evitar que el vehículo 
cayera por el terraplén del lado izquier-
do y los carros por el del lado derecho, 
desde una altura de ocho metros. 
Como consecuencia de ello resultaron 
heridos el chofer, apellidado Marco, y 
de nacionalidad extranjera, y un indivi-
duo llamado José Muñoz. Los carreteros 
resultaron ilesos. Los carros y el automó-
vil quedaron destrozados. 
Un muerto y 13 heridos en un vuelco 
ZARAGOZA, 4.—En el kilómetro 390 
de la carretera de Madrid a Barcelona 
una camioneta, que conducía a 22 obre-
ros desde el pueblo de Burjasaloz al tro-
zo de la carretera en donde trabajaban, 
chocó con un coche de turismo, que tam-
narias, se entrevistaron ayer con el jefe 
del Gobierno el señor Dómine y médico 
tunerfeño don Angel Capote, que fué 
recibido en audiencia en el ministerio de 
la Guerra. 
Se ha puesto a disposición del ge-
neral Primo de Rivera el cañonero "Da-
to", por si prefiere hacer la t ravesía en 
un barco de guerra. 
El presidente a Zaragoza 
En el "breack" de Obras públicas, en-
ataviados todos con los vistosos y tí- ganchado al expreso de Barcelona, mar-
picos trajes que usan en las ceremo-
nias solemnes. 
Varios indígenas de ambos sexos in-
terpretaron diversas danzas ante el 
Príncipe, el cual obsequió luego a los 
charon, a las ocho de la noche, a Za-
ragoza el presidente del Consejo, el m i -
nistro de la Gobernación y el encarga-
do de despacho de Guerra. 
Despidieron en la estación del Medio-, 
LADY HEATí i 
iefes y consejeros con fotografías, en i día al jefe del Gobierno los ministros,! con una avioneta a la al tura de 7.800 
las cuales se ve al heredero del trono los generales Burguete, Barón de Casa^etf03- La altura fue registrada por un 
inglés vistiendo el uniforme de la guar- Davalillos y Saro, autoridades y direc-i barógrafo sellado colocado en la cola 
día del Pa í s de Gales. Todas las foto- tores generales. j del aparato. E l record anterior era del 
graf ías fueron dedicadas por el P r í n - I En el "breack" marcharon también I caPltán Havilland, con 6.100 metros. La 
cipe. ios comandantes Monís y Valero, ayu- mayor a l tura . alcanzada en aeroplano. 
Luego el heredero del trono br i tá -
nico les dirigió la palabra en su lengua 
nativa, el idioma Kiswahili, que el 
pero que por falta de registradores ofi-
ciales no es tá contada como "record", 
El proyecto de los vértices fué efec-
tuado en febrero de 1923, por los inge-
nieros don Fernando Ur io l y don Gre-
gorio U ñ a r t e , el primero de los cuales 
acompañado del señor Cano Manuel ob-
servó cinco de los vértices. Su ultima-
ción corre ahora a cargo ; de los inge-
neros geógrafos don Fernando Gil Mon- noche en vuelo sobre el Mar del Nor-
taner y don Ramón Dorda. i te, elevándose a 2.375 metros. 
Los que ahora realizan se han visto i Los motores—añadió el doctor Ecke-
coronados por el éxito, pues la obser-'ner—funcionaron de modo excelente. 
vación de los vért ices de enlace Merchak 
y Magó se ha hecho en excelentes con-
diciones. Los ingenieros españoles, sin 
escolta alguna, han podido realizar bajo 
una tienda de c a m p a ñ a delicadas obser-
vaciones que han durado días y noches. 
FESTEJOS E N T E T U A N 
T E T U A N , 4.—Se trabaja activamen-
te en el adorno de las calles, casetas e 
iluminaciones, para los festejos que co-
mienzan el domingo próximo. 
La demanda de alojamientos es ex-
traordinaria y se sabe que vendrán mu-
bién integraba la caravana. E l encon- chos forasteros de las ciudades de la 
tronazo fué tan tremendo, que la camio- zona y de Gibraltar. También es grande 
el pedido para los partidos de "football neta volcó y resultó muerto el obrero Domingo Gasque García, de veinti trés 
años de edad, casado y natural de Puer-
to Lumbreras. 
Los restantes obreros que resultaron 
heridos fueron curados de primera in -
tención en Burjasaloz. Después el Juz-
gado de Pina, que interviene en el su-
mario, ordenó el traslado a Zaragoza de 
; ó a pedradas a la fiera, que huyó hacia ¡los 13 heridos, que fueron traídos a este 
un pequeño embalse cercano, donde en-, Hospital. 
tró, quedando metida entre las aguas ce-, Son éstos: Juan Gasque, Arsenio An-
que j u g a r á n los equipos Madrid y A th -
letic de la Corte. 
El concierto que da rá la Banda Mu-
nicipal de Madrid ha despertado gran 
interés, por el selecto programa que 
anuncia. 
nagosa. A las voces de Oró llegó el 
bracero Juan Masip, y entre los dos per-
siguieron a l animal a pedradas hasta 
darle muerte dentro del embalse. Ex-
traído, con ayuda de otros dos braceros 
que llegaron, fué cargado en una caba-
llería y conducido al pueblo, donde fue-
ron aclamados Oró y Masip. E l caso, 
por su originalidad, es comentado en to-
da la comarca. 
—En las inmediaciones de Torá el "au-
to" que conducía Emilio Borras arrolló 
a Juan Satorra Sibila, que resultó con 
lesiones graves. 
—Ayer llovió durante todo el día y hoy 
continúa el temporal de agu?. 
dré, Angeles Romeo, José López, Bal-
tasar Andreu, Alfonso Pérez, Enrique 
Egea, Ramón Pérez, Luis Medina, Juan 
Medina, Juan López, Servando Arcas, 
Andrés González. Cinco han quedado 
hospitalizados y los restantes marcha-
ron a sus domicilios. Francisco Gasque 
se halla en gravísimo estado, pues tie-
ne fracturado el cráneo. Los otros su-
fren heridas de menor importancia. 
La nueva cárcel de Zaragoza 
ZARAGOZA, 4.—Esta m a ñ a n a llegó el 
director general de Prisiones, que mo-
mentos después visitó al Arzobispo. 
Hoy se celebró la recepción de las 
Se negocia en Prusia la 
gran coalición 
BERLN, 4.—Continúan discretamente 
las negociaciones encaminadas a una 
modificación del Gabinete de Prusia. 
Durante la mayor parte del vuelo se 
utilizó como carburante l a bencina, pa-
ra reservar todo lo posible el "gas azul", 
destinado a la t raves ía t ransa t lán t ica 
en dirección a América del Norte. 
Los ensayos que se hicieron del ex-
presado "gas azul" fueron igualmente 
concluyentes. 
A part ir del próximo lunes, el d i r i -
gible e s t a r á dispuesto para emprender 
el vuelo a América. Emprenderemos 
este vuelo—terminó diciendo—tan pron-
to como desaparezca la depresión me-
dantes, respectivamente, de los genera-
les Primo de Rivera y Anido, y el hijo 
menor del presidente, el alférez de Ca- i f"é Ia- del capitán Lang, que en 1919 se 
Príncipe aprendió a hablar cuando rea- bal lería don Fernando. eleYó con un avión de bombardeo a 9.100 
lizó su anterior viaje al Africa. E l presidente convino con el director niel-ros-
El Príncipe de Gales y el duque de'general de Agricultura, en que éste le\ E L "RECORD" DE VELOCIDAD 
Glocester están preparándose para la 
grandes cacerías a que han sido invi-
tados. El primer campamento de donde 
han de salir se halla a quince millas 
de Nairobi. 
E L SUSTO D E L AUTOMOVIL 
NAIROBI , 4.—A la llegada del Prin-
cipe de Gales a esta localidad se ha 
reíristrado un hecho curioso. 
a c o m p a ñ a r á el día 13 a Jerez para en-; LONDRES, 4.~E1 tiempo no ha sido 
tregar 400.000 pesetas a los propieta- favorable para los vuelos del hidroavión 
rios de caldos generosos, a manera dejsupermarino "S.-5", en el que el tenien-
préstarúo, con ga ran t í a que otorga el|te aviador Greig in ten ta rá batir el "re-
Crédito Agrícola en atención a que aquel jcord" de velocidad. 
producto encarece con el tiempo. Greig es tá todavía en Calshot, cerca 
Hablando con los informadores, con-• de Southampton, donde se efectuará e) 
firmó el jefe del Gobierno que el día 12, vuelo. 
a las diez y cuarenta, ma rcha rá a Se-, En vista del interés que ha desper-
vi l la ; de esta ciudad a Utrera, donde :tado para el público este vuelo, una 
pres id i rá un acto escolar, y de Utrera'Empresa de radiotelefonía se propone 
a Jerez, en donde pernoctará , para eni-radiar los diversos incidentes del vuelo 
barcar rumbo a Canarias el día 14 ¡para lo 'cua l se ha puesto de acuerdo 
una fotografía del mismo, quedaron ate- , Ent0nCeS' n0 irá USted a Guada-!con vanos técnicos que presenciarán la 
rrados al ver aparecer en el horizonte ffl1fnrífl m , , „ . . :exPeriencia. 
un automóvil. Costó un gran trabajo! - / f 0 p / ^ a ^ J1/*"1 U N V I A J E E N GLOBO LIBRE 
a los acompañantes del P r í ^ i p e a u e los i ̂  I r Í a: P A ^ S , 
citados 
sólo se 
que se aproximaran al aparato, que 
ellos calificaban de "el último milagro 
del hombre blanco". 
Todos los jefes indígenas que, dando 
grandes gritos, se encontraban en los 
alrededores de la residencia del P r í n -
cipe, con objeto de felicitarle y recibir 
lizado por el mismo, han desmentido 
terminantemente que hubiese volado por 
encima de la residencia del emperador 
teorológica que reina actualmente en-1 Guillermo, en Doorn. 
tre Europa y América. 
PREPARATIVOS E N NUEVA YORK 
Ñ A U E N , 4.—Comunican de Nueva 
York que lian empezado en el aeródro-
mo de Lakehurst los preparativos para 
recibir al nuevo zeppelin alemán. Se 
espera la llegada del dirigible para uno , 
de los días de la próxima semana. «onde se le ha r í a un entusiástico reci-
E l "Los Angeles" sa ldrá a hacer un b 
viaje al Estado de Tejas, con objeto de 
ucuu^, agiegu—; xa rae ne acosmm- man(30 fiPrrn PTI Cy^v,,,. , Í -KT i , . 
brado a ese ajetreo. He llegado a ser Sontdidier Gratlbus' al N- E. de 
La clasificación general definitiva de 
todos los concursantes, que ha de ser 
carne de cañón y hasta creo que debiera 
cobrarme a mí mismo el seguro ferro-
viario. 
Los circunstantes tributaron una salva 
de aplausos al presidente al arrancar el 
tren. 
E N V I E N A Q U I E R E N V E R A L 
Z E P P E L I N 
V I E N A , 4.—Los círculos aeronáut icos 
han interesado dél presidente del Reichs-
tag alemán, señor Loebe, que solicite del 
señor Eckener que la aeronave de que niobras-
es autor visite la capital de Austria, en Los botiquines en los trenes 
hecha por el Aero Club de Francia no sera conocida hasta mañana. 
N A D A SE SABE DE HUENEFELD 
Esta noche l legarán, de regreso, los LONDRES, 4. — Telegrafían de Cal-
viajeros, ya en tren, ya en automóvil. cuta al "Daily Telegraph" que la ca-
Las maniobras comenzarán el 10 ^ L t L ^ A ^ 3 del aviador alemán 
T ™ , « .«i *w yon Huenefeld, que salió el lunes por la 
La Escuadra empezará el día 10, en noche con dirección a Slam, produce al-
aguas de Cartagena, las anunciadas ma- guna inquietud. 
de 
pTreo^ Transportes se declara que hasta ahora 
i ^ SrSr^ L ? P 0 ? 1 1 " 3 ^ ^ l a m a n no se ha recibido ninguna confirmación 
^ r n í t o . 11 n«níUCC1Ón.PÚ vía y laide la noticia P o i c a d ! por algunos dia-
teden es' ian IMULZVT^11 5 * rÍ0S' ^ la cual el dirigible "Conde de ctenL v J u ^ ^ ^ de Ha- Zeppelin" ha volado sobre la residen-
» Lf™ Í ? qUe Se refiere cia del ex Káiser, en Doorn. 
a esta ultima, se afirma que el partido Por su parte, el doctor Eckener co-
del Centro, en cuyas manos está, no mandante del "Conde Tppe^ ' v ía-
se muestra muy dispuesto a abando- rios periodistas que ibanTbordo d^ ese 
dirigible durante el úl t imo vuelo rea-
La víspera de su marcha, von Hue-
nefeld se vió obligado a regresar al 
Nota oficiosa de la Dirección general ? "^0 ?e f * * ^ 8 - a causa del mBl fun-
ide Sanidad: cionamiento del motor de su avión. 
LO^RTÍ? f n ^ í ^ 1 0 0 "Publicada por la Prensa la noticia de LOS AVIADORES PORTUGUESES 
— - a d o r e s portugue-
minada la construcción del dirigible botiquines reglamentarios, la Dirección 
general de Sanidad ha practicado las 
dejar libre el gran cobertizo del aero-
f a r ™ Mr6 necesari0, para ̂  m J ~ c ^ í T n rdâ ±r±̂ ™ -
NO PASO S O B R E DOORN 
B E R L I N , 4.— En el ministerio 
Mammouth. R.-101", que el ministerio 
del Aire br i tánico encargó a los talle-
res de Cardington, cerca de ^Bedford. 
E l nuevo dirigible feerá algo mayor 
que el "zeppelin" que ha realizado estos 
días sus vuelos de ensayo. A pesar de 
oportunas averiguaciones en comproba-
ción del hecho denunciado, resultando de 
ellas que los respectivos furgones con-
ducían los botiquines mencionados, que 
quedaron destrozados, obrando uno de 
portuguesa han permanecido durante el 
día de hoy en Loanda, a donde llegaron 
ayer, y desde donde han comunicado 
con sus familiares por medio de la ra-
diotelegrafía.—Córrela Marques. 
combustible. 
E l "Mammouth. R.-101", cuya cons-
trucción está mediada, se rá destinado al 
servicio de Egipto, India y Australia. 
a la media hora del choque llegó a l lu-
gar donde había ocurrido el primer tren 
de socorro, con abundante personal sa-
algunos periódicos acerca de la caren-
cia de medios sanitarios y a la práct i -
ca de curas en Indebidas condiciones de 
higiene." 
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El combate Quadríni-Gírones en Barcelona. E l Pasayako vence al Espe-
ranza. Nuevo calendario del campeonato castellano - leonés. La Copa 
Davis de 1929. Los participantes a la Vuelta motorista de Guipúzcoa. 
PUGILATO 
Los próximos combates de Uzcndun 
N U E V A Y O R K , 4.—En los Círculos 
pugillsticos de esta ciudad se asegura 
que el campeón de Europa de todas 
las categorías, Paulino Uzcudun, tiene 
ya firmados los correspondientes com-
promisos para enfrentarse con Youag 
Stribling, Kniste Kannam, Jack Shar-
key y Johnny Risko. 
Si Uzcudun logra vencer en todos 
estos combates, se colocará en inmejo-
rable posición para suceder a Gene Tun-
ney en el campeonato del mundo. 
Importantes combates en Barcelona 
B A R C E L O N A , 4.—Se preparan ac-
tualmente varios combates importantes, 
que se han de disputar en el Circo del 
Olimpia. 
Figura en primer término el combate 
de Tomás Cola contra el campeón ita-
liano Bianchi. 
Otro de los encuentros será el de 
Young Ciclone contra el campeón euro-
peo Bernasconl. 
Para completar esto, se piensa enfren-
tar a Jin Morán el campeón italiano Ol-
dani. 
Para otra fecha se trata de organizar 
el campeonato europeo en la categoría de 
peso pluma, por el que Quadrini defen-
derá su título contra Gironés. 
L a velada de esta noche 
L a velada que se celebrará a las diez 
y media de esta noche, comprenderá los 
siguientes combates: 
Pesos extraligeros.—Coque contra L u -
cas. A cuatro asaltos de tres minutos. 
Pesos plumas.—Ortiz contra Jack Con-
tray. A seis asaltos de tres minutos. 
Pesos ligeros.—Cipriano Torres con-
tra Teta. A ocho "rounds" de tres mi-
nutos. 
Pesos "welters".—Ino contra Ben Diu-
gon. A ocho asaltos de tres minutos. 
Peso libre.—Antonio Ruiz contra So-
ya. A diez asaltos de tres minutos. 
Velada del Boxing Castilla 
Ante el éxito obtenido en las cuatro 
primeras veladas organizadas por el Bo-
xing Club Castilla, esta importante So-
ciedad ha ultimado ya el programa de 
la velada que se celebrará mañana sá-
bado en el Ideal Polistilo. . 
Los cinco combates serán los siguien-
tes: 
E l asturiano Peña contra V. Alís. 
Butragueño, campeón "amateur" de 
Castilla, contra Lara. 
Estaire contra Cañete. 
Salcedo contra Bella. 
Sanjuán contra Guillermo Ruiz. 
Se suspende el combate Santo-De 
Garolis 
RIO D E J A N E I R O , 4.—Ha sido pro-
hibido el "match" de boxeo que debía 
celebrarse entre los púgiles Camarao 
Santo y De Carolis. 
L a prohibición del encuentro ha sido 
motivada por hallarse De Carolis com-
plicado en las manifestaciones hostiles de 
los estudiantes paulistas contra el diario 
italiano "H Piccelo", que se publica en 
Santos, el cual insertó ciertos trabajos 
que se consideraron ofensivos para las 
mujeres brasileñas. 
Humery contra Cuthbert 
PARIS , 8 .—El conocido empresario de 
boxeo Jaff Dicksen, ha organizado una 
gran velada que se celebrará en el circo 
de París el martes 9 del corriente, en 
el curso de la cual contenderá el fran-
cés Humery con el inglés Johnny Cut-
hbert, reciente vencedor de Ascensio. 
E n esta misma reunión, los púgiles L c -
cadre y Cordan serán opuestos a dos 
boxeadores ingleses de categoría. 
Johnny Hill contra Pladner 
PARIS , 4 .—El empresario Jeff Dick-
son ha ofrecido una bolsa de 800 libras 
esterlinas al boxeador Johnny Hill por 
un "match", en el que contenderá con 
Pladner. 
Este combate se celebrará a prime-
ros de noviembre. 
Si Hill bate a Pladner, el primero re-
emplazará al segundo frente a Izzy 
Schwartz, en el "match" que ambos efec-
tuarán el primero de diciembre en el ve-
lódromo de Invierno. 
FOOTBALC 
Nuevo calendario de la Federación 
Castellano-Leonesa 
V A L L A D O L I D , 4.—Se ha aceptado en 
principio el ingreso de la Sociedad De-
portiva Ferroviaria al grupo A. E n vis-
ta de esto, los federativos regionales han 
confeccionado un nuevo calendario en la 
convicción de que la Federación Nacio-
nal no ha de poner el menor reparo so-
bre el particular. Con dicha inclusión, se 
habilitan las fechas 21 de octubre, 1 y 
11 de noviembre y el 2 de diciembre. 
He aquí los distintos partidos fijados 
para los días festivos, que se extienden 
del 7 de octubre al 2 de diciembre. 
P O U L E D E I D A 
7 de octubre. 
Real Valladolid contra U . D. Burgos. 
C. D. Leonsa-U. D. Española. 
No se han modificado los partidos que 
se habían señalado previamente para es-
ta fecha. 
14 de octubre. 
S. D. Ferroviaria-Real Valladolid. 
U. D. Burgos-C. D. Leonesa. 
31 de octubre. 
Real Valladolid-C. D. Leonesa. 
U . D. Española-S. D. Ferroviaria. 
28 de octubre. 
U . D. Española-Resl Valladolid. 
S. D. Ferroviaria-U. D. Burgos. 
1 de noviembre. 
U. D. Burgos-U. D. Española. 
C. D. Leonesa-S. D. Ferroviaria. 
P O U L E D E V U E L T A 
4 de noviembre. 
Real Valladolid-S. D. Ferroviaria. 
U. D. Salamanca-C. D. Leonesa. 
11 de noviembre. 
U. D. Burgos-Real Valladolid. 
S. D. Ferroviaria-U. D. Española. 
18 de 'noviembre. 
Real Valladolid-U. D. Española. 
C. D. Leonesa-U. D. Burgos. 
25 de noviembre. 
U. D. Espafiola-U. D. Burgos. 
S. D. Ferroviaria-C. D. Leonesa. 
2 de diciembre. 
C. D. Leonesa-Real Valladolid. 
U. D. Burgos-S D. Ferroviaria. 
Todos los partidos se jugarán en Jos 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. 
E l Pasayako gana al Esperanza 
TOLOSA, 4.—En el campo de Bera-
zubi se ha disputado esta tarde el úl-
timo partido para .calificar al quinto 
equipo que ha de jugar en el próximo 
campeonato de Guipúzcoa. Terminó con 
el siguiente tanteo: 
P A S A Y A K O L A G U N E D E R R A K -
C. D. Esperanza 5—3 
Este tanteo refleja el desarrollo del 
encuentro, ya que los de Pasajes ejer-
cieron las más de las veces un neto do-
minio. 
Como día laborable sólo hubo una me-
dia entrada. 
Arbitró el señor Insausti. 
Con este resultado el Pasayako se ca-
lifica para jugar el domingo próximo 
contra la Real Sociedad. 
Serrano dirigirá el partido Arenas-
Athletic 
B I L B A O , 4 .—El partido Arenas-Ath-
letic que se juega ei domingo en Ibaion-
do, será arbitrado definitivamente por 
Pelayo Serrano. 
Ferroviaria-Gimnástica 
E l próximo domingo, en el campo de 
la Ferroviaria, a las nueve de la maña-
na, se enfrentarán Explosivos y Aran-
juez, equipo éste que hará su presenta-
ción en la Corte por vez primera en 
torneos de esta índole, y que hace su-
poner, dados los elementos con que cuen-
ta, una actuación brillante. A las once, 
también por primera vez en la categoría, 
reaparecerá la veterana Gimnástica, que 
habrá de medir sus fuerzas con la Fe-
rroviaria. 
Se han establecido unos precios redu-
cidos (0,50 pesetas general y una peseta 
preferencia valedero para los dos par-
tidos). 
Platko no jugará por el Barcelona 
B A R C E L O N A , 4. — E n los Centros 
futbolísticos se asegura que Platko no 
regresará a Barcelona, y caso de que 
lo haga, no reingresará en el Club cam-
peón de España, pues el portero se 
muestra disgustado por la actitud de los 
directivos en relación con la lesión que 
sufrió al defender los colores azulgrana, 
por los cuales se ha visto obligado a 
marchar a Viena a ponerse en trata-
miento. 
E l campo del B . C. D. Español 
B A R C E L O N A , 4.—Están ya casi ter-
minadas las reformas que se realizan 
en la tribuna del campo del Deporti-
vo Español, y se espera que podrán 
inaugurarse el próximo domingo en su 
partido contra el Europa. 
L a retirada de Pelaó 
B A R C E L O N A , 4. — E l medio centro 
Esteban Pelaó dice que se retira del 
"football", porque se siente falto de fa-
cultades, debido a su edad. 
Colegio de Arbitros de Cantabria 
E l Comité directivo del Colegio regio-
nal de Arbitros de Cantabria ha que-
dado constituido como sigue: 
Presidente, don Alejandro Quintana. 
Secretario, don José Gómez. 
Tesorero, don Celestino Rodríguez. 
Vocales, don Romualdo Balbás y don 
Estanislao Simón. 
Se suspende por dos años a un 
"amateur" encubierto 
A T E N A S , 4. — L a Federación griega 
de "football" ha decidido suspender por 
un período de dos años al jugador Cu-
rantis, uno de los mejores delanteros 
del país. 
Es ta decisión ha sido tomada en vis-
ta de una denuncia presentada por el 
Club Olympiakos contra dicho jugador, 
acusándole de haber firmado su ficha 
por el Club Ethnikos mediante la en-
trega por éste de la suma de 25.000 
dracmas y el sueldo mensual de 4.000. 
Curantis estaba considerado como el 
más "amateur" de los jugadores de 
"football" griegos. 
LAWN-TENNIS 
L a Copa Davis de 1929 
PARIS , 4.—La Federación Francesa 
de Lawn-Tennis ha comunicado a las 
Federaciones de todos los países la 
apertura de las inscripciones para el 
próximo concurso internacional de la 
Copa Davis, correspondiente a 1929. Di-
chas inscripciones se cerrarán el día 31 
de enero. 
A l propio tiempo dicha Federación 
francesa ha fijado ya las fechas de los 
partidos más importantes, que son las 
de la final, interzonas y las de los par-
tidos decisivos entre Francia, poseedo-
ra del trofeo, y el campeón proclama-
do en las distintas eliminatorias. 
Los partidos entre los vencedores de 
la guerra europea y norteamericanos 
se disputarán los días 19, 20 y 21 de 
julio. 
Los partidos decisivos o de desafío 
("challenge round") se jugarán los días 
26, 27 y 28 de julio. 
Desde luego, estos tres últimos par-
tidos se celebrarán en los "courts" del 
estadio Rol and Carros. 
Campeonato del mundo 
L O N D R E S , 4.—Para el campeonato 
del mundo profesional, que comenzará 
a jugarse el lunes próximo, día 8, en 
el terreno del Queen's Club, se han ins-
crito varios jugadores de reconocida 
clase en el mundo. E l concurso, por 
tal motivo, promete un interés extra-
ordinario. Los jugadores con los nom-
bres de sus países respectivos son los 
siguientes: 
Gran Bretaña.—Jeffery, Donisthorpe, 
Real Maskell, Erans, Dear, Heirons, Gi-
les y Leovold. 
Alemania.—Rlchter, Najuch y Bec-
ker. 
Suecia.—Von Braun. 
Francia—Negro, A . y E . Burke. 
Checoeslovaquia,—Kozeluh. 
Lacoste y Anet a los Estados Unidos 
PARIS , 3.—Hoy ha embarcado en E l 
Havre, a bordo del paquebote "París", 
el célebre campeón de "tennis" René L a -
coste, que se dirige a los Estados Uni-
dos, donde permanecerá tres meses, con 
objeto de resolver varios asuntos perso-
nales. 
E n el mismo barco viaja con rumbo 
a los Estados Unidos el que fué cam-
peón de Francia de "tennis" durante el 
período heroico del deporte, Glande Anet. 
AUTOMOVILISMO Y MOTO-
CICLISMO 
L a Vuelta a Guipúzcoa 
S A N S E B A S T I A N , 4.—Para, la im-
portante prueba de regularidad orga-
nizada por el Real Moto Club de Gui-
púzcoa, se han inscrito ya 17 corredo-
res. Hasta la clausura de las inscrip-
ciones se cree que se añadirán unos 
diez participantes más. 
Los incritos son los siguientes: 
Motocicletas 
Luis Estadien sobre "Ariel". 
Antonio Mendicute, sobre "Monnet-
Goyon". 
Ascensio Pérez ("Harley Davidson"). 
Martín Manguán ("P. N."). 
M. Ocaña ("F. N."). 
Elíseo Iradier ("Alcyon"). 
José Lopetegui ("Ariel"). 
Carlos Linduer ("D. Rada"). 
Murdiñamo ("Ariel"). 
Frittk ("Dollar")^ 
Lafuente ("Royal Enfield"). 
Coches 
Juan Stuck, sobre "Renault". 
Julio Fraguir ("Bugatti"). 
Paulino Astigarraga ("Amílcar"). 
Solana ("Austin"). 
Larrinaga ("Rugby"). 
L a salida de este interesante concur-
so se dará a las ocho cuarenta y cin-
co de la mañana del domingo próxi-
mo día 7, frente al Gran Kursaal. 
AUTOMOVILISMO 
L a Exposición de París 
PARIS , 4.—Esta mañana se inaugu-
ró el vigésimo segundo Salón del Auto-
móvil, del Ciclo y de los Deportes. 
L a Exposición de Bruselas 
B R U S E L A S , 4.—Se han fijado los 
días 8 al 19 de diciembre próximo para 
la celebración de la Exposición automo-
vilista de esta capital. 
MOTOCICLISMO 
Carrera en cuesta de Orduña 
B I L B A O , 4.—Para el día 14 se cele-
brará la importante prueba en cuesta 
de Orduña, bajo la organización de la 
Peña Motorista de Vizcaya. 
BASE B A L L 
E l campeonato del mundo 
N U E V A Y O R K , 4 .—El fanatismo de-
portivo ha roto todos los precedentes 
deportivos con la celebración del cam-
peonato mundial de "base ball". Se han 
agolpado hoy al Yankee Stadium más 
de 100.000 espectadores, ansiosos de pre-
senciar el primer partido entre el equi-
po San Luis, de Missouri, y el de los 
Yankees, de esta población. 
E l título lo conquistará el equipo que 
gane primero cuatro partidos. 
E l juego ha empezado a la una y me-
dia de la tarde, estando pendiente del 
resultado todo el país, como si se trata-
ra de la batalla decisiva de la gran 
guerra.—Associated Press. 
N. B.—A la hora en que cerramos es-
ta edición no hemos recibido el resul-
tado del encuentro. 
POLO 
E l equipo argentino toma el desquite 
N U E V A Y O R K , 4.—Se ha jugado el 
segundo partido entre norteamericanos 
y argentinos, presenciado por unos 
15.000 espectadores. 
E s t a vez, el triunfo correspondió a 
los polistas sudamericanos, por diez tan-
tos contra siete. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Apuestas mutuas 
M E L B O U R N E , 4. —Se asegura que 
dentro de poco se implantará en los hi-
pódromos australianos el sistema de las 
apuestas mutuas. 
NATACION 
Un festival del C. N. Barcelona 
B A R C E L O N A , 4 .—El Club Natación 
de Barcelona organiza un festival en 
honor del nadador Heitmann, de na-
cionalidad alemana, que durante largo 
tiempo ha sido en Barcelona campeón 
de natación, y el cual se ve obligado 
a marchar a América. 
E n el festival tomarán parte los me-
jores nadadores de todos los Clubs. 
SOCIEDADES 
Reorganización de la Gimnástica 
Española 
L a nueva directiva de la Real Socie-
dad Gimnástica Española ha tomado la 
dirección para reorganizar sus seccio-
nes de lucha, boxeo, atletismo, esgrima, 
alpinismo, "football", náutica, etcétera, 
y cuantas nuevas crea convenientes 
constituir sus socios para el mejora-
miento físico. 
Consecuente con sus principios fun-
damentales y atendiendo a la infinidad 
de demandas solicitadas por ex socios, 
participa a éstos que pueden volver a 
ingresar en ella, acogiéndose a una am-
plia amnistía, sin que por ello tengan 
que abonar los recibos que tuviesen pen-
dientes. E s su propósito sacar nuevos 
valores deportivos, y, al efecto, organi-
zará concursos para neófitos y por ca-
tegorías, además de los campeonatos 
sociales. 
L a cuota de entrada se ampliará muy 
en breve, así como el aumento de la 
cuota mensual, mientras tanto, los ni-
ños menores de trece años, seguirán 
abonando la cuota de tres pesetas, y 
serán previamente reconocidos, así como 
los adultos, gratuitamente, por nuestro 
competente médico. 
ALPINISMO 
Concurso fisiológico de Peñalara 
E l próximo domingo, día 9, se cele-
brará en Navacerrada el interesante 
Concurso Fisiológico, que dirige el mé-
dico psiquiatra doctor Alfonso, y que 
organiza la Real Sociedad Española de 
Alpinismo de Peñalara, disputándose dos 
copas donadas por ambos. Su regla-
mentación es análoga a la del concur-
so similar celebrado en el invierno, y el 
recorrido, en el que entrará la inciden-
cia de una cuesta arriba, descenso y te-
rreno horizontal, se dará a conocer a 
los participantes en el momento de su 
actuación. E n los controles habrá mé-
dicos que harán las comprobaciones pre-
cisas. Las listas de inscripción se en-
cuentran en el domicilio social, y po-
drán^ hacerse hasta el viernes, debiendo 
verificarse el reconocimiento facultati-
vo en Madrid para adelantar esa labor. 
Se ruega a los interesados que al ins-
cribirse pidan informes respecto a es-
te extremo. 
presenta su nueva 
colección de Invierno 
a partir del día 6 de 
octubre. 
Teléfono 16.576. 
AVENIDA CONDE D E PEÑALVEB, 7. 
Ultimas publicaciones 
Editadas en el mes de septiembre 
G I L FAGOAGA. — Metodología de la 
Critica estética.—5 pesetas. 
C R U C H A G A — Economía política. — 
7 pesetas. 
O B U E (Ramón de).—Derecho Interna-
cional Privado español.—18 pesetas. 
GARCIA Y HURTADO.—La ley de ap-
titud en la Naturaleza. 
I N T E R V E N T O R E S D E FONDOS.— 
Contestaciones al Cuerpo de Intervento-
res de Fondos de la Administración Lo-
cal, por Quereizaeta, Barahona, Frías, 
SantiUana, Camps y Ang-ulo.—25 pesetas. 
OFICIAL.—Código Penal.—7 pesetas. 
OFICIAL.—Programa para las oposi-
ciones de Liquidadores de Utilidades.— 
0,50 pesetas. 
E D I T O R I A L R E U S 
S. A. Tipográfico editorial. Librera y de 
Enseñanza. 
CASA FUNDADA E N 1852 
Matrículas y clases: PRECIADOS, 1. 
Libros: PRECIADOS, 6. 
Correspondencia: Apartado 12.250. Madrid. 




VISITA A L FONTALBA 
Por creerlo de actualidad, copiamos de 
nuestro colega "A B C": 
" I N T E R E S A N T E VISITA A L T E A T R O 
F O N T A L B A 
E l próximo día 10 tendrá lugar en es-
te teatro la inauguración de la tempo-
rada. 
Por cierto, que con motivo de tristes 
sucesos de actualidad, hemos tenido oca-
sión de ver que este elegante teatro reú-
ne las siguientes condiciones de seguri-
dad para el público. 
E n el escenario, toda la zona late-
ral del suelo, destinada a almacén de de-
coraciones, y, por tanto, de difícil vigi-
lancia, tiene el pavimento de hierro. 
Las galerías de la tramoya son de fá-
brica, y la barandilla, de hierro, tenien-
do en cada galería puerta de salida in-
dependiente del escenario. Los muros que 
separan el escenario del patio de butacas 
tienen, por su espesor y especial cons-
trucción, el máximo de residencia. E l 
telón contra incendios, perfeccionado, 
funciona eléctricamente, con contrapesos, 
como un ascensor moderno. 
E n el techo cubre el escenario una 
serie de tubos con agujeros recubiertos 
de cera, dispuestos en tal forma, que, a 
la influencia del mínimo calor, cae sobre 
la escena un torrente de agua, surtida 
EL MAS EXQUISITO DE LOS DESAYUNOS 
E L MAS P O T E N T E DE LOS RECONSTITUYENTES 
El PHOSCAO es recomendado por los médi-
cos _ a los anémicos, a los agotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a 'los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afección 
defl estómago o que dirigieren con dificultad 
En farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITÉ 
Depósito: FORTUNY S. A., 32, Hospital, Barcelona 
FUMAD CON PAPEL 
F U M A R C DEJAD 
por un enorme depósito, que esta Heno 
constantemente y de comunicación direc-
ta con el Canal de Isabel I I y el de San-
tiUana, por si uno de ellos tuviese una 
interrupción eventual, disponer de la 
corriente de agua del otro. 
Al fondo del escenario hay una gran 
puerta que da a la calle del Desengaño, 
y que una vez abierta permite a I 
bomberos actuar desde la vía pública. 
Tiene el FONTALBA una instalación 
de bombillas en todas sus dependencias, 
y de tal modo montadas, que lucen auto-
máticamente, si por cualquier causa ce-
sa la iluminación general. 
Cada piso del teatro tiene seis puer-
tas: dos, a la calle del Desengaño; una, 
a la de Hilario Peñasco; otra, a 
de Valverde, y otras dos que dan 
vestíbulo, en el que las hay, amplísimas, 
que abarcan toda la fachada que da a 
la Gran Vía. Todas se abren con sólo 
tirar de una pequeña falleba. 
Todos los pisos y escaleras del teatro 
son de piedra o hidráulicos, y, finalmen 
te, en todas las dependencias del edi-
ficio hay colocados timbres de alarma. 
L a instalación eléctrica está revestida 
de doble tubo Bergmann. 
E n breve se indicará en cada localidad 
la puerta por donde se debe salir en caso 
de alarma." 
Obras del D.r Orestes Cendrero, catedrático 
del Instituto de Santander 
B A C H I L L E R A T O E L E M E N T A L 
Lecciones de Historia Natural, acomodadas al Cuestionario oñeial, con más 
de 500 figuras.—14 pesetas. 
Lecciones de Anatomía, Fisiología e Higiene, acomodadas al Cuestionario ofi-
cial, con 254 figuras.—16 pesetas. 
Prácticas elementales de Anatomía y Fisiología, acomodadas a la parte prác-
tica del Cuestionario oficial (con la colaboración del Profesor Dr. E . Rioja), con 
128 figuras.—8 pesetas. 
Clave Mineralógica (con la colaboración del Profesor Dr. J . Royo), con 20 figu-
ras y 12 sólidos desarrollados.—3 pesetas. 
^ C H J L L E R A T O U N I V E R S I T A R I O ^ \ 
Biología, acomodada a la parte general del Cuestionario oficial (con la cola-
boración del Dr. E . Rioja).—454 páginas, 637 figuras.—30 pesetas. 
Elementos de Geología (con la colaboración del Dr. Fernández Navarro, Autor 
del Cuestionario oficial de dicha asignatura).—624 páginas, 487 figuras.—32 pesetas. 
Prácticas de Mineralogía y Geología (con la colaboración del Dr. J . Royo). 
300 páginas, 418 figuras, 60 sólidos cristalográficos desarrollados.—15 pesetas. 
Prácticas elementales de Biología (con la colaboración del Profesor Dr. E . 
Rioja).—236 figuras.—12 pesetas. 
A todos los alumnos del Bachillerato Universitario que obtuvieron Sobresa-
liente y Matrícula de Honor, pregúnteles por qué obras se prepararon. 
De venta en todas las buenas Librerías; pero de no encontrarlas donde reside, 
pídalas al Doctor Cendrero. 
P A R A A D t L e A Z A f V 
¿ y EL HE JOR REMEDIO 
^ DELGADOSE 
No perludlca A la «alud, sin yodo ni derivados de yodo 
ni thyroldina. 
Venta en todas las farmacias ai precio de 8 pesetas 
frasco y en el Laboratorio «PE3QU1». Por correo 8.80. 
Alameda. 17. SAN SEBASTIAN (Oulpúzpoa, España) 
CINE D E L C A L L A O 
E l éxito sensacional de " E l gran com-
bate" es definitivo y está plenamente jus-
tificado. 
Como expectación " E l gran combate" 
es un triunfo enorme de la técnica mo-
derna en tema tan inusitado y difícil 
cual la guerra en el aire. 
E n " E l gran combate" resulta tan ma-
ravillosamente, que no es posible que 
pueda igualarse, y mucho menos supe-
rarse. 
L a labor directiva de " E l gran com-
bate" es prodigiosa en recursos fotogé-
nicos y en trances de aviación acrobá-
tica verdaderamente notables. 
E l trabajo de la diminuta Colleen Mo-
ore, la deliciosa ingenua del gran com-
bate, la coloca a la cabeza de las nue-
vas estrellas del arte mudo y el de su 
partenaire Gary Cooper, el dos veces "as" 
de la pantalla y de la aviación, sencilla-
mente admirable. 
" E l gran combate" se proyecta tarde 
y noche en este aristocrático cinema. 
Cine de San 
Un éxito rotundo, formidable, defini-
tivo alcanzó el programa estrenado ayer 
en este suntuoso cinema. " E l río turbu-
lento", por el coloso Tom Mix, y " E l Ca-
ballero del Bhin", por Monte Blue, gus-
taron muchísimo a los numerosos favo-
recedores del C I N E D E SAN MIGUEL. 
C I N E A V E N I D A 
Inmenso éxito de " E l Angel de la ca-
lle". Film Titán Fox, y consagración de 
Janet Gaynor y Charles Farrell como los 
más grandes artistas de la pantalla. 
Completará el magnífico programa la 
divertida comedia "Noche do Reyes", por 
"la Pandilla" y Noticiario Fox. 
Pida sus entradas al teléfono 17.571. 
Tarde y noche, " E l Angel de la calle 
0 :— 
GENEROS PUNTO 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4). —Teatro 
Lírico Nacional.—A las 10,30, Martierra 
(gran éxito). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
L a chica del conjunto. 
APOLO (Alcalá 49) —Compañía Au-
rora Redondo-Valeriano León.—7, Made-
moiselle Naná.—11, L a venganza de don 
Mendo (reposición), 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou. — A las 6,45, 
Cuento de amor y Sonata.—A las 10,30, 
Los que no perdonan. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,45, Cuerdo amor, amo y señor 
(éxito brillantísimo).—A las 10,45, Cuer-
do amor, amo y señor. 
P R I N C E S A (Tan.ayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6,30 y 10,30, L a 
vida es sueño. 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45, ¡Más 
que Paulino! 
L A R A (Corredera Baja. 17).—Compa-
ñía Carmen Díaz.—A las 6,30, Pasionera 
y E n cuarto creciente.—A las 11, Los 
mosquitos (mañana noche, estreno de 
L a maja, de Ardavín). 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).— 
Compañía de operetas "Marina Ughet-
ti".—6,15 y 10,30, L a princesa del circo. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,45 y 10,45, L a casa de 
los pingos (gran éxito de risa). 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,45, L a eterna invitada.—A las 10,45, 
Lola y Loló (gran éxito). 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30, gran velada internacional 
de boxeo. Interesantes combates. Los dos 
últimos, "Ino" contra Bendiongon y "An-
tonio Ruiz" contra Loya. 
P A I A C I O D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,30 y 10,30, Noticiario. 
Limpito y lleno de barro (cómica). Ra-
diomanía ("Pro-dis-co", por Phillips Ha-
wer). Federa ("Emelka", por Lee Pa-
rry; éxito enorme). 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30, 10,30, Novedades internacio-
nales. Noche serrana, por Reginald Den-
ny. E l gran combate, por Colleen Moore 
y Gary Coopei-. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel H ) . 
A las 6,30 y 10,30, Revista Pathé. Pas-
tillas para la tos. ¡...Y supo ser madre! 
(gran éxito). 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20).— 
A las 6,30 y 10,15, Actualidades Gau-
mont. Vestido y sin novia. ¡...Y supo ser 
madre! (éxito enorme). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-
mont. Nemesio, irresistible. E l asalto al 
ambulante de Correos. Amor al vuelo, 
por Billy Sullivan. 
C I N E A V E N I D A (Pi y Margall, 15). 
A las 6,30 y 10,30, Sinfonía. Noticiario 
Fox. Noche de Reyes (cómica, dos par-
tes), por la Pandilla. E l ángel de la 
calle (comedia dramática siete partes), 
por la pareja ideal Janet Gaynor y 
Charles Farrell. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, 
6,30.—Noche, 10,30, Noche de Reyes, por 
la Pandilla. Tom y su cuadrilla. Chan-
gal, por Richard Dix y Mary Brland. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortczo, 2).— 
6 y 10 (viernes de moda). Noche de Re-
yes, por la Pandilla infantil. Tom y su 
cuadrilla, por Tom Tyler. Estreno: Chan-
ga! (Richard Dix y Mary Briand; es 
un "ñlm" Paramount). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11).—6,30 y 10,30, Revista. L a 
hija del capitán. De mujer a mujer, 
por Betty Compson. 
(E l anuncio de las obras en esta car-
telera no supone su aprobación ni reco-
mendación.) 
ROPA BLANCA 
C A M I S E R I A 
Terminada con éxito enorme la liquidación, convencidos del favor que el público ha dispensado a lo ba-
raüsimo de los precios, hemos decidido continuar la venta a LOS MISMOS MINIMÓS PRECIOS, pro-
poniéndonos ser la Casa que más barato venda nuestros inmejorables artículos. 
Medias " M A R Y " , las mejores 
P O S T A S 3 2 Y 3 4 ;-: 
Matrimonio herido 
Viajecitos desagradables. Los que 
se nombran policías por un rato. 
—o— 
A las diez y media de la mañana 
de ayer, en la calle de Londres (Madrid 
Moderno), Anastasio Prieto Tello, de 
cuarenta y un años, de Falencia, ce-
sante, hizo dos disparos sobre su es-
posa, Micaela Gayón Muñoz, de cuaren-
ta y tres años, natural de Falencia, 
y le causó heridas de pronóstico reser-
vado. Después el marido se disparó un 
tiro en la cabeza, y quedó gravemente 
lesionado. 
Anastasio y Micaela tienen su domi-
cilio en la calle de Francisco Navace-
rrada, número 15, de la misma barria-
da. Se llevaban mal y con frecuencia 
mantenían fuertes altercados. L a causa 
de todo ello era la enemistad que el 
marido sostenía con la familia de Mi-
caela, enemistad que se acentuó al fa-
llecer el padre de ésta; en el testamen-
to dejaba advertido que Anastasio no 
interviniera para nada en el reparto de 
la herencia. 
Ayer salió el matrimonio con direc-
ción a la calle de Londres, número 3, 
donde vive la madre de Micaela. For el 
camino la mujer pretendió convencer 
a Anastasio de que él no debía ir a la 
visita, y que lo mejor sería que la es-
perase en el portal de la casa. Anasta-
sio se negó en absoluto a seguir tal 
consejo, y al llegar frente al domicilio 
de su madre política dijo a Micaela-. 
"O entramos los dos o ninguno." El la 
entonces contestó que ninguno, y que 
se volverían a casa; mas de pronto el 
marido sacó un revólver, y cometió el 
doble delito. 
E l guardia urbano Camilo López y el 
obrero municipal Juan López López, 
que pasaban por allí recogieron a los 
heridos y los trasladaron a la Casa de 
Socorro, donde se apreciaron a la mu-
jer heridas en las regiones escapular y 
deltoidea izquierda, sin orificio de sali-
da, y Anastasio otra en la región parie-
tal derecha, con gran hematoma en el 
ojo de igual lado. 
E n el benéfico establecimiento se 
personó el Juzgado de guardia, que lo 
era el del distrito del Centro, com-
puesto por el juez don Mariano Rodri-
go, y oficial don Alfonso Tajuelo, y 
practicó las diligencias de rigor. 
Los dos heridos fueron trasladados 
después al Equipo Quirúrgico del Cen-
tro. 
Anastasio y Micaela contrajeron ma-
trimonio hace unos veinte años, y tie-
nen cuatro hijos. 
Incendio en unos talleres de la 
Telefónica 
Ayer tarde se declaró un incendio en 
los talleres de carpintería y pintura que 
en los sótanos de la finca número 2 del 
paseo del Canal tiene instalados la Com-
pañía Telefónica Nacional. Ardieron irnos 
30 aparatos, y experimentaron daños de 
importancia otros 300. Las pérdidas se 
calculan en más de 10.000 pesetas. 
E l incendio se debió a un corto cir-
cuito. Se prendió la conducción de resi-
duos de pintura, y las llamas adquirie-
ron gran impulso. Entre los dependientes 
del taller y los bomberos, que acudieron 
con la prontitud acostumbrada, se lo-
gró detener la marcha del fuego, luego 
de más de una hora de trabajos. No hubo 
desgracias personales. 
L a Guardia civil del puesto de las Fe-
ñuelas, que actuó en el suceso, dió cuen-
ta del mismo a la Dirección de Segu-
ridad. 
Se hunde una fachada 
Anoche, a la diez próximamente, se 
hundió toda la fachada de una casa en 
construcción sita en la calle de Topete, 
número 3. 
Fueron avisados los bomberos, los cua-
les examinaron los escombros para ver 
si existían víctimas, temores que, afor-
tunadamente, no se comprobaron. Tam-
bién los bomberos acabaron de derrum-
bar algunos trozos de la construcción 
que amenazaban venirse abajo. E l resto 
de la obra quedó en tan malas condi-
ciones que exige una gran reparación. 
E n el lugar del suceso se personó el 
Juzgado de guardia, que hizo las dili-
gencias propias del caso. 
Una niña se cae a un pozo 
L a Guardia civil del puesto de la Con-
cepción comunicó a la Dirección de Se-
guridad que en la tarde anterior se ca-
yó a un pozo, de 14 metros, que carecía 
de brocal, la niña de veinte meses Gre-
goria Barco López. L a criatura fué ex-
traída con vida por José Pulido Loza-
no, camarero de profesión, que acudió 
a los gritos de auxilio de la madre. 
OTROS SUCESOS 
Ratería.—Don Juan Fernando Denz-
ker, de cincuenta y dos años, domicilia-
do accidentalmente en un hotel sito en 
la Fuerta de Atocha, denunció que en 
un tranvía del disco 22 le habían robado 
la cartera con documentos y 200 francos 
suizos. 
Muerte repentina. — Antonio Segura 
Marcóte, de sesenta y siete años, se sin-
tió enfermo cuando se hallaba en su do-
micilio, plaza de Manuel Becerra, 3, y 
llevado a la Casa de Socorro, falleció a 
los pocos momentos, victima de un ata-
que cardíaco. 
E l anciano acababa de salir del Hos-
pital de la Frincesa. 
Robo de plumas.—Santos González Al-
derete, de veintitrés años, con domicilio 
en Covarrubias, 19, denunció, en nombre 
del dueño del establecimiento sito en la 
plaza del Angel, número 1, la sustrac-
ción de siete plumas estilográficas valo-
radas en 69,75 pesetas. Los ladrones rom-
pieron la luna de un escaparate para lo-
grar su intento. 
Policía "ful"—-Por fingirse ag'éñte de 
Policía fué detenido en un estableci-
miento del pasadizo de San Ginés, E n -
rique Inarriaga Cebrián, de veinte años 
de edad. 
Desaparece un señor. — Don Félix 
Sanz Cuadrado falta de su domicilio 
desde hace días. L a familia, que ha-
bita en la calle de Cartagena, frente 
a la iglesia del Pilar, ha puesto el he-
cho en conocimiento de la Policía. 
Los viajes caros.—A Francisco Viejo 
Esteban, de veintisiete años, vecino de 
Guadalajara, le sustrajeron ayer la car-
tera con 325 pesetas y documentos en 
un tranvía del disco 28. 
— E n otro tranvía del Pacífico le 
"limpiaron" también la cartera con 100 
pesetas y documentos al vecino de Car-
tagena, Andrés Pérez López, de cuaren-
ta y nueve años. 
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Casa Real 
A las once, dieron comienzo ayer en 
la Capilla Real, como primer jueves de 
mes, los solemnes ejercicios de las Cua-
renta Horas. Seguirán hoy y d a r á n fin 
mañana , siempre a la misma hora y 
con igual solemnidad. La entrada es 
pública. 
—Mañana p resen ta rá las cartas cre-
denciales a Su Majestad, el nuevo em-
bajador de la Gran Bre taña ; y el lu-
nes lo h a r á igualmente el ministro ple-
nipotenciario de Chile, como embajador, 
por continuar representando a su país 
al ser elevada la Legación al rango d? 
Embajada. 
La Banda Municipal 
a Tetuán y Canarias 
E l alcalde manifestó ayer que hab ía 
inspeccionado las obras del teatro Espa-
ñol, que se hallan muy adelantadas, por 
lo que la inauguración del mismo se 
celebrará a principios del año próximo. 
Añadió el señor Arist izábal que, ante 
los numerosos requerimientos recibidos, 
ha dispuesto que la Banda Municipal sal-
ga hoy para Tetuán, donde dará dos con-
ciertos, y que desde allí se di r ig i rán a 
Canarias con el mismo fin. 
La Academia va a edi-
tar una nueva Gramática 
Ayer celebró la primera sesión del 
curso la Real Academia Española . Asis-
tieron casi todos los académicos. 
F u é presentada a la Corporación un 
ejemplar de la nueva edición de la Gra-
mát ica extensa que edita la Academia. 
No es como otras ediciones, una repro-
ducción de las anteriores, con ligerísi-
mas reformas. Ahora la Comisión de la 
Gramát i ca ha estudiado y revisado de-
tenidamente todo el texto. Forman par-
te de la Comisión, entre otros acadé-
micos, los señores Menéndez Pidal, Co-
tarelo, Alemany y Casares. Todos ellos 
han trabajado activamente en la re-
forma. 
También se presentó el primer ejem-
plar del primer tomo de "La Tonadilla 
escénica", obra de don José Subirá. Este 
trabajo fué encargado expresamente por 
la Academia al señor Subirá, especia-
lizado en la materia de que se ocupa el 
libro. En los volúmenes que faltan figu-
ran la parte musical de las tonadillas. 
Se dió cuenta de la inauguración en 
Managua de la "Academia Nicaragüen-
se", correspondiente de la Española . En 
los dos o tres últ imos años se han cons-
tituido, como saben nuestros lectores, 
cinco o seis Corporaciones de esta natu-
raleza en los países hispanoamericanos. 
E l número total sobrepasa ya la quince-
na. E l cometido de estas Corporaciones 
consiste en velar por la pureza del idio-
ma español en los diferentes países y 
cooperar a la labor de la Academia Es-
pañola mediante el envío de papeletas 
sobre localismos y regionalismos ame-
ricanos, tanto m á s necesarios cuanto que 
hay cosas, plantas singularmente, que 
son exclusivas de Amér ica y cuyos nom-
bres no figuran en el diccionario acadé-
mico. 
También se par t ic ipó a la Academia 
que se han recibido cartas de gracias de 
las personalidades argentinas que han 
sido designadas para formar parte de 
la Academia correspondiente de Buenos 
Aires. Entre los agraciados figura el 
rector de la Universidad bonaerense, don 
Ricardo Rojas. 
—La Academia de Bellas Artes co-
menzó sus sesiones el pasado lunes. L a 
de la Historia las r eanuda rá hoy. 
Nuevas monedas de peseta 
Se prepara en la F á b r i c a Nacional de 
la Moneda la acuñación de nuevas pie-
zas de peseta. Su aparición coincidirá 
con la recogida de las pesetas actuales 
desgastadas por el uso. 
Según nos ha manifestado el director 
de la Casa de la Moneda, señor R, Se-
daño, son seis los diseños o proyectos de 
las nuevas monedas. Desde luego, ten-
drán en el anverso un busto moderno 
del Rey. Muy en breve se someterán a l 
Gobierno los proyectos para elección, y 
en seguida se rá acuñado el modelo que 
aquél disponga. 
La Escuela de Inge-
nieros Aerotécnicos 
Aprobado el proyecto de creación de 
ingenieros aerotécnicos, y aparecido ya 
en la "Gaceta", se ha elevado a la su-
perioridad el proyecto definitivo de edi-
ficios para escuelas. E n líneas genera-
les hablamos hace tiempo a nuestros 
lectores de estos proyectos. E l edificio 
o edificios se ins t a l a rán junto al ae ró-
dromo de Cuatro Vientos. De ser apro-
bado el proyecto, se construirá al lado 
de la de ingenieros de la nueva escuela 
de mecánicos. 
L a enseñanza para los Ingenieros 
aerotécnicos t endrá un carác te r m á s 
práctico del que es general en las ex-
tranjeras actuales, instaladas general-
mente sin relación con Centros aero-
náutiocs-aeródromos, fábricas, e tcétera . 
En algunas de otros países pueden sa-
l i r los ingenieros sin haber visto un 
avión durante los cursos aerotécnicos. 
La escuela española t endrá a su ser-
vicio una escuadrilla de diez o doce 
aviones de diferentes marcas, en los 
que volarán con frecuencia. Además, 
t r aba j a r án en los talleres que se les 
monte. Hay que tener en cuenta, por 
otra parte, que en el mismo Cuatro 
Vientos existe una fábrica de aviones 
y el laboratorio aerodinámico. 
Conforme al decreto publicado en la 
"Gaceta", los ingenieros es tud ia rán du-
rante un año motores, y durante otro, 
aviones. 
Hay en España ocho o diez aviadores 
militares que han cursado en la Escuela 
de ingenieros aerotécnicos de Par ís . En-
tre ellos recordamos a los señores Bada, 
de los talleres de Cuatro Vientos, Mar-
tín Irejo, González Gil, Souza, y Las 
Morenas. Algunos de ellos figuran aho-
ra en la dirección técnica de las fábr i -
cas particulares de aviones y motores. 
De la Aeronáut ica Naval, también han 
estudiado en Pa r í s varios ingenieros, en-
tre ellos, el señor Espinosa de los Mon-
teros, que dirige los talleres de " h i -
dros", donde se ha fabricado el "Numan 
cia". 
E l señor Souza, antes citado, dirige 
los talleres donde se const ruyó el "Je-
sús del Gran Poder". 
Cursos en el Museo 
de Ciencias Naturales 
Para las personas que deseen adqui-
r i r conocimientos elementales y p rác t i -
cos, van a comenzar dos cursos en el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales: 
a saber: 
Mineralogía y Geología.—Comenzará 
el día 16 del corriente, los martes y 
jueves, de cuatro a siete de la tarde, 
y consist irá en el reconocimiento de sis-
temas y formas cristalinas, ensayo de 
minerales y estudio de las principa-
les rocas y fósiles caracter ís t icos. Se 
efectuarán como complemento excursio-
nes científicas al campo. 
Biología animal.—Desde el d ía 17, los 
miércoles y viernes, de cuatro a siete 
de la tarde. Estudio de la organización 
y desarrollo embrionario de los princi-
pales grupos de animales, mediante di-
secciones, preparaciones y experimentos 
hechos por los mismos alumnos. 
Las solicitudes de matr ícula , que es 
gratuita y limitada, deberán presentar-
se hasta el día 13, en la secre ta r ía del 
Museo (Palacio del Hipódromo), de nue-
ve a doce y de cuatro a siete. 
La Fiesta del Libro 
L a Real Academia de Jurispruden-
cia y Legislación celebrará la Fiesta 
del Libro Español, con una sesión pú-
blica el próximo domingo, a las doce 
de la mañana . 
Los autores de Memorias, discutidas 
por la Corporación en el curso últ imo, y 
los cuatro académicos que componían la 
Comisión de Biblioteca, recibirán como 
premio a su labor, obras de juriscon-
sultos españoles. 
E l interventor de la Junta de gobier-
no, don Antonio Mart ínez del Campo, 
pronunciará un discurso alusivo. 
L a de Ciencias Morales y Pol í t icas 
se reun i rá también en Junta pública 
extraordinaria, a las seis de la tarde. 
E l académico señor conde de Lizár ra -
ga, leerá su discurso " E l Libro, su in-
fluencia y su difusión". 
—Otra sesión pública ce lebrará a las 
seis y media de la tarde la Real Aca-
demia de Ciencias Exactas, Fís icas y 
Naturales. 
La Confederación Gremial 
y los Comités paritarios 
L a Secre ta r ía de la Confederación 
Gremial Española ruega la publicación 
de una nota, que extractamos a conti-
nuación: 
Ante la ofensiva—dice—emprendida 
por algunos sectores patronales contra 
los Comités Paritarios, la Comisión eje-
cutiva de la Confederación cree necesa-
rio hacer público que ha propugnado 
siempre la necesidad de que los conflic-
tos del trabajo puedan hallar solución 
armónica por medio de Comités Parita-
rios. 
Es una ofuscación—añade—arremeter 
contra el real decreto de 30 de julio 
úl t imo pidiendo al Gobierno su deroga-
ción, como se interesa en instancias ele-
vadas a la Presidencia del Consejo. 
Los impugnadores- -añade—hacen hin-
capié en preceptos del ar t ículo 17, que 
fijan las indemnizaciones a los obreros, 
en caso de despidos injustificados; pe-
ro aun en este aspecto—sobre el cual 
podrá discutirse si son excesivas las in-
demnizaciones—, no debe olvidarse que 
tales disposiciones se han establecido 
precisamente para evitar que a lgún or-
ganismo paritario pudiera excederse al 
imponer indemnizaciones. 
La Confederación no puede secundar 
esta conducta; con ella se presenta a 
la clase patronal española como hostil 
a los avances del nuevo derecho social. 
Es indudable que la organización cor-
porativa tiene imperfecciones, algunas 
en vías ya de ser corregidas. Pero esto 
no justifica campañas tendenciosas o 
estridentes. E l perfeccionamiento de la 
obra debe procurarse con un pondera-
do intervencionismo. 
Las clases medias patronales tienen 
problemas que afectan también a los 
asalariados, y que sólo con una acción 




LO MAS VALIOSO DE LA PRO-
DUCCION LIBRERA DE AQUEL 
PAIS DURANTE MEDIO SIGLO 
E l período voluntario para adquirir 
las cédulas ha sido prorrogado para los 
pueblos hasta el 15 de noviembre pró-
ximo. Pasada esa fecha se procederá 
al procedimiento ejecutivo con los co-
rrespondientes recargos. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—La peturbación at-
mosférica del Atlánt ico camina hacia 
las Islas Bri tánicas , y sobre Alemania 
permanecen las altas presiones. En Es-
paña perdura la nubosidad y el régimen 
de lluvias. 
Para hoy 
Legión Católica Española (Huer-
tas, 11).—7,30, Junta general extraor-
dinaria. Conferencia de formación legio-
naria, P. Félix, "Formación del Circulo 
de Estudios de la Legión Católica". 
Instituto Francés.—M. Laplane. "Los 




ricana.—-Nueva Junta directiva: Presi-
dente, don Octavio Pazos Montiel (Nica-
ragua); vicepresidente, don César E. 
UUoa (Pe rú ) ; secretario general, don 
Eduardo Cuadros Pacheco M . (Perú) ; 
secretario de Exterior, don Carlos Ra-
mírez Mac Gregor (Venezuela); secreta-
rio del Interior, don Abel Queipo (Cuba); 
bibliotecario, don José Salido Rico (Ar-
gentina); tesorero, don José María Bal-
ma y Acuña (Costa Rica); vicetesorero, 
don Antonio Díaz Gomar (Guatemala); 
vocales: don César A. Naveda (Ecuador); 
don Rodolfo Barón Castro (Salvador); 
don Humberto Blair (Colombia), y don 
Alberto Miranda (Chile). 
Banquete a un teniente alcalde.—Ma-
ñana, a las nueve de la noche, se ce-
lebrará en el Café Nacional un ban-
quete homenaje al teniente alcalde del 
Congreso, don Cristóbal Colón. 
Las tarjetas (10 pesetas), en la con-
serjería de Unión Patr iót ica (Alcalá, 50) 
y en Caballero de Gracia, 2 y 4. 
En la nota publicada ayer con el tí-
tulo "Noticia sensacional" y al final de 
la misma, por error de imprenta apa-
reció la palabra "afectos" por la de 
"efectos", lo que nos complacemos en 
rectificar. 
c a n 
Donativos recibidos.—Angela Santa Lu-
cía, viuda, con cuatro hijos (10-6-27) 
P. C. A , 25.—Total, 178,75 pesetas. 
Infeliz familia de modestos labrado-
res a quienes vicisitudes diversas han re-
ducido a la miseria. Se compone del ma-
trimonio y nueve hijos. La mayor, de 
diez y nueve años, vino a la Corte, y na-
da saben de ella, y los demás son de 
quince, doce, diez, ocho, seis, cuatro y 
dos años, y el menor de unos meses. E l 
marido está enfermo y ella tiene que 
trabajar al propio tiempo que cr ía al 
pequeño (1-9-28. Un sacerdote, 5.—Total, 
42 pesetas. 
María Lacave, viuda, vive en la calle 
del Dos de Mayo, número 2, triplicado, 
buhardilla.Tiene a su cargo un joven en-
fermo, de diez y seis años, desde que 
éste contaba tres meses de edad. Este 
muchacho lleva impedido siete años con 
tumores blancos en una pierna y en la 
cadera. Se encuentra apurada para pa-
gar la casa y sufragar los gastos de la 
enfermedad (12-9-28). C. Q., 25.—Total, 
62 pesetas. 
Josefa Gómez, viuda, vive con su hija 
Pilar Candela Gómez, casada, que tiene 
a su marido enfermo del riñón y cuatro 
hijos de este matrimonio menores de sie-
te años. Habita en Andrés Mellado, 78, 
principal, número 3 (21-9-28) .Un sacer-
dote, 5.—Total, 25 pesetas. 
Iniciativa del director de la Biblio-
teca de Montevideo, señor Scarone 
o 
Los cadetes uruguayos ceñirán 
en lo sucesivo espadas toledanas 
Posible adquisión de armas de 
la Fábrica Militar de Oviedo 
—o— 
Noticias recibidas del Uruguay dan 
cuenta de que la Biblioteca Nacional de 
Montevideo enviará a la Exposición del 
libro uruguayo - argentino, que próxi-
mamente se celebrará en Madrid, una 
importante colección de libros urugua-
yos; colección que se rá luego regalada 
a la Biblioteca Nacional de Madrid. F i -
gura en este delicado presente bibliográ-
fico todo lo m á s valioso de la producción 
librera uruguaya, durante un período 
de medio siglo. No fa l ta rá nada de es-
critores como Rodó, Juana de Ibar-
bouru. Zorril la de San Mart ín , Luisá 
de Luisi, Herrera y Reyssig, Delmira 
Agustini, Luis Alberto de Herrera, Car-
los, Roxlo, e tcétera . 
E l regalo de este importante caudal 
de libros se debe a una propuesta pre-
sentada al Gobierno de Montevideo por 
el director de la Biblioteca Nacional del 
Uruguay, don Ar tu ro Scarone. Serán 
embarcados los libros uno de estos días 
en Montevideo. 
Don Ar tu ro Scarone se ha distinguido 
en su alto cargo por su labor en fa-
vor del intercambio de libros entre los 
países de raza hispana para favorecer 
el conocimiento recíproco e incremen-
tar el mutuo afecto entre los pueblos 
de la misma raza. H a realizado cam-
bios de colecciones con las Bibliotecas 
nacionales de la Argentina, Brasil, Mé-
jico, e tcétera . Es autor de varios tra-
bajos de técnica bibliográfica, de un l i -
bro de biografías de personajes urugua-
yos, de un tratado sobre seudónimos en 
la l i teratura de su país . Entre sus libros 
figura un estudio técnico sobre los pa-
rás i tos destructores de los libros en 
las Bibliotecas. 
Aparte de la apor tación de la Biblio-
teca principal del Uruguay, libreros y 
editores de este país enviarán a la Ex-
posición importantes colecciones de l i -
bros, singularmente de literatura regio-
nal. Muchos de estos libros parece que 
engrosarán también el tesoro de nues-
t ra Biblioteca. 
L a part icipación de la Argentina se-
r á muy notable. Actualmente se cele-
bra en Buenos Aires una Exposición de 
libros nacionales que ha de constituir 
la base de lo que se envíe a Madrid. 
Tanto en lo argentino como en lo 
uruguayo, según las noticias recibidas, 
des taca rán por su importancia los l i -
bros escolares, lo mismo de enseñanza 
primaria que de universitaria. También 
se expondrán ediciones con notable pre-
sentación ar t ís t ica. 
L a idea de esta exposición part ió, 
como es sabido, del librero español, re-
sidente en la Argentina, señor Roldán. 
La iniciativa fué acogida y patrocinada 
por el embajador de la Argentina, se-
ñor Mansilla, y por el ministro del 
Uruguay, señor Fernández y Medina. 
Los libros serán expuestos en unas sa-
las del Palacio de Bibliotecas y Mu-
seos. 
Espadas toledanas al Uruguay 
En adelante las espadas que ciñan 
los cadetes uruguayos serán de fabri-
cación toledana. E l teniente don Angel 
Camblor, perteneciente al Ejérci to del 
Uruguay, que se halla en E s p a ñ a cur-
sando en nuestra Escuela de Guerra y 
labora al mismo tiempo varias comi-
siones de servicio, envió informe sobre 
la fábrica de Toledo y ha recibido ya 
respuesta favorable a su proposición. 
Se le han transmitido instrucciones pa-
ra que encargue el primer lote, de dos-
cientas espadas, y organice su envío. 
E l señor Camblor, gran amigo de Es-
paña , ha escrito en periódicos de su 
país ar t ículos en defensa de España 
y de su Gobierno contra ataques d i r i -
gidos por algunos elementos. 
Material de Oviedo 
La Legación del Uruguay ha envia-
do a su Gobierno informes y documen-
tos relacionados con la posible adquisi-
ción, para el Ejérci to del país herma-
no, de fusiles y otras armas que se pro-
ducen en la fábrica mil i tar de Oviedo. 
E l ministro del Uruguay, señor Fer-
nández y Medina, ha visitado personal-
mente la fábrica. 
otra víctima 
Novedades 
La suscripción del Ayuntamiento 
alcanza 142.000 pesetas 
La primera de 
en 
UNA MISA EN LOURDES EN 
SUFRAGIO DE LAS VICTIMAS 
En su domicilio. Abades, 30, ha fa-
llecido doña Dolores J iménez Romero, 
de treinta y ocho años, a consecuencia 
de las quemaduras que sufrió en el si-
niestro del teatro de Novedades. 
La finada era esposa del oficial de 
Correos don Antonio González Redon-
do. Ambos se encontraban en el coli-
seo con los padres de él, don Basilio 
González Redondo y doña Gregoria Re-
dondo. 
Hoy se p rac t i ca rá la autopsia del ca-
dáver y por la tarde se verificará el 
entierro. 
DILIGENCIAS D E L JUZGADO 
Ayer por la m a ñ a n a se consti tuyó en 
su despacho el juez especial, que tomó 
declaración a varias personas, entre 
otras, los dueños de fincas próximas al 
teatro. 
A las doce suspendió las diligencias 
y se t ras ladó a la calle de Toledo, 121, 
para asistir a la autopsia del cadáver de 
don José Rodríguez Alvarez, víc t ima del 
siniestro. 
La practicaron los forenses Tena Si-
cilia y Pombo. 
A las cuatro de la tarde volvió a re-
unirse el Juzgado para continuar las de-
claraciones de testigos. 
ENTIERRO D E L TRA-
MOYISTA P A V O N 
A las cuatro y media de la tarde se 
verificó la conducción del cadáver del 
tramoyista Pavón, desde el Depósito j u -
dicial al cementerio de la Almudena. 
E l cadáver fué colocado en una ca-
rroza tirada por cuatro caballos. 
E l duelo lo presidían los dos hijos 
mayores y los dos hermanos políticos 
del finado. 
En la comitiva iba la madre del muer-
to y muchos compañeros y amigos. 
U N HERIDO GRAVE 
Entre los heridos graves a consecuen-
cia del incendio de Novedades, que re-
ciben asistencia facultativa particular, 
f igura el ingeniero geógrafo don Santia-
go Reyes, de treinta y ocho años. 
E l señor Reyes prestaba sus servicios 
en Guadalajara. Los domingos venía a 
Madrid a visitar a su familia. No pensó 
i r al teatro el día del siniestro, pero cir-
cunstancias casuales le llevaron a pre-
senciar la segunda función de la tarde. 
Buscaba en un café de la calle de A l -
calá a determinado amigo, a quien no 
encontró, y en su lugar vió a otro que 
es maquinista de la Compañía Transat-
lánt ica. 
Este le manifestó que poseía una en-
trada de la f i la sép t ima de butacas pa-
ra Novedades, pero que no ten ía tiempo 
de asistir por haber recibido un tele-
grama, en el que se le ordenaba empren-
der viaje a Lisboa aquella misma tarde. 
En vista de ello, le ofreció la entrada 
al señor Reyes. 
Durante el desalojamiento de la sa-
la, acudió en socorro de dos niñas y 
una joven, a las que salvó en salidas 
y entradas consecutivas, no sin sufrir 
él graves quemaduras. 
SUSCRIPCIONES Y DONATIVOS 
Ayer visitaron al alcalde el rector y 
secretario general de la Universidad 
para darle el pésame por la ca tás t ro fe 
del Novedades y hacerle entrega de 500 
pesetas con destino a la suscripción 
abierta en el Ayuntamiento. 
Esta alcanza la cifra de 142.817,82 pe-
setas. La Junta de socorro ha entrega-
do a t í tulo de anticipo los siguientes 
nuevos donativos: Ocho de 1.000 pese-
tas, uno de 500 y 41 de 250. 
E l director del Banco Alemán Tran-
sat lánt ico ent regó al alcalde 3.805 pe-
setas, producto de la suscripción abierta 
entre la colonia alemana. La condesa 
de Santa Mar ía de Sisla ha ofrecido por 
su parte recoger dos niños que hayan 
quedado abandonados por motivo de la 
catás t rofe . 
* # # 
Donativos recibidos en la Administra-
ción de E L D E B A T E para los damnifi-
cados en la ca tás t rofe del Teatro Nove-
dades: 
Suma anterior, 1.090 pesetas. U n va-
lenciano, 25; la suscripto ra señora viuda 
de Cabello, 5; doña Asunción Leal, 5; 
doña Flora de Angulo, 100.—Total, 1.225 
pesetas. 
Para los de Meli l la: 
L a suscriptora señora viuda de Cabe-
llo, 5 pesetas; un valenciano, 25.—Total, 
30 pesetas. 
* * * 
L a señori ta Mercedes Castellanos ba 
H E L L I N , 4.—Con lleno completo se ce-
lebró la primera de feria. Se lidian seis 
toros de Trespalacios para Chicuelo, Már-
quez y Gitanillo de Triana. 
Primero. Chicuelo veroniquea valiente 
y artista. E l tercio de quites, muy ani-
mado. E l toro se descompone con un par 
de banderillas, y Chicuelo lo encuentra 
en malas condiciones. Faena habilidosa 
y una estocada entera, que mata. (Ova 
ción.) 
Segundo. Márquez da cuatro lances su-
periores. En banderillas, bien. Con la fra-
nela está valiente y artista. Mata de un 
pinchazo, otro y una estocada entera. 
(Ovación.) 
Tercero. Gitanillo se luce en un quite. 
La faena de muleta es dominadora. Un 
pinchazo y una estocada desprendida. 
(Aplausos.) 
Cuarto. Chicuelo so aprieta con la ca-
pa. Faena valiente, y mata de dos pin-
chazos. 
Quinto. E l toro es protestado por ser 
reparado de la vista. Es condenado a la 
caperuza. Márquez hace una faena efi-
caz y valiente, y está acertado con el 
estoque. Durante la lidia de este toro 
comenzó a llover torrencialmente. 
Sexto. Gitanillo de Triana, en medio 
del diluvio, y con la plaza vacía, hace 
una faena de alivio y mata de una esto-
cada entera. 
* * * 
UBEDA, 4.—Seis novillos de Peñalver. 
La plaza registra una buena entrada. 
Rafaelillo, en sus dos toros, bandari-
lleó bien. Con la muleta cumplió, y mató 
de un pinchazo y media que basta y 
dos pinchazos. 
Luis Morales, oportuno en quites. Ban-
derilleó a sus dos novillos. Con la fra-
nela realiza faenas vistosas y mata 
bien. (Ovación y vuelta al ruedo.) 
Cantimplas, trabajor. Faena monumen-
tal a su primero, que mata de una es-
tocada. (Ovación y oreja.) A l que ce-
rró la plaza lo lanceó bien y mató de 
una estocada hasta el puño. (Ovación y 
vuelta.) 
EL C. DE 
SE 
ESPAÑA OCUPA UNO DE LOS PRi 
MEROS PUESTOS, CON MAS 
DE CIEN MONOGRAFIAS 
remitido, bajo sobre con carta, 10.000 pe-
setas al presidente del Consejo. 
Env ía dicha cantidad con destino a la 
construcción de una de las casas pro-
yectadas en Melilla para albergue de 
personas que quedaron sin hogar con 
motivo de la explosión. 
E l marqués de Estella pondrá la re-
ferida suma a disposición del presidente 
de la Junta Municipal de Melilla. 
—Para los damnificados de Madrid y 
Melilla, se han recibido del Instituto 
Geográfico y Catastral, 4.000 pesetas; 
Compañía Arrendataria de Tabacos, 
5.000; don Juan March, 10.000; Conde 
de Casa Montalvo. 10.000; Monsieur 
Louis Dreyfus, 10.000; don Tomás 
Allende (de Bilbao), 2.000 y don Juan 
Bello (de Valencia), 100. 
Su majestad el Rey manifestó ayer 
al Presidente que contr ibuía con 10.000 
pesetas para el socorro de los damni-
ficados en Melilla. 
E l Rector de la Universidad Central 
ha entregado en la Dirección de Ma-
rruecos, la cantidad de 500 pesetas para 
los damnificados de Melil la. 
— E l presidente interino de la Dipu-
tación, señor Alonso Orduña, ha mani-
festado que el presidente, señor Salcedo 
Bermejillo, le ha enviado de su peculio 
particular m i l pesetas para los damni-
ficados del teatro de Novedades y qui-
nientas para los de Melilla. 
—Han sido entregadas en el Ayunta-
miento 2.340 pesetas, ingreso bruto de 
taquilla obtenido por la función del tea-
tro de la Latina celebrada el pasado lu -
nes a beneficio de los damnificados de 
Novedades. 
—La Defensa Mercantil Patronal ha 
acordado contribuir con 1.000 pesetas a 
la suscripción pro víc t imas de Noveda-
des, y con 500 pesetas para las de Me-
li l la . 
FUNERALES 
Ayer se celebró en la capilla del Hos-
pital Provincial un solemne funeral por 
las v íc t imas de la ca tás t rofe del teatro 
de Novedades. Asistieron el gobernador 
civil, el presidente interino de la Diputa-
ción, señor Alonso Orduña; una repre-
sentación de la Alcaldía y varios diputa-
dos provinciales. Ofició el capellán ma-
yor de la Beneficencia provincial, don 
Dionisio Moreno. 
U N A MISA E N LOURDES 
L a Peregrinación Hispanoamericana, 
organizada por la Misión Española de 
Par ís , asistió en Lourdes a una misa que 
en el altar de la gruta celebró su direc-
tor en sufragio de las v íc t imas del tea-
tro de Novedades. En esta misa comul-
garon muchos peregrinos, a los cuales 
se unieron numerosos fieles de otras pe-
regrinaciones que allí coincidieron. Para 
este objeto se imprimió y repar t ió con 
profusión un colante, invitando a todos 
los peregrinos en Lourdes. 
E l grupo del P e r ú dejó como recuerdo 
una bandera nacional en la Basílica su-
perior. 
Treinta mujeres españolas preser 
tan trabajos, especialmente se 
bre bordados, peinados y vestidoí: 
El Congreso durará desde el 
7 al 13 de este mes 
Pasado m a ñ a n a se inaugura rá en Prr 
ga el Congreso internacional de arte 
populares, que, sugerido por la Com 
sión Internacional de Cooperación ir. 
telectual, patrocina la Asamblea de I 
Sociedad de las Naciones. 
Sus fines serían no solamente promo-
ver el interés científico, sino tambié". 
el de contribuir a un ideal de acero; 
miento entre los pueblos. En prime 
lugar, se t r a t a r á en el Congreso c' 
precisar el concepto de las artes popr 
lares, sobre el cual parece que la op 
nión no es unánime. Pero como a esta ; 
alturas no parece tampoco oportuno c 
momento de elaborar una simple defi-
nición, se es tudiará en dicho Congres . 
su extensión y ca rác te r peculiar, 
Y aunque se dejarán en segundo lv • 
gar las cuestiones de antropología, ê  
nografia, filología, prehistoria, arquea 
logia y "folk-lore" por su estrecha rela-
ción con las artes populares, el Congre-
so es tudiará especialmente el trabaja 
tradicional del artesano en diferente 
países—forma, material, técnica—qu 
añade belleza o expresión ar t í s t ica al 
carác te r uti l i tario del objeto o a BV. 
función en la vida social. 
Las formas de arte popular que se rá" 
consideradas en el Congreso serán: a-
te plástico y decorativo; canciones, mv 
sica, danzas y representación d ramá t ' 
ca. Estos varios aspectos se ha r án ex-
tensivos a todos los países de Europn 
América, Asia, Africa y Oceanía. S' 
quiere de este modo encontrar un fon-
do común de arte y de cultura, bajo la 
capas peculiares de las diferentes civ; 
lizaciones nacionales. 
Otros puntos que se estudiarán, sor 
la distribución geográfica de las forma-
art ís t icas , con especial mención de la.' 
más antiguas que aún subsisten. 
Se t r a t a r á también la manera d 
alentar y conservar las artes popularen, 
dando así al Congreso un cierto objc 
tivo práct ico dentro de la seriedad aca-
démica con que espera celebrarse. Así. 
por ejemplo, el Congreso procurará er-
clarecer qué manifestaciones del Ar le 
se encuentran actualmente en florecí 
miento y cuáles en decadencia, especi -
ficando los motivos y razones correspon-
dientes. 
E l Congreso es ta rá abierto desde el T 
al 13 de octubre; será inaugurado : 
presidido por el ministro de Instrucción 
pública de Checoeslovaquia. Celebrará 
sus reuniones en la Universidad Charle?. 
Los trabajos del Congreso serán re-
partidos en las cinco secciones siguien-
tes: Primera, His tór ica y museos; se-
gunda. A r t e de la madera, piedra y me 
tales; cerámica, vidrio, etc.; tercera. Ar-
te del tejido; brocados y tapices; ves-
tidos; cestería , cartón, etc; cuarta. Mú-
sica y canciones (individual y coros); 
quinta. Danzas y representaciones dra-
mát icas . 
Numerosas naciones europeas y ame 
ricanas han presentado sus trabajos s' 
Congreso; algunas han contribuido cor 
valiosos elementos para organizar la 
Exposición de Arte popular, España ocu-
pa uno de los primeros puestos con un 
centenar de monografías y estudios re 
partidos entre las materias siguientes: 
el estado actual de las artes populares: 
su influencia en la educación y vida so-
cial; Metodología; monograf ías regiona-
les; motivos decorativos; el arte en la 
vivienda; muebles y juguetes; trabajos 
en madera, hueso y hierro; joyería; ce-
rámica; vestidos; tapices y bordados; 
música popular; canciones nacionales y 
regionales; danzas de las diversas re-
giones españoles; fiestas populades de 
Cataluña, etc. 
De estos trabajos, m á s de treinta per-
tenecen a damas, sobre todo, en lo que 
a vestidos bordados y peinados se re-
fiere. • Los señores Subirá y Hoyos Sáinz, 
que han trabajado en la contribución 
de E s p a ñ a al citado Congreso, han sa-
lido para Praga con objeto de asistir al 
mismo. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE. 
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ANDRE BRUYERE 
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( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
como si hubiera agotado con su confesión todas sus 
energías , reclinó la cabeza en e l hombro de su pro-
metido. 
—¡Oh, bien mío!—exclamó el enamorado con aire de 
triunfo—. Eso quiere decir que me amaste desde un 
principio, que me amaste sin darte cuenta, sin propo-
nértelo, m á s aún, contra t u voluntad y a despecho de t i 
misma. 
Tienes razón. Yo también creo como tu, con la misma 
seguridad que tú, que, aun sin la oportuna intervención 
de Pablo de Cassan, habr ías terminado má3 tarde o 
m á s temprano por preferir la vida de la granja, con todo 
lo humilde y sencilla que es a la fastuosa y regalada 
existencia que llevabas en el castillo de la Asprea. Tu 
rectitud y t u bondad nativas se habían impuesto al 
fin y hab ían triunfado de todos los egoísmos y am-
biciones que te tentaban. 
Liana escuchaba atenta y sonriente, y de vez en vez 
parecía m á s tranquila. 
—¡Por qué habrás sido tan callada, tan hermética, 
conmigo? Si me hubieras hecho la merced de t u amis-
tad y de t u confianza, ¡cuántos sinsabores, cuán tas 
penas y cuántos malos ratos te habr ías ahorrado! Así, 
por ejemplo, cuando divisaste desde las tapias del ce-
menterio de Monterreal a Pablo de Cassan, en vez de 
cometer la locura de huir, debiste i r a la granja, que te 
hubiera recibido con los brazos abiertos. Y yo habr ía 
sabido defenderte, protegerte de todo género de peli-
gros, por grandes e inminentes que fueran. Habr í a s 
sufrido mucho menos y no nos hubieras hecho sufrir 
a los demás. 
Liana, Liana, la de los labios ahora abiertos, al fin 
abiertos, p ror rumpió en un llanto convulsivo de pesar 
y de remordimiento, que muy pronto se convirtió en 
llanto emocionado y gozosamente alegre, porque Juan 
de Morellan, inclinado a su oído, supo pronunciar en 
voz baja unas misteriosas palabras que sonaban a 
música y que tuvieron la v i r tud de hacer que la joven 
olvidase en un momento todos los recuerdos tristes 
que tan cruelmente la habían martirizado. 
X V I 
La noticia, oficial ya, de que Liana iba a casarse con 
Juan de Morellan, corr ió como un reguero de pólvora, 
y puso en conmoción a Monterreal, donde no quedó ho-
gar en que no se comentase en uno o en otro sentido 
el acontecimiento, que causó m á s vivo interés , todavía, 
por lo inesperado. A l día siguiente de l a firma de es-
ponsales, la joven desposada recibió las felicitaciones 
del cura párroco y de sor Julia, que acudieron a darle 
el parabién personalmente. 
—Veo que no me equivoqué—le dijo la anciana mon-
j i ta , sonriendo con su boca desdentada, de labios rese-
cos y descoloridos—. Comprendí desde un principio, y 
no me creí obligada a mantener oculta y secreta mi 
creencia, que a m á s de un persona confié que no estaba 
usted hecha para vivir en un convento, sin otra compa-
ñía que la mía, muy poco agradable, por lo demás lo 
reconozco. Usted debe experimentar una intensa alegría 
que yo no puedo compartir, porque su boda viene a de-
jarme sola como antes, privada de una auxiliar tan in-
teligente como usted, y en la que yo podía confiar como 
en mí misma. En fin, hija mía, que para mis pobres es-
cuelas, y, sobre todo, para los infelices niños que en 
ellas se educan, su alejamiento de usted ha venido a 
constituir una honda preocupación, una verdadera des-
gracia, y no de las menores. 
Liana tuvo una verdadera inspiración, que se apresu-
ró a comunicar a Paula de Bian, para pedirle consejo 
al propio tiempo. 
— ¿ Q u é te parecería—le preguntó—, que m i hermana 
Cristina me reemplazase en el convento, ocupando el 
puesto que yo ocupé a l lado de sor Julia? Cristina es 
una muchacha no muy instruida, es cierto, pero de una 
grande y clara intehgencia, en cambio, nada común. 
Ella adquir i r ía en poco tiempo, estoy segura, el grado 
de cultura necesario y suficiente para poder suplir en 
las clases a la pobre sor. 
—Es una excelente idea—asintió Paula—, pero tiene 
<Bl inconveniente de que no has contado con las Inten 
clones y con los proyectos que pueda tener t u padrino 
y tutor. Precisamente ayer nos dijo que hab ía formado 
el decidido propósito de repartir entre Cristina y tú, en 
partes iguales, el capital que ha heredado de su tía, la 
señora de Cassan. 
— ¿ A h , sí ?—respondió Liana recalcando mucho el 
asombro que la noticia le causaba—. Pues, a mí, por lo 
menos, nada me ha dicho de estos propósitos. Por lo 
visto eres tú ahora su confidente. ¡Chica, te felicito de 
la manera m á s cordial! ¡No sabes lo que me alegro! 
Y como su amiga se pusiese colorada como una ama-
¡ pola, la abrazó efusivamente, añadiendo: 
i—Mi m á s vivo deseo seria que fueses algo más que 
confidente. Ténlo por cierto. ¡Oh, qué no daría yo porque 
í así fuera, por ver cumplidos mis deseos y cuanto antes 
I mejor! 
j Paula de Bian volvió la cabeza para ocultar su rubor. 
—Hablemos de otra cosa—dijo—si no quieres que me 
enfade. 
—Sin embargo—respondió Liana con afectuosa tena-
cidad—, antes tienes que permitirme que te cuente una 
cosa que tal vez llegue a interesarte. Es una aventura 
que m i padrino se h a b r á guardado mucho de confiarte, 
que estoy segura de que no te confiará. Ayer recibió 
la visita de determinada persona que fué a pedirle mi 
mano. 
—¡Pobre Roger!—se l imitó a decir Paula. 
—¡SI, pobre muchacho!—repit ió Liana sinceramente 
compasiva—. Porque si la felicidad y la dicha m á s com-
pleta han venido a coronar a la culpable, que fui yo, 
él, en cambio, debe experimentar ahora m á s intensa-
mente que antes, el dolor de haberse equivocado. Lo 
cierto es que si yo no me hubiera atravesado en vuestro 
camino, t ú te habr ías casado con Roger. 
—En efecto. Sin tí, lo m á s probable es que yo me 
hubiera casado con un egoísta, tan frivolo como débil 
de carác te r y falto de voluntad, que a estas horas me 
habr ía hecho pagar demasiado caros unos cuantos me-
ses de vida venturosa. 
—¡Paula , t ú no le amas ya!—exclamó Liana miran-
do cara a cara a su amiga. 
L a hi ja del médico sostuvo la mirada, y respondió 
con absoluta franqueza: 
—Lo que deploro con toda mi alma es haberle amado 
alguna vez. 
La ahijada del comandante de Cassan dió muestras, 
al escuchar esta respuesta, de una gran a legr ía que pa-
recía brotarle de lo m á s profundo del corazón. 
—Ahora—dijo—ya puedo esperar ser dichosa, viendo 
que t ú lo eres. 
Paula de Bian cambió hábi lmente de conversación. 
E n casa de los de Bian, la firma de esponsales se so-
lemnizó con una fiesta de carác te r íntimo, con un ban* 
quete en honor de la joven desposada, y a los postres 
del cual, t í a Lalde, ataviada con un ant iquísimo vestido 
de larga cola, pronunció un elocuente discurso, que 
acabó de conquistar el sensible corazón de Pablo de 
Cassan. 
Durante la sobremesa, se formanon diversos grupos, 
en los que se conversó animadamente. Las futuras da-
mas de honor de la desposada, T i t l y Cristina, agobia-
zon con sus preguntas, con sus alusiones y ocurrencias 
a Pablo de Cassan, que era el único caballero que habla 
en la reunión, fuera del dueño de la casa, persona de 
respeto a quien no podía complicarse en ciertas brollas, 
y del feliz novio, con quien, dicho se está, que no había 
que contar. E l marino te rminó por protestar casi pla-
ñidero, de que las inquietas y par lanchínas muchachas 
le trajeran y le llevaran sin darle un punto de reposo. 
—Señori tas—les advir t ió—tengan ustedes en cuenta 
que en estos momentos estoy representando el papel 
muy serio por cierto, de suegro. ¿ P o r quién me toman 
ustedes ? 
—Por un capi tán de fragata tan apuesto como gentil 
con las damas—se apresuró a responder la locuela de 
Tití de Morellan—, por un marino, y de agua salada, 
afortunadamente, porque sin esta circunstancia, y a 
]uzgar únicamente por el uniforme, podría tomársele 
a usted por un humilde bombero—añadió zumbona la 
traviesa chiquilla. 
E l comandante de Cassan fingió enojarse con ella y la 
amenazó con el dedo, diciéndole: 
—¡Ya verá usted cómo las gasto yo, cuando sea m i 
sobrina! 
Y mientras esperaba que llegase este día tan deseado 
por él el día de la boda de Liana con Juan de More-
llan Pablo se levantó de la mesa y fué a buscar su 
sombrero. 
—Voy a cumplir mis deberes de padrino y de suegro 
- d i j o majestuosamente-; voy a anunciarles a los con-
des de Asprea el matrimonio de Liana y de Juan y a 
invitarles a la ceremonia. 
—¡Vaya con el embajador, y qué tono se da!-excla-
mó, burlándose, Tití. 
Para castigar a la granjerlta por su falta de respeto 
se a obligó a formar parte de la embajada. Represen-
t a r í a a los Morellan. y aunque esta representación con-
ferida a la joven no era protocolaria, la autorizaban, 
de una parte, la familiaridad y sencillez de las cos-
(Cont inuará . ) 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(75,10), 74,90; E (75,10). 74,90; D 
(75,10), 74,00; C (75,10), 75,20; B 
(75,10), 75,20; A (75,10), 75,20; G y H 
(75,10), 75,20. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie F 
(89,10). 89,10; D (89,75), 89,75; B 
(90,30), 90,20; A (90,30), 90,20; G y H 
(90,30), 90.20. 
i POR 100 AMOP.T:3ABLE.—Serie C 
(85), 85; A (85), 85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie F (94,75), 95,25; D (94,75). 95; C 
(94,75), 94,75; B (94,75), 94,75; A 
(94,75), 95. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917. — 
Serie C (93,50). 94,20; B (93,50), 94,20; 
A (93,50), 94,20. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie E (104,70), 103,75; D (104.80). 
103,75; C (103,55), 103,75; B (103,55), 
103,75; A (103,55), 103,-75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (sin 
impuesto).—Series F, E, D, C, B y A 
(103,70), 104. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Series F, E, D, C, B y A 
(92,70), 92,70. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie C (98,75), 98,80; B (98,75), 98,80; 
A (98,75), 98,80. 
AMORTIZABLE 3 POR 100.—Serie F 
(75,75), 75,70; D (75,80), 75,70; C 
(75,80), 75,70; B (75,80), 75,70; A 
(75,80), 76,10-. 
AMORTIZARLE 4 POR 100. — Serie 
F (94), 94; E (94), 94; C (94), 94; B 
(94), 94; A (94), 94. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100. 
A (103), 103; B (103), 103; C (103), 
103. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Expropiacio-
nes interior 1909 (97), 98; Emprés t i to 
de 1918 (93,75), 93,50; Mejoras urba-
nas (99,50), 100; ídem en el subsuelo 
(99,50), 99,50. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Caja de emisiones (95,25), 
95,50. 
BANCO HIPOTECARIO D E ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (93), 93; 5 por 
100 (99,50), 99,50; 6 por 100 (111,25), 
111,25. 
CREDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (102,20), 102,20; 5,50 por 100 (99,75), 
99,75. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,65), 2,65; 
Emprés t i to argentino (104,50), 104,50; 
Obligaciones Marruecos (95,25), 95,25. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (585) 
585; Hipotecario (530), 540; Central, 
fin corriente (213), 213; Español de 
Crédito (480), 475; ídem f i n corriente 
(482), 475; Centenillo (184), 180; H i -
droeléctrica Esoañola (243), 243; Cha-
de, A, B, C (746), 747; Sevillana (163), 
160; Lecrín (123,50), 123,50; Menge-
mor (273), 270; Telefónica (99,50), 
99,50; Minas del Rif : nominativas 
(675), 695; al portador (747), 750; f in 
corriente (750), 755; Tabacos (239), 
239; Fósforos (153), 140; Unión y F é -
nix (413), 413; Petróleos (152), 152,50; 
Andaluces (85,50), 86,50; M . Z. A . : f in 
corriente (596), 595; "Metro" (176), 
176; Nortes (621), 616,75; f in corrien-
te (621), 620; Tranv ías : f i n corriente 
(151,50), 151,75; ídem Granada (108,50) 
108,50; Azucareras ordinarias (59,50), 
59,25; f in corriente (59,75), 59,50; Cé-
dulas benéficas (120), 135; Explosivos 
(1.425), 1.400; f in corriente (1.430), 
1.415; f in corriente en alza, 1.425; 
ídem en baja, 1.370; Río de la Plata, 
nuevas, 239. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid, 6 por 
100, s/c (105), 102,25; Eléc t r ica Madri-
leña, 5 por 100 (101), 101; Minas del 
Rif, A (102,75), 102,50; ídem bonos. C 
( 98,50 ) , 9 8,5 0 ; Bonos Naval, 1917 
(101,75), 101,75; Transa t lán t ica , 1922 
(104,25), 104,25; Norte, tercera (75), 
74,25; cuarta, (74,25), 74,50; Norte, 6 
por 100 (105,50), 105,50; M . Z. A . : F 
( 99,50 ), 99,50; G, 6 por 100 (104), 
103,75; I , 6 por 100 (103,75), 103,75; J 
5,50 por 100 (98,75), 98,50; Metropoli-
tano, 5 por 100 (96), 96; Madr i leña de 
Tranvías , 6 por 100 (104), 104,50; Azu-
careras estampilladas (83), 81,25; ídem 
5,50 por 100 (101,50), 101.50; Bonos 
Azucarera, 6 por 100 (94,75), 95; Real 
Asturiana 1920 (100,75), 101; 1926 
(103), 103. 
Monedas. Precedente. Día 4 
Francos 24,05 23,95 
Libras 29,74 29,69' 
Dólares 6,15 6,13 
Liras 0,32 0,3210 
Belgas *0,8530 *0,8505 
Suizos *1,1830 *1,18 
Marcos *1,465 *1,46 
Esc. port *0,28 *0,285 
Florines *2,465 *2,46 
Checas *1,83 *1,83 
Noruegas *1,645 *1,635 
Chilenos *0,73 *0.73 
P. Argentino *2,585 *2.56 
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 124,40; Alicantes, 119,05; An-
daluces, 86,40; Orenses, 45,10; Chades, 
746; Explosivos, 274; Banco de Catalu-
ña, 123,25; Aguas, 206; ídem nuevas, 
97,50; Gas, 175; Docks, 26,25; Chades, 
E., 131,50; Orenses, primitivas, 49,50. 
* * -SÍ-
BARCELONA, 4.—Durante la sesión 
de la tarde se realizaron las siguientes 
operaciones: 
Francos, 24,10; libras, 29,75; marcos, 
1,4650; liras, 32,10; belgas, 85,20; sui-
zos, 118,20; dólares, 6,1925; argentinos, 
2,565. 
Interior, 75,20; amortizable, 75,95; 
Nortes, 621; Alicantes, 595; Orenses, 45; 
Chades, 747; Andaluces, 86,20; Colonia-
les, 691,25; Docks, 262,50; Aguas, 206; 
Gas, 174,50; "Metro" transversal, 44,25; 
Explosivos, 1.412,50; Minas del Rif, 
757,50; Azúcar, 60; Felgueras, 69,25. 
Algodones. — Liverpool. Americano. 
Disponible, 10,68; octubre, 10,08; diciem-
bre, 9,94; enero, 9,90; marzo, 9,88; ma-
yo, 9,86; julio, 9,82; septiembre, 9,57. 
Liverpool.—Algodón br i tánico: octu-
bre, 10,08; enero, 9,93; marzo, 9,91; ma-
yo, 9,89; julio, 9,65. 
Nueva York.—Disponible, 19,25; oc-
tubre, 19,60; diciembre, 18,98; enero, 
18,92; marzo, 18,80; mayo, 18,68; iu-
lio, 18,55. • 
Nueva Orleáns.—Disponible, 18,55; oc-
tubre, 18,34; diciembre, 18,39; enero, 
18,37; marzo, 18,26; mayo, 18,16. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 178; Siderúrgica Medi-
terránea, 129; Explosivos, 1.420; Resi-
neras, 103; Rif, nominativas, 687; al 
portador, 740; Banco Bilbao, 2.335; Viz-
caya, 1.985; Petróleos, 151,50; Banco 
Hispano Americano, 229; Banco de Es-
paña, 586; Nervión, 670; Bachi, 505; E. 
Viesgo, 625; H . Ibérica, 800; H . Espa-
ñola, 242; Alcoholes, 1.450; U . E. Viz-
caína, 855. 
N U E V A YORK 
Pesetas, 16,32; francos, 391; libras, 
4,8487; francos suizos, 19,2475; liras, 
523; marcos, 23,81; coronas noruegas, 
26,66; florines, 40,09. 
LONDRES 
Pesetas, 29,725; francos, 124,025; dó-
lares, 4,8484; francos belgas, 34,895; sui-
zos, 25,1906; liras, 92,71; coronas suecas, 
18,13; noruegas, 18,1912; danesas, 18,19; 
florines, 12,095; marcos, 20,3612; peso 
argentino, 47,31. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 29,725; francos, 124; dóla-
res, 4,8427/32; belgas, 34,89; francos 
suizos, 25,29; florines, 12,1025; liras, 
92,70; marcos, 20,36; coronas suecas, 
18,13; ídem danesas, 18,19; ídem no-
ruegas, 18,19; chelines austr íacos, 34,44; 
coronas checas, 163,50; marcos fin-
landeses, 192,50; escudos portugueses, 
107,25; dracmas, 374,50; leí, 797,50; mi l -
reis, 5,29/32; pesos argentinos, 47,11/32; 
Bombay, 1 chelín 6,1/32 peniques; Chan-
gai, 2 chelines 7,5 peniques; Hongkong, 
2 chelines 0,1/8 peniques; Yokohama, 
1 chelín 10,19/32 peniques. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 68,52; dólares, 4,1995; libras, 
20,362; francos. 16,42; coronas checas, 
12,443; milreis, 0,5025; escudos portu-
gueses, 18.95; pesos argentinos, 1,765; 
florines, 168,34; liras, 21,96; chelines 
austr íacos, 59,085; francos suizos, 80,81. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Dólares, 3,74; libras, 18,135; francos, 
14,65; marcos, 89,10; belgas, 52,05; flo-
rines, 150; coronas danesas, 99,75; ídem 
noruegas, 99,725; marcos flnlandeses, 
9,425; liras, 19,65. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
En el Bolsín de la m a ñ a n a hubo ma-
yor animación en el corro de Chades y 
Tranvías que en Explosivos; Chades se 
hicieron a 751, y Tranvías quedaron pe-
didas; Explosivos empezaron a 1.420, o 
sea, al mismo cambio que en Barcelona 
y Bilbao, subiendo hasta 1.425, para ter-
minar a 1.418. 
En la sesión de la tarde, el corro de 
Explosivos denotaba irregularida,d; se 
hicieron operaciones a 1.400 al contado, 
con diferencia de 25 pesetas respecto a 
su cambio anterior. A la liquidación, 
también acusan retroceso, cerrando a 
1.415, con baja de quince pesetas. Des-
pués de la hora, quedaron aún m á s de-
caídas, llegando a hacerse a 1.400 a fln 
corriente, para reaccionar en seguida; 
las úl t imas operaciones fueron a 1.410 
y 1.415, quedando dinero a este cambio. 
A fln corriente, en baja se cerró a 1.370, 
y en alza, a 1.425; fuera del "parquet" 
había papel a ú l t ima hora a 1.445, y di-
nero a 1.435. 
También en el corro de Azucareras, 
hubo bastante animación; las ordinarias 
quedaron flojas, y muy solicitadas las 
cédulas beneficiarías, q u e siguieron 
avanzando de 120 a 135 pesetas. 
Eléct r icas y Mineras, sostenidas; des-
taca Minas Rif en alza de 20 pesetas; 
las nominativas, a 695, y tres a 750 al 
portador y contado; a f in de mes, a 
755. 
Ferrocarriles, decaídos, a excepción 
de los Andaluces, que mejoran un en-
tero; de las bancarias gana diez pun-
tos el Hipotecario, y baja el Español de 
Crédito a l contado y a f in corriente. 
E l grupo de fondos públicos signe de-
notando firmeza; mejora el Interior en 
las series pequeñas, y notablemente el 
amortizable canjeado de 1917; los d e m á s 
presentan también buena disposición. 
Los francos retroceden diez céntimos, 
y se cotizan a 23,95; las libras, cinco a 
29,69, y los dólares, dos a 6,13; las l i -
ras ganan diez céntimos, y cierran a 
32,10 por 100. 
« » * 
Moneda negociada: 
50.000 francos a 23,95; 50.000, 24,05; 
y 300.000 a 23,95, con un cambio medio 
de 23,962. 
25.000 liras a 32,10. 
2.000 libras, a 29,69, y 10.000 dólares, 
a 6,13. 
* * » 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
5 por 100 Amortizable, canjeado, de 
1917, series B, C y A, 94, 94,10 y 20; 
Minas Rif, nominativas, 690-693 y 695; 
Explosivos, 1.406-400-402 y 1.400; Nor-
tes, cuarta (obligaciones), 75 y 74,50; 
Azucareras, bonos, interés preferente, 
94,75 y 95, todo al contado; Español de 
Crédito, 480 y 475; M . Z. A., 595,50 y 
595; Madri leña de Tranvías , 151,25 y 
151,75; Minas Rif, portador, 754 y 755; 
Azucareras ordinarias, 59,25 y 59,50; 
Explosivos, 1.417 - 416-415-414-410-406-
407-405-409-410-412 y 1.415 a la liquida-
ción, y 1.430-1.425 a fin corriente en 
alza. 
* * * 
La Junta sindical procederá a nive-
lar las operaciones realizadas a fin co-
rriente en Español de Crédito a 475; 
Sevillana, a 160; Minas Rif, portador, 
755, y Explosivos, a 1.400. La entrega 
de saldos se efectuará el d ía 6. 
* * * 
Por ser fiesta el día 12 y domingo 
el 14, la Junta sindical ha acordado sus-
pender la sesión del sábado día 13 del 
actual. 
a * * 
Pesetas nominales negociadas: 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 5: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
Campanadas de Gobernación. Prensa. 
Bolsa. Programa del día.—12,15, Señales 
horarias.—14, Campanadas. Señales ho-
rarias. Orquesta de la estación: "La 
gruta de Fingal" (obertura), Mendels-
sohn; "Adagio" (del concierto de violín 
en "sol" menor), Max-Burch; " E l ca-
ballero de la rosa" (fantasía), Strauss. 
Intermedio, por Luis Medina. La or-
questa: " L a patria chica" (fantasía) , 
Chapí. Revista cinematográfica. La or-
questa: "Cheritza" (vals), Brean; "Zu-
lú wai l " (fox). J. Skinner. Boletín me-
teorológico. Bolsa de trabajo. Prensa. La 
orquesta: "Polonesa" (de la ópera "Bo-
ris Godounoff"), Moussorgsky.—19, Se-
ñores Franco. Francés, Del Campo, Cas-
saux, González, Menéndez, Mont y Ro-
mo: "Trio serenata" (para violín, vio-
la y violoncello), Beethoven: a) Marcha. 
Allegro; b) Adagio; c) Scherzo; d) Alle-
gretto alia Polaca; e) Andante quasi 
allegretto; f) Allegro modéra te ; g) Mar-
cia. Allegro. Gisy K a t s o r : L i e d e r . 
Señores Ganzález, Menéndez, Rimo, 
Mont y Franco: "Quinteto en " m i " be-
mol" (para clarinete, trompa, fagot y 
piano), Beethoven. Gisy Katsor: Lie-
der.—22, Campanadas. Señales horarias. 
Bolsa. Orquesta de la Estación: " F i -
delio" (obertura), Beethoven; "Minueto" 
(del sexto concierto). Ramean; "Nove-
l l letta", Martucci. Alice Grisy, soprano: 
Interior 440 800; Extenor, 86.500; 4 Conci¿nes. La orquesta: "Sinfonía en 
EN SEVILLA, MALA COSECHA DE ACEITE 
7 EQ 
A 82 PESETAS L A TONELADA DE REMOLACHA 
por 100 Amortizable. 9.000; 5 por 100, 
1920, 129.500; ídem 1917, :.500; ídem 
1917 (canjeado), 136.000; ídem 1926, 
97.500; í d e m 1927, sin impuestos. 
"sol" menor", Mozart; Alice Grisy: can-
ciones. La orquesta: "Preludio", Rach-
maninoff: "Tres melodías" op. 27 (núme-
ros 2, 3 y 4), Strauss; "Glorificación del 
fdem 3 por 100, 65.500; ídcJ i 4 por 100, l ^ r Bons", Moussorgsky Noticms de ul-
145.000; ídem con impuestos, 352.000; 
52.000; ídem 4,50 por 100, 45.000; Deu-
da Ferroviaria, 5 por 100, 86.000; Ex-
propiaciones, 1909, 5.000; Vi l la de Ma-
drid, 1918, 18.000; Subsuelo, 1.500; Emi-
siones, primera, 12.500; Cédulas Hipo-
tecario, 4 por 100, 11.000; ídem 5 por 
100, 60.000; ídem 6 por 100, 69.000; 
ídem Crédito Local, 6 por 100, 6.000; 
ídem L o c a l , 5,50 por 100, 31.000; 
Argentinas, 5.000 pesos; Argentino, 
174.500; Marruecos, 2.500. 
Acciones.—Banco de España , 4.000; 
t ima hora.—24, Música de baile, orques 
tas de Palermo.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros). 
17 a 19, Orquesta: "Brisas del Turia", 
"Bohemios", "Romanza" y música ma-
drileña (chotis). Señorita Gessa: "La 
tempestad", " E l niño judío", "La mar-
chenera", "Juegos malabares" y "Sonám-
bula". Señor Ropero Muñoz: " I I para-
diso", "Vieni a me", "La montería", "Los 
Bajan los huevos 
MADRID.—El mercado de aves sigue 
igual que en la semana anterior, y sólo 
tenemos que consignar hoy que se nota 
más demanda. 
Los conejos de primera pierden en sus 
cotizaciones 1,50 en pareja y las perdi-
ces, por el contrario, se pagan en alza 
de 0,50. 
El mercado de huevos estuvo con más 
existencias que en la semana precedente, 
pero, a pesar de ello, los precios estu-
vieron firmes, y tan sólo los de Galicia 
perdieron dos reales en el 100. Los de cá-
maras se pagaron todos ellos en baja. 
Nuestra impresión hoy y para lo que 
resta de semana, es la de que no habrá 
ninguna otra baja en precios y que con-
t inuarán rigiendo los siguientes: 
Aves.—Gallinas, de 5 a 5,25 pesetas una; 
patos, de 6 a 6,25 pesetas uno; pavos, de 
13 a 14; pollancos, de 6,25 a 6,50; pollos, 
de 3 a 4. 
Caza.—Conejos, de primera, de 6 a 6,75 
pesetas el par; ídem de segunda, de 5 
gado a ese precio o poco menos. En el 
resto de ganados ha estado muy desani-
mada. Vacas para leche se vendieron de 
3.000 a 3.500 reales cabeza y mulos ae 
trabajo de 3.500 a 4.000 reales cabeza. 
Mercado de cames.-En el matadero 
se pagan las carnes a los siguientes 
precios, notándose alguna alza, en algu-
nos, con respecto a la semana anterior: 
toros, de 3,25 a 3,30 el kilo; bueyes, a 
2 75- vacas, de 2,85 a 3; novillos, a 3,3&; 
utreros, a 3,40; erales, a 3,40; añojos, a 
3,35; terneras, de 3,75 a 3,90; carneros, 
a 2.40; ovejas, a 2,40; corderos, de 2,75 a 
2,85; macho cabrío, a 2,25; cabritos, a 
2,25 y cerdos, a 3,30. 
Comienza una campaña 
VALLADOLID, 3.—En la región Cas-
tellano-leonesa ha comenzado la se-
gunda campaña del año actual de los 
servicios agrícolas de Cátedra Ambulan-
te y Fitopatología. 
En esta campaña se realizan las ven-
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 5, viernes.—Stos. Plácido y com-
pañeros márt i res ; Froilán, Atilano, Mar-
celino y Apolinar, Ob.; Carltina, Flavia, 
Flaviana, vg., y mrs.; Gala, viuda. 
La misa y oficio divino son de San Plá-
cido y compañeros márt i res , con rito 
simple y color encarnado. 
A. Nocturna.—S. Juan de Sahagun y 
Reata Micaela del Santísimo Sacra-
mento. , . , 
Ave María.—10, misa de réquiem en 
sufragio de una congregante. 
40 Horas.—Parroquia de S. Andrés. 
Corte de María.—Peligros, en Trinita-
rias y Bernardas de la Piedad (Valle-
cas); Asistencia, en el Hospital de S. 
Andrés de los Flamencos. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
"parroqula de S. Andrés (40 Horas).— 
Novena a N . Sra. del Pilar. 8, Exposición, 
rosario y ejercicio; 5,30 t., estación, ser-
món P. Pa r rón ; rosario, ejercicio y re-
serva. , „ , ' 
Parroquia de S. Joso.—Empieza el tri-
duo a N . Sra. del Rosario. 6,30 t . Ex-
posición, rosario, sermón, señor Gonzá-
lez Pareja, ejercicio, reserva y salve. 
Cristo de la Salud.—6,45 t., rosario, me-
ditación, sermón, señor González, y pre-
-, dimias y elaboración de vinos bajo la 
a 5.50; ídem de tercera, de 3 a 4; liebres,! dirección del personal técnico; se dan ^ 
de 5,50 a 6 pesetas una; perdices, de 6 a! normas sobre la preparación de semillas jces 
6,50. para la siembra, consejos sobre adquisi-1 Divina Pastora.—Continúa la novena a 
ción de abonos y fórmulas recomenda-, g Francisco de Asís. 5 t.. Exposición, es-
bles, la siembra se efectúa en algunos tación, corona franciscana, sermón, re-
lugares donde se establecen campos de 
demostración; se cont inuarán las prác-
ticas de elaboración de quesos y mante-
¡cas; los tratamientos preventivos y cu-
Huevos frescos.—De Castilla, de 18,50 a 
19 pesetas el 100; de Galicia, de 17 a 19; 
de Marruecos, de 15 a 17; de Alemania, 
de 14 a 16; de Bélgica, de 21 a 22; de 
Francia, de 18,50 a 20; de Turquía, de 
17 a 18. 
Huevos de cámaras.—De Alemania, a¡rati'vos para combatir las enfermedades 
15 pesetas el 100; de Bélgica, a 19; de 
Galicia, de 17 a 17,50; de Francia, de 
17 a 18; de Italia, a 16; de Marruecos, 
a 15; de Turquía, a 16. 
Mal año de aceituna 
SEVILLA, 3.—El campo en general 
de los diversos cultivos, enseñando el 
manejo y empleo de aparatos y sustan-
cias convenientes en cada caso; las di-
vulgaciones sobre avicultura y otras in-
dustrias menores ocupan lugar impor-
tante, así como se hace conocer a los 
agricultores el modo de utilizar el Cré-
se está preparando para la siembra. | dito Agrícola Nacional en sus diversos 
Algunos labradores no están con mu-1 aspectos y en especial, las recientes dis-
chos recursos, debido al pasado año. ! posiciones para adquirir semillas para la 
que ha sido malo. Las aguas, después I siembra, 
de una tregua de cuatro días, han vuel-
to, siendo ya demasiadas para el cam-
po. La cosecha de aceitunas, manzani-
lla y gordal, es tan escasa, que en mu-
ídem Hipotecario, 9.500; ídem Cen-'cio meteorológico. —13,30, Bolsín. Trío 
t ral , fin corriente, 12.500; ídem Es-¡ Iber ia : "Montecarlo" (one step). Mora; 
"Los Postizos" (fox), Jacky Roy; "Sor-
bos amargos" (tango), Demare; "Juegos 
malabares" (selección), Vives; "A bif of 
play befor her" (fox), Longás; "Poeti-
que" (vals). Castor Vi la ; "Vuelve a Es-
p a ñ a " (one step), Fusté. —14,45, Clase 
Morse para radiotelegrafistas.—17,30, Sex-
teto Radio: "Las horas de la noche" 
?^l??-QS,'*Ll^í nOChe triste"- Santoral, chas fincas' puede considerarse nula. 
Ya ha comenzado a recogerse, y según 
nuestras noticias, circulan precios de 
50 a 60 pesetas los 50 kilos de manza-
nilla, y alrededor de 60 pesetas los 50 
kilos de la gordal. Dada la escasez de 
noticias, etcétera. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 344 metros). 
11, Parte meteorológico para las líneas 
aéreas.—12, Campanadas horarias. Servi-
pañol de Crédito, 2.500; ídem fin co-
rriente, 18.75U; Guadalquivir, 15 accio-
nes; Cédulas de Fundación, 15 cédulas; 
Lecrín, 32.000; H . Española, 15.000; A, 
B y C, Chade, 7.500; Mengemor, 2.000; 
Sevillana, 1.500; Telefónica, 141.000; 
Minas Rif, al portador, 100 acciones; 
ídem fin corriente, 75 acciones; ídem 
nominativas, 160 acciones; Centenillo, 
9.500; F ó s f o r o s , 12.500; Petróleos, 
40.000; Tabacos, 1.000; Fénix, 2.000; 
Andaluces, 4.000; M . Z. A., fin corrien-
te, 125 accione 
esta aceituna, se está comprando para 
endulzar la llamada zorzaleña, que es 
de aceite y se paga alrededor de 30 
pesetas los 50 kilos. E l algodón, está 
bien el de regadío, pero el de secano, 
mal. Lo mismo ha pasado con la remo-
lacha, cuya recolección está casi ter-
minando. Se ha pagado a 82 pesetas la 
tonelada sobre vagón, peso en estación, 
(fox), Martínez Valls; " E l eterno tango".¡Se acaba de hacer la recolección deüganeso , algodón, café y frutas. 
Dotras Vila; "Madrid de verbena" (cho-jinaíz, que ha sido muy desigual, pero' 
tis), Cañellas—18, Bolsa—18,10, Radióte-1de buena calidad. La cosecha de uvas 
Personal de Agricultura y Montes 
Ayudantes de Montes.—Por pase a si-
tuación de supernumerario del ayudante 
segundo, don Ignacio Arana ingresa en 
esa categoría el aspirante don Jul ián 
González Calera. • 
Ingenieros agrónomos.—Dos Luis Tre-
viño Suárez de Figueroa, es declarado 
supernumerario, a su instancia. 
Lo que esporta Brasil 
RIO DE JANEIRO, 4.—Durante el pr i -
mer semestre del año actual, las expor-
taciones alcanzaron un total de 1.178.848 
toneladas, por valor de 2.305.000 contos. 
Entre las mercancías cuya exportación 
aumenta figuran las carnes, cueros, man-
6, 
se presentaba muy bien, pero ha sido 
perjudicada bastante por las últ imas! 
lefonía femenina: "Modas y temas úti-
les".—18,30, Sexteto: "Vil lmington" (mar-
cha americana), Sanahuja; "Le Jorigleur 
, "Metro", 12.500; Ñor- de Notre Dame" (selección), Massenet-
te, 100 acciones: ídem fin corriente, 225 |Taván ; "Love's lullaby" (berceuse), Ver- mercado de cereales sigue estacionado, dan en ios 
acciones; Tranvías de Granada, 2.500; neire-Lotter; "Madrilero" (chotis). Jor-iTodo esta sujeto a las ultimas disposi-
Madri leña de Tranvías, fin corriente, 
37.500; Azucareras ordinarias, 32.500; 
ídem fin corriente, 112.500; Cédulas be-
neficiarías, 25 cédulas; Explosivos, 9,300; 
mons Jazz: "Madrid" (spanhis fox). Do-1tranjero. Los precios que tienen los de 
tras Vila ; "My blue heaven" (fox), Do-|aciul son de 51 pesetas para el semole-: 
Mercado argentino 
ídem fin corriente, 57.500; Río de la 
Plata, nuevas, 80 acciones. 
Obligaciones . — Gas, 18.500; Unión 
Eléct r ica Madrileña, 5 por 100, 5.000; 
Minas del Rif, A, 9.000; Bonos, C, 
1.000; Bonos Naval, 1917, 3.000; Trans-
at lánt ica , 1922, 5.000; Norte, primera, 
8.000; ídem tercera, 4.500; ídem cuarta, 
15.500; Norte, 6 por 100, 23.500; Ma-
dr id a Zaragoza y a Alicante, F, 14.500; 
G, 11.000; I , 7.500; J, 18.000; "Metro", 
5 por 100, 2.500; Madri leña de Tran-
vías, 43.000; Azucararas, estampilladas, 
5.000; 5,50 por 100, 13.000; Bonos, se-
gunda emisión, 110.000; Asturiana, 1920, 
5.000; 1926, 22.500. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 4.—En la sesiónde hoy, las 
acciones del Banco de E s p a ñ a operaron 
con demandas a 586 duros. Las del Ban-
co de Bilbao operaron con ofertas a 
2.335 pesetas. Las del Banco de Vizcaya, 
serie A, hicieron operaciones con ofer-
tas a 1.985 pesetas. Las de la serie B 
hicieron operaciones a 495 y 490 pese-
tas. Las del Banco Hispanoamericaoo 
operaron con demandas a 229 por 100, 
y ofertas a 230. Los Centrales tuvieron 
peticiones a 212 duros. Los Nortes es-
tuvieron encalmados. 
Los Alicantes se ofrecieron a 597 pe-
setas. Las Hidroeléctr icas Españolas , 
viejas, operaron con demandas a 242 
duros. Las acciones nuevas de este pa-
pel se solicitaron a 236 duros, y tuvie-
ron ofertas a 238. Las Ibér icas , ope-
raron con demandas a 800 pesetas. Las 
Electras del Viesgo operaron a 627,50 
y 625 pesetas. Cér ra ron con demandas a 
625. Las Cooperativas de Madrid se p i -
dieron a 145 duros. Las Sota y Aznar 
se ofrecieron a 1.160 pesetas. Los Ner-
viones hicieron operaciones con deman-
das a 670 pesetas. Los Pet róleos ope-
raron con peticiones a 151 duros y me-
dio, y ofertas a 152 y medio. Las Pa-
peleras se ofrecieron a 196,50 duros. 
Las Resineras operaron a 103, 104 y 103 
pesetas. Terminaron con papel al úl-
t imo cambio. 
Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.420 pesetas al contado; a 1.380 a f in 
del corriente mes en baja, y a 1.450 a 
f in del corriente mes, con prima de 30 
pesetas. Cerraron solicitadas a 1.415 pe-
setas al contado, y ofertas a 1.420. Los 
Alcoholes operaron con demandas a 
1.450 pesetas. Las Telefónicas operaron 
a 99,60 y 99,75 duros. Quedó papel al 
ú l t imo cambio. 
Los Altos Hornos operaron a 178, 179 
Mercado de trigos y harinas. — E l ' 
dá.—20,30, Curso de Solfeo, por doña Joa- i cienes dictadas, sobre todo, en trigos y 
quina Sánchez—21, Bolsín—21,5, Orques-1harinas. Los tenedores de trigos pare-
ta de la estación: "La gazza ladra"Ice Q116 se resisten a vender, porque es-
SANTOS, 4.—El tipo 4 se cotizó a 
.500 reís los 10 kilos. 
Las ventas fueron de 31.000 sacos. Que-
'stocks" 1.019.911 sacos. 
El café brasileño 
BUENOS AIRES, 4—El tipo 4 se coti-
(ober^rX), RossiTi-Wei^^ mejores precios. Las Operaciones; a 10,20; la avena, a 9,90 y el maíz, a 
musical", Pacheco.—21,20, Orquestina De-íson ."W escasas. Ha entrado trigo ex-i ''8U- ^a carne, o. O J . 
naldson; "Maravellon" (fox), Peter de 
Rose; "Angustias" (tango), Pettorossi; 
"Continental exprés", Demón; "Winding 
ro superior; 50 para el recio corriente 
y el candeal. E l llamado "durum" ex-| 
tranjero se paga a 49, y el manitoba. 
lañe", Swain;.—22, Campanadas. Servicio i también extranjero, a 52. Las fábricas 
meteorológico Cierre de mercados.-22,5. E l í f e ^ a r i n a s ^han vuelto a_ molturar con 
idilio dramático catalán en un acto "La ' 
Barca", letra de Apeles Mestres y mú-
sica del maestro Morera.—22,45, La can-
ción popular catalana "Els tres tam-
bors", escenificada por Adrián Gual, con 
música del maestro Morera.—23,30, Cierre 
Oposiciones y concursos 
CONCURSO DE CURATOS E N 
VALENCLA 
VALENCIA, 4.—Por el Arzobispado selpaga a 39 pesetas los 100 kilos; la ave-
ha publicado un edicto convocando a ¡na rubia a 38 y la gris a 36; el maíz 
concurso para la provisión de curatos ¡del país de la nueva cosecha, buena ca-
lidad, se paga a 38 pesetas los 100 k i -
los. Las habas mazaganas, blancas, a 
40,50, y las moradas, a 40. Este merca-
do está estacionado. Hay alguna ani-
mación, tobre todo, en maíz de la re-
ciente cosecha. 
Mercados de aceites.—La paralización 
y 178 duros, a l contado, y 179 a f in del es completa en el mercado de aceites, 
corriente mes. Quedaron ofrecidas a l í ^ Y a no va quedando tanto, porque la ex-
duros ai contado. Las Siderúrgicas ope-j portación ha sido muy grande, espe-
raron con ofertas a 129 duros. Las ac- cialmente a Italia, para donde han sa-
trigos nacionales y extranjeros, pero ¡ Su majestad ha firmado los siguientes 
existe cierto desconcierto en precios y: reales decretos: 
clases, sobre todo, en el trigo de aquí. | GUERRA.—Concediendo la gran cruz 
Las harinas de trigos recios tienen la i de San Hermenegildo al general de al-
siguiente cotización: fina extra, 70 pe- 'visión don Angel Rodríguez del Barrio, 
setas los 100 kilos; primera semolada,| Promoviendo al empleo de general de 
68; primera corriente, 66; segunda co-1 división, con arreglo a lo que determln.-t 
rriente, 64; tercera corriente, 62; única el real decreto de 25 de julio ultimo, al 
de trigo extranjero, 65. Harinas de t r i - general de brigada procedente de A r t l -
gos blandos se pagan la primera de | Hería, don Joaquín Gardoqul Suarez. 
fuerza (Aragón), a 73 pesetas; primera i A l empleo de general de brigada, al 
media fuerza, a 71; primera candeal,' coronel de Artillería don Manuel Junque-
Castilla, a 70; primera candeal Anda-
lucía, a 70. Harina gran fuerza, mani-
toba (trigo extranjero), a 74 pesetas. 
Mercado de granos.—La cebada se 
vacantes hace siete años. Los curatos 
vacantes son: tres de la capital, nueve 
de término, 25 de ascenso y 59 de en-
trada. 
clones de Babcock Wilcox se ofrecieron 
a 122 duros. Las Felgueras estuvieron 
solicitadas a 76 duros. Las Minas del 
Rif, acciones al portador, operaron a 
740 pesetas, y las acciones nominativas 
hicieron operaciones a 680, 685 y 887,50 
pesetas al contado, y 690 a f in del 
corriente mes. Cerraron con demandas a 
687,50, y ofertas a 690. 
Las Setolazar operaron con deman-
das a 2.050 pesetas. Las Sierra Menera 
se demandaron a 130 pesetas, y tuvie-
ron ofertas a 135. 
L A I A L 
Desde el día 20 del corriente mes, que-
darán abiertos los pagos de la Coopera-
tivas de Capitales de 1918 n." 10, formada 
con las Pólizas números 99.084 a 107.273, 
habiendo correspondido a cada parte de 
mil pesetas la cantidad de 1.432,10 efec-
tivas. Los pagos se efectuarán en el do-
micilio de los interesados, si no avisan 
en contrario, dentro del plazo de ocho 
días, su deseo de verificarlo personal-
mente en las Oficinas de la Dirección, 
calle Mayor, núms . 6 y 8, Madrid. 
Madrid, 4 de octubre de 1926.—El Se-
cretario general, Manuel F . Barrón. 
lido gruesas cantidades. La actividad de 
exportación en los meses pasados ha 
sido tan intensa, como no se ha cono-
cido nunca. Principalmelnte ha sido di-
rigida hacia Italia y América. La cose-
cha pasada dió unos cuatro millones de 
quintales métricos de aceite. Lo gene-
ral ha venido siendo tres millones, de 
los cuales se consumen aquí cerca de 
dos millones y medio, exportándose el 
resto. Los precios que ahora rigen son 
de 95 a 96 reales arroba para aceites 
buenos corrientes, base tres grados. E l 
aceite de orujo también está desanima-
do. Se hacen ventas de 129 y 130 pese-
tas los 100 kilos, sobre vagón Sevilla. 
Los aceites de orujo de baja acidez no 
se han operado esta semana. 
Mercados de ganados.—Esta semana 
ha sido especial en este mercado por 
haber coincidido la feria de San Miguel. 
El total de cabezas entradas de las ra-
zas caballar, mular, asnal, vacuno, lanar, 
cabrío y cerda en los tres días de feria 
fueron, 44,493, correspondiendo mayor 
número a la de cerda que entraron 
16.116. Ocurrió la particularidad que 
casi todos estos cerdos se vendieron, 
comprando mucho los propietarios de la 
sierra de Huelva. En los precios de cer-
dos dió la pauta la anterior feria de 
Aracena, donde se pagaron en alza de-
bido a las aguas. Se cotizaron de 23 a 
ra Guerra. . 
Disponiendo que el general de briga-
da de la Guardia civil, en situación de 
primera reserva, don Antonio Ponsó San-
toyo, pase a la de segunda reserva, por 
haber cumplido la edad reglamentaria. 
Disponiendo que el consejero togado 
don Adolfo Trápaga Aguado cese en el 
cargo de consejero del Consejo Supremo 
de Guerra y Marina, y pase a situación 
de primera reserva, por haber cumplido la 
edad reglamentaria. 
Promoviendo al empl.o de consejero 
togado al auditor general de Ejército 
don Adolfo Vallespinosa Vior. 
Nombrando consejero del Consejo áu-
premo de Guerra y Marina al consejero 
togado don Adolfo Vallespinosa Vior. 
Nombrando consejero del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, al consejero 
togado don Adolfo Vallespinosa Vior. 
Consejero del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina al auditor general de Ejér-
cito, don Valeriano Villanueva Rodrí-
guez, que desempeña dicho cargo en co-
misión. 
Consejero del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, en comisión, al auditor ge-
neral de Ejército don Luis Higuera Be-
llido, marqués de Arlanza, que desem-
peña el cargo de auditor de la Capitanía 
general de la segunda región. 
Promoviendo al empleo de auditor ge-
neral de Ejército, al auditor de división, 
don Salvador García y Rodríguez de 
Aumente. 
Nombrando auditor de la Capitanía Ge-
neral de la segunda reglón al auditor ge-
neral de Ejército don Salvador García 
Rodríguez y Aumente. 
Proponiendo la concesión de una in-
demnización extraordinaria de dos mil 
pesetas, (cincuenta por ciento) del sueldo 
que disfrutaba al ser herido) anexa a la 
medalla de Sufrimientos por la Patria 
que posee el teniente de Infantería, hoy 
capitán, don Francisco Roca Hernández. 
Proponiendo para el cargo de jefe de 
Prisiones Militares de Madrid al coronel 
de Infanter ía don Manuel Martínez Ra-
mos, que manda actualmente el regl-
30 pesetas arroba. E n Sevilla se han pa- miento de Navarra número 25. 
serva e himno. 
M a r í a Auxiliadora (Salesianos)., 
6,30, 7, 7,30, 8 y 9, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).-— 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacifico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t , ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 
Servltas (S. Nicolás).—8,30 y 9,10, mi-
sas; 6,30 t., corona. 
V. O. T. de S. Francisco (S. Buenaven-
tura).—4,30 t . Exposición, estación, co-
rona franciscana, sermón, reserva y vía 
crucis. 
EJERCICIOS D E L MES D E L 
ROSARIO 
Parroquias de S. Marcos.—7,30, misa 
de comunión en el altar de N . Sra. del 
Rosario y primera parte del rosario; 12, 
la segunda, y 5,30 t., la tercera, con Ex-
posición, menor, meditación, ejercicio, 
reserva y salve cantada. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
5 t., rosario y Exposición menor. 
Calatravas.—Rosario durante la misa 
de doce; 7 t., Exposición, preces y re-
serva. 
Cristo de la Salud.—8 y 12, rosarios; 
6,30 t., Exposición, estación, rosario, ejer-
cicio y bendición. 
Encamación.—10, m., rosario. 
Mercedarlas de S. Fernando (B. Muri-
11o, 112).—6,30 t., manifiesto, rosario, ejer-
cicio y reserva. 
Pontificia.—7 t., ejercicio. 
S. Ignacio de Loyola.—8 t., ejercicio y 
Exposición menor. 
Sto. Domingo el Real.—8, Exposición 
hasta el final de la úl t ima misa; 5,30 t.. 
Exposición, ejercicio y reserva. 
NOVENAS A N . SRA. D E L PELAR 
Parroquias.—Pilar: 10, misa cantada; 
6,30 t., Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor García Colomo; ejercicio, re-
serva, salve y adoración de la reliquia.— 
S. Marcos: 5 t.. Exposición, estación, ro-
sario, sermón, P. Sánchez Martin, agus-
tino; ejercicio, reserva, bendición y sal-
ve.—Salvador: 8, rosario y ejercicio; 6 
t.. Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor Benedicto; ejercicio, motetes, ben-
dición, reserva, letanía y salve. 
CULTOS D E LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario, le-
tan ía y salve cantada.—Angeles: Anoche-
cher, leta,nía, salve cantada y ejercicio.— 
C. de María: 8,30, misa de comunión pa-
ra las Hijas de María.—Dolores: Ano-
checer, rosario y salve cantada a N . Sra. 
del Carmen.—S. Sebastián: 7 t , manifies-
to, plática, reserva y salve a N . Sra. 
de la Misericordia.—Covadonga: Anoche-
cer, rosarlo y salve cantada—S. Mar-
cos: 8, misa de comunión y ejercicio. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8, 
misa sabatina;.7 t., felicitación sabatina 
y salve. Buena Dicha: 8, misa cantada 
en honor de N . Sra. de la Merced; 6 t., 
ejercicio con Exposición y salve.—Caba-
llero de Gracia: 8 a 9, Hora Santa.— 
Carmelitas de Maravillas: Anochecer, sal-
ve a N . Sra. de las Maravillas.—Cristo" 
de los Dolores: 9 a 12, Exposición.— C. 
de María: 8, misa comunión para, la A. 
de su Titular; anochecer, salve cantada. 
N. Sra. de Atocha: 6 t.. Exposición, rosa-
rio y salve cantada.—Olivar: 9, misa so-
lemne. Exposición para la C. de N . Sra. 
del Sagrado Corazón.—María Auxiliado-
ra: 6 t., ejercicio, bendición y salve.— 
Pontificia: 6 t.. Exposición, visita, reser-
va y salve cantada en el altar de la Vir-
gen del P. Socorro.—S. C. y S. Francisco 
de Borja: 8, comunión para las Hijas de 
María y felicitación sabatina. 
RETIRO ESPIRITUAL PARA 
SACERDOTES 
El día de retiro mensual para el Clero 
de la ciudad y arciprestazgo de Alcalá 
de Henares será el 10, segundo miércoles 
del mes, en la residencia de los PP. Fi-
lipenses. 
« » » 
E l día 11 será el retiro mensual de la 
Unión Apostólica en la residencia de los 
PP. Paúles (García de Paredes, 41). 
Horario: mañana, diez y media; tarde, 
dos y media. 
Los señores ejercitantes pueden per-
manecer internos todo el día. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE. 
¿QUIERE V. COMER e D f l O E R A PAELLA VALENCIANA? 
Encárguela en Pensión Albiñana. Abada, 21. Servimos 
a domicilio en paellas exprofesamente hechas. Tres 
pesetas ración. 
Seguros contra incendios v explosiones de todas clases, 
contra la pérdida de alquileres, rieegoa locativo, de re-
cursos y de paralización de trabajo a causa de incendio, 
fundada en 1865, inscrita en el Registro del ministerio de 
Fomento, domiciliada en Barcelona, pardeo de Gracia, 2. 
Capital eiiocnto: peseta*, 5.000.00Ü. Capital desembolsado: 
pesetas 2.000.000. Reserva estatutaria: pesetas 1.000.000. 
SITUACION Y DESARROLLO DE LA COMPAÑIA 
Reservas 
Siniestros Reserva e s tatutaria 
Años Primas indemniza- de riesgos y para even-






























9 de mayo 
Evita la caída del pelo, le da fuerza y vigor 
ALCOHOLATO AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
U ALCOHOLERA ESPASOLA, CARWEN, 10. 
Cuidado con las Imitaciones 
Exíjase esta marca en el pre-
etnto del frasco. 
¿SPÜSE U S T E D NO T O S E R , P A S A R L A N O C H E T R A N Q U I L O , S I N 
E S E C O S Q U I L L E O E N L A G A R G A N T A QUE TANTO L E D E S V E L A ? 
PUES TOME UNA i PASTILLA CRESPO 
CON E L L A M E J O R A R A U S T E D SU C A T A R R O Y TODAS L A S MO-
L E S T I A S D E L A G A R G A N T A 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S D E ESPAÑA, P E S E T A S 2. A M E R I C A 
Y F I L I P I N A S , 4 P E S E T A S 
Representante en Méjico: CARLOS S. PRAST 
Los MAS ALTOS PRECIOS. L a casa ORGAZ Compra orillantes, esmeraldas y perlas 13. 
ESCUELA PARA ENSEÑANZAS DE DERECHO 
Fundada en 1878, con una gloriosa tradición.—Profesorado, Doctores en dicha Fa-
cultad.—Enseñanzas teórico-prácticas.—Apuntes para nuestros alumnos.—EL MAS 
HIGIENICO Y ESPLENDIDO INTERNADO.—Pídanse reglamentos y detalles al 
señor Secretario de la ACADEMIA D E C A L D E R O N D E L A BARCA.—Abada, 11. 
MADRID. 
Quiosco de E L DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Caín tra vas 
Academia Valdeavellano 
D E R E C H O Y O P O S I C I O N E S 
FUNDADA E N 1898 
Infantas, 40.—Madrid. 
Comprendida en las condiciones señaladas por la 
nueva legislación. Preparac ión por el plan antiguo y 
moderno de la Facultad de Derecho. 
Preparación Oposiciones Abogados del Estado, Nota-
rías, Registros, Secretarios de Ayuntamiento, bajo la 
dirección del señor Carmona, abogado del Estado, jefe 
de la Delegación de Hacienda de Madrid. 
L A HORRA 
Sombreros para señoras 
y niñas; grandes crea-
c i o n e s de temporada 
Fuencarral, 26; Montera, 
15 y 17. 
G H A V A R R I . - A L M A C E N I S T A DE CARBONES 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
INGENIEROS DE MONTES 
ACADEMIA JOFRE. Apodaca. 1L 
De los alumnos Ingresados en 1927 y 1928, el 83 por 100 
proceden de esta Academia. Soliciten detalles. 
P A R A R R A Y O S <<JUPITER,, 
Unico eficaz para protección de edificios. 
L . RAMIREZ.—3, Coloreros, 8, MADRID.—Tel. 10.115. 
Vuestra fortuna 
encontraréis en Lotería nú-
mero 65, Espoz y Mina, 11. 
Su administradora, F . Mén-
dez, remite a provincias y 
extranjero billetes todos sor-
teos, incluso Cruz Roja y 
Navidad. 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pts. 
Pe tíid catálogo a MATTHS. GRUBER, 
PII.3A0. Abin. S. Mamís. 29 d 33, 
( C h o r r o ) 
y TERMINARAN 8Ü8 SUFRIMIENTOS 
VEMTA EN FARMACIAS i DROGUERIAS 
C A J A . 3 P E S E T A S 
Mjlá la iBolílmii Dl6B8TflM (Gliopro). eran pimío 9 
osdalla de oro so la Esposlciiin t m m úi m ú m 
MADRID.—Afio XVIIL—Núm. 5.998 E L DEBATE (7) Viernes 6 de octubre de 1928 
JiiiiiiiiiniiiiM 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, OJO pesetas | 
«liiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiimiiM ii;iiraHii!iiíiiiiiFiiiin:i¡iiiii¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiií̂  
VENDO "Citroen" B-14, ti-
po taxi. Rodríguez San Pe-
dro, 18. Garage. 
Estos anuncios se reciben en 
la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 1; 
quiosco de E L DEBATE, ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta Bilbao, esquina a Fuen-
carral; quiosco de la plaza 
de Lavapiés, quiosco de la 
Puerta de Atocha, quiosco Je 
la glorieta de los Cuatro Ca-
minos, frente al número 1; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo Y E N TODAS 
LAS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles; la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
DESPACHO Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. | 
ALCOBA chipendal, lunas 
Interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10̂  
BUREAÜ americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10̂  
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
PRENDEROS, particulares, 
liquido muebles diez pisos: 
cortinas, plano, armarios, et-
cétera. Leganitos, 17. 
LIQUIDACION de todos los 
enseres, muebles, etcétera, 
del restaurant-cabaret Ci-
ro's; ocasión única. Salón 
Liquidador. Hortaleza, 134. 
POR reforma, liquidación de 
muebles, colchones. Galileo, 
27. 
MAJESTUOSO d e s p a c ho 
Jaime I I , nogal, 2.900, va-
le 7.000. Hortaleza, 71. 
COMEDOR Broches Jaime 
11, caoba, 2.800, vale 5.000. 
Hortaleza, 71. 
MAJESTUOSA alcoba chl-
pendal, caoba, 5.000 pesetas, 
vale 9.500. Hortaleza, 71. 
TODO el piso, camas, ar-
marios, sillería. Puebla, 4, 
bajo izquierda. 
POR cesación comercio 11-
quídanse 80.000 duros mue-
bles ; comedores, dormito-
rios, despachos, salones, tre-
sillos, camas doradas, ver-
daderas gangas. Plaza del 
Angel, 6. 
AUTOPIANO, recibimiento, 
alcoba, comedor, salón, tre-
sillo, báscula, cómoda. Rei-
na, 35. 
DESPACHO estilo español, 
gran relieve, 475 pesetas, 
ganga. Desengaño, 20. 
COMEDOR completo, 275 




das, colchones acero paten-
tado, 125 pesetas. Desenga-
ño, 20. 
DORMITORIO gran lujo, 
cama dorada, 500 pesetas. 
Visitad: Desengaño, 20. 
ALQUILERES 
CUARTOS, todo "confort", 
barrio Salamanca, 100 a 2ó0 
pesetas. Teléfono 53.575. 
TODO "confort", 80 a 300 
pesetas. Lista, 67; tranvía 
Torrijos. 
ALQUILO tienda de portal 
sitio céntrico. Escalinata, 
25. 
MUCHA agua. Catorce, 20 





namos, motores. Carrión y 
Compañía, Caños, 6. Teléfo-
no 18.832. 
COMPRAVENTA automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
sllla, 42, garage. 
CAMIONETAS automóviles 
"Brasier", necesito represen-
tantes, admito automóviles 
depósito. Príncipe Vergara, 
12. 
COMPRO, vendo, cubiertas 
ocasión; pago altos precios. 
Santa Feliciana, número 10. 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación, Automóvil Sa-
lón, Alcalá, 81. 
ARACIL Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono 53.304. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncio Agencia " S t a r " . 






GARAGE Santa Elisa. Visi-
te hoy sus magníficas jau-
las particulares. Doctor E s -
querdo, 12. 
CAJETINES , cantoneras , 
tubos ranurados, perfiles pa-
ra carrocerías. Narváez. 
•̂ Magallanes, 17. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
50. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trinche-
ras, escopetas y otros arti-
cules. Casa Magro. Fuenca-
rral, 107, esquina Velarde. 
Teléfono 19.633. 
COMPRO muebles antiguos, 
modernos, cuadros, objetos. 
Puebla, 4, bajo izquierda. 
COMPRO papeletas Monto. 
Alhajas. Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5. Tienda. 
Esquina a Echegaray. Tele-
fono 19.824. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, planos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión, Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
SI Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz 
y Mina, 3, entresuelo. 
HOTEL con jardín en ra-
dio Madrid hasta 30.000 du-
ros. Apartado, 92. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 




sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
ALMORRANAS. Curación 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
Doctor M. B. 
ENSEÑANZAS 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
OPOSICIONES a Escuelao, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (sois 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
F E R R E , Tenor del Real. 
Lecciones canto repertorio 
Opera, Zarzuela, Solfeo. Pia-
no. Plaza Orlente, 3, bajo. 
SACERDOTE abogado repa-
sa asignaturas Derecho, Ba-
chillerato. Lista Correos cé-
dula 27.813. 
ACADEMIA General. Pre-
paración matemáticas por 
jefe Estado Mayor, prepa-
rador práctico. Sólo tres 
alumnos. Hernán Cortés, 12, 
principal izquierda, de 8 a 8. 
B A C H I L L E R A T O teórico-
práctico. Planes especiales 
abreviados. Internado. Aca-
demia Central, Luna, 22. 
ESCUELA Contabilidad, Ta-
quimecanografía, Ortografía, 
Cal i g r a f I a, Bachillerato, 
Apuntes gratis. Trujillos, 7. 
NOVISIMOS métodos Pare-
J o facilitan enormemente 
aprendizaje idiomas. Satisfa-
cen nuevas formas exáme-




fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, ortografía, gramática, 
aritmética, contabilidad, re-
forma letra, caligrafía, ta-
quigr a f I a , mecanografía, 
francés. Alumnas, alumnos. 
Tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
REGINA (Academia). Ense-
ñanza mecanografía. Cinco 
pesetas máquina nueva. Co-
pias. Montera, 29. 
COMERCIO . Bachillerato . 
Magisterio. Idiomas. Cálcu-
los mercantiles. Contabilidad 
Taquigrafía. Clases noctur-
nas. Prado, 11. Academia. 
ACADEMIA Anglada. Pre-
paraciones prácticas, Ban-
cos, escritorios , cálculos , 
contabilidad, caligrafía, idio-
mas, taquigrafía. Señoritas, 
varones. Leganitos, 8. 
MECANOGRAFIA , taqui -
grafía, cálculos, contabili-
dad, cultura general. Gene-
ral Alvarez Castro, 16. 
PROFESORA español, fran-
cés en casa y domicilio. 
Desengaño, 18. Librería. 
MILITAR - Inge n i e r o s . 
Apertura curso "Academia 
Gimeno". Arenal, 8. Inter-
nado disciplinado. 
TAQUIMECANOGRAFIA j 
Cultura general señoritas. 
Carrera Comercio. "Acade-
mia Gimeno". Arenal, 8. 
BACHILLERATO en un 
afio. Escribid: Apartado Co-
rreos número 12.073. Ma-
drid. 
ESCUELA Policía. Clases 
particualres por abogado. 
Oficial Correos, especializa-
do. Espronceda, 6 (tardes). 
TAQUIGRAFAS - Mecanó-
grafas. Auxiliares de ofici-
na. Contables. Grámática. 
Aritmética. Francés. Inglés. 
Correspondencia comercial. 
Redacción de documentos. 
Contabilidad. Teneduría de 
Libros. Taquigrafía. Mecano 
grafía. Dibujo. Corte y con-
fección de prendas para se-
ñora. Victoria, 4. Academia. 
TAQUIGRAFIA García Bo-
te, taquígrafo Congreso. L i -
bro no barato, sino bueno. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletier. Evita 
congestiones, vahídos. Cura 
estreñimiento; 15 céntimos. 
LOMBB I C I D A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ñr-. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
DOS cualidades tiene la 
IODASA Bellot, tónico y 
depurativo, que purifica la 
sangre, estimula el apetito 
y la nutrición, y es un tó-
nico fortificante para los 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
ve-. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA-venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
VENDO casa barrio Sala-
manca, construcción sólida, 
lujosa, por 50.000 duros; 
puede adquirirse por 25.000. 
Al Todo de Ocasión, Fuen-
carral, 45. 
F E N I X Inmobiliario. Com-
pra, venta, administración 
de fincas, garantía metálico, 
seriedad absoluta. Vende-
mos casa nueva 60.000 pese-
tás; otras todos precios, bue-
na inversión capital. Cruz, 1, 
tercero; seis a nueve. 
VENDO casa barrio Sala-
manca, próximo "Metro", to-
do "confort"; capitalizada 7 
por 100. Catorce en Tetuán 
pueden adquirirse, 20.000 pe-
setas; cambiaría parte en 
solares. Teléfono 13.346. 
URGENTEMENTE v e n d o 
casa céntrica 150.000 pese-
tas, menos 71.000 Banco. 
Renta 16.500. Helguero. Bar-
co, 23; cinco a siete. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
CASAS vendo: una Cuatro 
Caminos, renta 12 por 100 
libre, precio 12.500 pesetas; 
otra, lindante calle Toledo, 
30.000; otra, próxima Ato-
cha, 90.000. Soberbias fincas 
lujo, producción, barrio Sa-
lamanca, Chamberí, Centro, 
Argüelles, Alburquerque, o, 
moderno; 4-6. Gascón. 
VENDO, alquilo finca 9 fa-
negas. Vaquerías. Bodega 
Cochiqueras. Pinto. Razón: 
Fuencarral, 150. 
VENDO casa rentando más 
del 8 por 100 libre, descon-
tando el 33, Chamberí, cons-
trucción primera, tiene Ban-
co Hipotecario 212.500 pese-
tas, precio 375.000. Detalles 
agente para préstamos del 
Banco Hipotecario de Espa-
ña, Gerardo Rueda. Fuen-
carral, 22; 6 a 8. 
VENDO hotel, terreno fru-
tales cercado, espaciosos hi-
gienizados, tranvía puerta, 
propósito avicultura; camoio 
por casa. Hernán-Cortés, 7. 
HOTEL, barrio Salamanca, 
calle principal, mediodía; 
superficie, 7.100 pies; garage, 
cochera, cuadras, jardín; 
275.000 pesetas. Angel Villa-
franca. Génova, 4. Cuatro-
seis. 
TODOS propietarios. Por 
siete perrillas diarias podéis 
tener un solar de 2.576 pies 
sitio sano. Razón: Zacarías. 
Mesón Paredes, 48; ocho 
nueve noche. 
CASA nueva Puente Valle-
cas, renta 6.500, puede ad-
quirirse 45.000. Ancha, 53, 
portería. 
VENDO hotel alegrísimo, 
65.000; Alquilo 325. Tres 
plantas. Carretera Chamar-
tín, frente fútbol. Calle Pe-
rea. "Villa Arcadia". 
FOTOGRAFOS 
jBODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
CRUZ, S, restaurante. Tem-
peratura ideal por instala-
ción especial; cubierto, abo-
no, carta; especialidad pae-
lla diaria. Hotel Cantábrico. 
C E D E S E gabinete, señorita 
o señora. Fuencarral, 141, 
segundo, letra D. 
HERMOSOS gabinetes para 
estables, desde 6,50. Monte-
ra, 19, segundo. 
PENSION "Caro", muy cén-
t r i c a , económica, baño. 
Echegaray, 7, principal iz-
quierda.. 
ADMITE familia formal, dos 
tres estudiantes, estables, 
con. Alberto Aguilera, 36, 
entresuelo. 
E S T A B L E S , muchísimo con-
fort. José Marañón, 8 (junto 
Sagasta). 
E S T A B L E desea pensión 
completa en familia; prefe-
rible próxima plaza Salesaa. 
Escribid apartado 4.036. 
PENSION Domingo. Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
E L Hotel Iberia, Arenal, 2, 
ha rebajado mucho los pre-
¡ HUESPEDES! ¡Viajeros! 
¡ Estudiantes! Hermosísimas 
habitaciones . Boleadísimas, 
edificio construido expresa-
mente ; calefacción, baño, te-
léfono, comida inmejorable, 




nete para matrimonio, casa 
especial para estables. San 
Sebastián, 2. 
PENSION Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22. pri-
mero. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
RESTAURANTE L a Mari-
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Todo "confort". Magnífica 
cocina. Pensión completa 
desde 8 pesetas. Príncipe, 10. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias, 
religiosas. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
MONTERA, 18, segundo iz-
quierda. Gran economía sa-
cerdotes y seglares; segundo 
izquierda. 
PENSION Murillo. Matri-
monios, dos amigos. Baño, 
teléfono. Mayor - Travesía 
Arenal, 1, principal. 
PENSION escribano. Gran 
"confort". Ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4. Tercero. 
ALQUILO habitación con o 
s i n , económica. Alberto 
Aguilera, 34, bajo izquierda. 
PENSION Toledo, casa es-
pecial para estables. Lope 
de Vega, 11, segundo. 
CEDO despacho, alcoba, to-
do "confort" caballero. Cas-
telló, 9, entresuelo derecha. 
PARTICULAR cedo gabine-
te uno dos amigos. Magda-
lena, 40. 
HERMOSA habitación exte-
rior caballero, baño. Isabel 
Católica, 21. Santo Domingo. 
"PENSION Neutral". Mon-
tera, 18, tercero derecha; 
trato esmerado; formalidad, 
economía. 
ESPACIOSA habitación bal-
cón para dos amigos. Mon-
tera, 12, tercero izquierda. 
PARTICULAR alquila ga-
bínete todo "confort" a ca-
ballero o señorita. Cervan-
tes, 44, ático izquierda. 
HABITACIONES económi-
cas, con sin, baño. Alberto 
Aguilera, 36, entresuelo. 
ALQUILASE gabinete exte-
rior con o sin. Malasaña, 15, 
tercero Izquierda. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral. Baño. Teléfono. Des-
de 9̂  pesetas. 
LIBROS 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por "Regina", precios 
baratísimos. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera, 29. 
GRAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón. Cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra, 29. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garntizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MODISTAS 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
sitándome. San Onofre, 8, 
principal. 
PAZ, modista. Alta costu-
ra. Admite géneros" Hortale-
za, 9, segundo. Sastrería. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modern o s , 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
BUENOS anteojos, cristales 
de primera. Selecto surtido 
de lentes y gafas. Vara y 
López. Príncipe, 6. 
E L L E N T E de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda. Gemelos 
Zeiss. Impertinentes Luis 
X V I . 
PELUQUERIAS 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
PERFUMERIAS 
SESORAS: E l mejor pro-
ducto para arreglar su cara 
es la Substancia Yanqui, in-
vento de la Perfumería Váz-
quez. San Onofre, 6. Ma-




ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alcalá, 174. Nú-
ñez. 
CAPITALISTAS para pri-
meras y segundas hipotecas, 
fincas Madrid, dirigirse al 
agente para préstamos del 
Banco Hipotecario de Espa-
ña, Gerardo Rueda, Fuen-
carral, 22, 6 a 8. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
MARAVILLOSO a p a r a t o 
largo alcance, propio pro-
vincias, tres lámparas, com-
pleto, incluso altavoz, 123 




LICENCIADOS E j é r c i t.o. 
¿Queréis obtener un desti-
no civil?... E l día 2 del ac-
tual, han salido muchísimos 
destinos con sueldo anual 
2.500 a 3.000 pesetas. Si que-
réis obtener uno de éstos, 
mandar hoy mismo docu-
mento militar que poseáis. 
Centro Informativo. Ventu-
ra Vega, 19, Madrid. 
EMPLEO para licenciado 
guardia civil o maestro. Bue-
na presencia. Buenos infor-
mes. Valverde, 22. 
SACRISTIA vacante. Está 
la de Pinto. 45 pesetas de 
asignación, casa y derechos 
de arancel. Dirigirse al se-
ñor cura. 
LICENCIADOS E j é r c i -
to, 1.600 plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos y sargen-
tos, fácil, adquisición; mu-
chas con seis, siete y ocho 
pesetas diarias. Informes 
gratis: Centro Gestor, pla-
za Nicolás Salmerón, 3. 
CENTRO de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón, 14. 
LICENCIADOS Ejército, in-
numerables destinos. Exito, 
garantías. Mínguez, Infan-
tas, 25. 
D O C U M E N T O S milita-
res. Destinos públicos 9,50. 
Certificados penales, 5,50. 
Rosario, 5, Agencia. 
SE NECESITA bordadora a 
máquina. Eloy Gonzalo, 29. 
primero izquierda. 
SE NECESITA botones, de 
10 a 14 años, para editorial. 
Inútil ofrecerse sin buenos 
informes. Escribid al .apar-
tado 234. Madrid. 
NECESITO cocinera infor-
mada. Zurbano, 41. Joaquín 
Ruiz. 
FRUTERIA, huevería. Lo-
pe de Rueda, 2 (Alcalá, 
102). Admite dependiente. 
COCINERAS: Daréis de oo-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de "La Per-
fecta Cocinera" Madrid-Pa-




llán, administrador, cargo 
análogo. Dirigirse: DEBATE 
8.346. • 
CENTRO Femenino dispo-
ne señoras, señoritas y ser-
vidumbre documentada. Con-
de Duque, 52. Teléfono 
36.440. 
SACERDOTE ofrécese dar 
lecciones o administración. 
Razón: Conde Duque, 52. 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, niñera mayor, bien in-
formadas. Hortaleza, 41. 
ADMINISTRADOR: joven, 
activo, mucha práctica, ga-
rantizando seriedad sacer-
dote, se ofrece, dirigirse por 
escrito a Manuel Muñoz. Sa-
gasta, 5. 
O F R E C E S E señora viuda, 
regular edad, regentar casa 
poca familia. Plaza Salme-
rón, 3, tercero derecha. 
TRASPASOS 
TRASPASO cuarto, orienta-




giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tlño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
LOTERIA. L a suerte. Bi-
11 e t e s del extraordinario 
Cruz Roja, 25 pesetas déci-
mo. Navidad. Pedidos: Anto-
nio Rodríguez, Esparteros, 
8. Madrid. 
JORDAN A . Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y bordados 
de uniformes. Príncipe, 9. 
Madrid. 
ABOGADO. Sólo c o b r o 
asuntos ganados y consul-
tas. Juan Mena, 13. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, re-
dacción contratos. Cava Ba-
ja, 16. 
INVESTIGACIONES: Escu-
dos, genealogías, nobleza, 
apellidos. Proporciona datos 
y pinta. Yepes. Cisne, 5. 
T I N T E Iris. Cardenal Cia-
neros, 16. Tiñe, limpia pron-
to, barato, bien. 
O B E S I D A D . Tratamien, 
to médico-científico. Consul-
ta, 10 pesetas. San Bernar-
do, 23, doce-dos, siete-nue-
ve. De provincias por carta.. 
PIANOS alquiler, 10 pese-
tas; plazos, 15; compostu-
ras, contado, plazos. San 
Bernardo, 1. 
SOMIER acero "Victoria", 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; pídalo 
siempre. 
¿POR qué pasar privacio-
nes, cuando fabricando ra-
tos perdidos mis jabones, le-
jías, gánase dinero abun-
dante? Ferrer. Balmis (Ali-
cante). 
ABOGADO. Clases Derecho; 
Profesor Universidad Esco-
rial. Fernández la Hoz, 38, 
tercero. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las ven-
de la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garantiza-
do. Calle de Atocha, núme-
ro 65. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Barqui-
llo, 9. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho central, glorieta de Que-
vedo, 7; teléfono 34.555. Su-
cursales: Esparteros, 20; te-
léfono 15.869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
MAQUINAS de escribir, re-
paraciones, a c c e s o r i o s 
y Academia de Mecanogra-
fía. Casa Hernando. Mayor, 
29, y Gran Vía, 3. 
ABOGADO, consulta econó-
mlca. Princesa, 75, bajo. Te-
léfono 36.361. 
"LA V I Sí A Mentrldana". 
Probad los vinos de esta ca-
sadlos mejores, los más ex-
quisitos. Ventura Rodríguez, 
11, duplicado. Teléf. 34.473. 
Se sirve a domicilio. Marca 
registrada. 
CABALLEROS dejo su som-
brero nuevo por 4,50, ¡ con 
todo nuevo! Conde Barajas, 
I, esquina Pasa. 
P U R E cangrejos, diez ra-
ciones, 90 céntimos. Manuel 
Ortlz, Preciados, 4. 
CALDO Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortiz, Pre-
ciados, 4. 
CONSTRUCTORES. Bloques 
huecos de yeso, de 40 X 20 
centímetros, especiales para 
la construcción rápida y 
económica de tabiques. So-
liciten referencias y mues-
tra. N. Hermosilla. Teléfo-
no 52.951. 
AGENCIA Escolar. Obten-
clón de certificados y tí-
tulos. Presentación de do-
cumentos, matrículas, tras-
l a d o s , libros, programas, 
apuntes. Montera, 15. 
VENTAS 
ARMONIUM orquestal, te-
clado 30 rollos, mil pesetas. 
Pianos, órganos, materiales. 
Rodríguez. Ventura Vega, 3. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeína 
y gran surtido en productos 
de régimen. Rlvas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. 
CUADROS y molduras. E l 
mejor surtido. Casa Roca. 
I I , Colegiata, 11. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu-
los de viaje, mantoncitos ta-
lle bordados, moda, 35 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 
10 0 CUPONES Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortuna, 
regala el Economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas kilo 
marca "Guilis", Estrella" o 
"Cafeto" y especialidad ¿e 
la Casa, y 25 o 50 por cada 
paquete chocolate de 1a acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo Indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
VITRINAS, mesas Eureka, 
"etagrer" cedónocimiento, la-
boratorio, muebles encargo. 
Amaniel, 2. 
PIANOS. Alquiler baratísi-
mo. Conchas, 4 (Esquina a 
Veneras). 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vio Unes, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
SOLAMENTE la mejor. Nos-
otros no ofrecemos varias 
calidades de vinos y aceites; 
con ofrecer una sola, "la 
mejor", nos basta. Vino: 
tinto y blanco, 13 % a 14 
grados, pesetas 9,00 arro-
ba; servido a domicilio, des-
de ocho litros, en nuestros 
envases, que dejamos pres-
tados. Aceite: fino, primera 
presión, menos de un grado, 
a pesetas 2,40 litro; servido 
a domicilio, desde cinco li-
tros, en nuestros envases, 
que d e j a m o s prestados. 
Trust Vinícola Español. Sta. 
María, 9. Teléfono 73.630. 
PIANOS baratísimos de oca-
sión ; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombritas terciopelo, 2,25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
LIMPIABARROS coco y pa-
sos para portales y escale-
ras. J . Más. Teléfono 14.224. 
Hortaleza, 98, esquina Gra-
vina. 
SEA positivista y visite jo-
yería y antigüedades; hay 
cosas bonitas, de ganga. 
Hortaleza, 3, esquina Gran 
Vía^ " 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-
ta, 8, primero . (Fábrica). 
CUADROS antiguos, m o -
demos; objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
VENDO baratísimo, sillas 
Renacimiento, tresillo, mue-
bles de laca, varios. Maldo-
nado, 75. Esquina Torrijos. 
RELOJES pared y desper-
tadores, baratísimos. Al To-
do de Ocasión. Fuencarral, 
45. 
f 
D E L I E 
excursiones del "Lloyd Norte Alemán" para las Regiones árticas, Noruega y Mar 
Báltico. Excursiones por el Mediterráneo. 
ASPIRADOR polvo Vampyr, 
completo, nuevo, 195 pese-
tas. Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45. 
MAQUINAS escribir, y de 
viaje, todas marcas, todos 
precios. Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45. 
LA CASA de los velos. "La 
Golondrina". Preciosos des-
de 0,95. Gran surtido en pa-
ñuelos de todas clases. 
¡ MEDIAS! ¡ Medias ! ¡ Calce-
tines! Clases supexiores las 
más baratas. "La Golondri-
na". 
ROPITA para bebés, inte-
rior y exterior, precios eco-
nómicos. "La Golondrina". 
Espoz y Mina, 17. 
LINOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas, Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
R E L O J E S de todas clases 
en oro, plata y níquel, re-
lojes de pared y despertado-
res con verdadera garantía, 
casa de confianza. Hortale-
za, 40. 
JOYERIA Cordero. Alhajas 
de ocasión, plata antigua, 
cristalería de Bohemia. San 
Onofre, 5. 
UNA sábana impermeable 
evita contagios; muy prác-
tica para estancias en fon-
das y balnearios. Castélls, 
plaza Herradores, 12. 
F I N C A S 
(Sin intermediarlos). BA-
SILIO MUÑOZ, Espoz y 
Mina, 20 y 22, Madrid. Tf. 
52.645. Edificios propios. 
Servicio de vapores para todo el mundo, América del Sur, América del Norte, 
Habana, Canarias, Asia (Manila) y Australia. 
INFORMES: dirigirse kadrid, Carrera de San Jerónimo, 49, VON D R Y G A L S K I . 
L E C H E M A L T E A D A CON CHOCOLATE 
El mejor, más sano y nutritivo de los alimentos para niños, ancianos y 
convalecientes. De venta en Farmacias y Coloniales. Consulte a su médico. 
CONVALECENClAi 
DEBILIDAD 
VINO Y JARABE 
D e s c h i e n S a la Hemoglobina 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es m ^ . ^ E ^ o » 
a la carne cruda, a los ferruginosos, eto. - Da salud y fuerza. - . P A i t r s 
Empotrada 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
MATTH8. GRUDER 
Apartado 185, Bilbao 
LOS PINOCHOS, San Bernardo, 64 
Sigue la gran liquidación de cubiertos, cuchillos, hu-
les, plumeros y haterías de cocina. Orinales finos, de 
loza, a una peseta. Lavabos completos, muy fuertes, 
a 8,95. Fregadero con dos barreños, a 15,95. Sartenes 
de hierro, desde 0,40. 
Jueves y sábados regalamos pinochos. 
Enseñanza de mecanografía 
en ocho marcas diferentes, facilitando al alumno la 
máquina para la oposición. 
CASMEN, 23. MAQUINAS D E E S C R I B I R Y C O S E R 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
Vinos tintos 
de los herederos del 
M a r q u é s de R i s c a l 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava). 
t 
L A SEÑORA 
Ha fallecido el día 4 de octubre de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Sn Santidad 
R. I. P. 
Su desconsolado esposo, don Jerónimo F a -
rré Gamell; hijos, don Jerónimo, don Anto-
nio, don José, don Femando, doña Elv ira y 
don Manuel; hija política, doña .Gabriela Bar-
co; nieta, E l vira-Victoria; hermanos, doña 
Enriqueta, doña Victoria y don Antonio; her-
manos políticos, don Juan y doña Dolores 
Farré; sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la en-
comienden a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy 5 del actual, a las 
cuatro de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Juan de Mena, 33, al 
cementerio de Nuestra Señora 
de» la Almudena, por lo que le 
quedarán agradecidos. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas. 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D O Ñ A A D E L A C A D A V A L 
V I U D A D E D O N A N G E L U R Z A I Z 
HA FALLECIDO E L DIA 3 D E O C T U B R E D E 1928 
EN POZUELO D E ALARCON (Madrid) 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hijos, Elodia y Joaquín; hermano, hermanos políticos y demás 
parientes, 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
s* . I 
Pompas Fuünebre», S. A. Arenal, 4, Madrid. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 9 9 8 V i e r n e s 5 d e o c t u b r e d e 1 9 2 8 
No hace mucho afirmábamos en este lugar mismo que existía una relación 
directa, de padre a hijo, entre el nihilismo disfrazado de Tolstoi y el movi-
miento bolcüevique. Algunos hechos han' ocurrido después que merecen la am-
pliación de aquellos puntos de vista y la atención general. 
Kusia na celebrado solemnemente el centenario de Tolstoi. Y ahora se 
dispone a dar esplendor grande al aniversario de Korolenko. Se engañaría quien 
no creyese ver en estos festejos literarios otra cosa que la natural reverencia 
de un país a la memoria de sus hijos ilustres. Ese es un fenómeno "burgués", 
que no cabe en la mentalidad de los actuales directores de Rusia. Es induda-
ble que del comunismo queda mucho más que el gran fracaso económico. Que-
da todo un cuerpo ideológico, que tiende a destruir, en los individuos y en 
ios pueblos sus más preciados valores espirituales. Dista, pues, de esta posi-
L f l S U S T I T U C I O N D E L A P R O P I N A , P - K - H I T O 
M A Y A 
vi 
Dimitru Popescu, el hombre que salía 
bien de todos los conflictos, el mozo de 
vitalidad exacta, de matemática adap-
tación natural, se encontraba desenca-
jado y vacilante, prendido en la red de 
una quimera, atraído por la fascinación j 
turbadora de un miraje. "Maya", dicen| 
los himnos védicos a esta ilusión men-¡ 
tirosa, irresistible... Amor podríamos lla-
marle nosotros, dando a esta palabra 
tan dúctil un poco del contenido pseu-
domístico de los románticos. 
En vano intentaba Dimitru dejarse cíón un cultivo respetuoso del amor a los grandes hombres. Eso no es "revo-,.. 
MConarlo". Lo 9ue toporta a los bolcheviques ea ^s escritores de su pais es T% insZt^Z^TteknZ^ cuanto sirve al desarrollo. y propaganda de sus ideas. 
L.os escritores rusos no han sido unos héroes inmolados en lucha contra la 
tiranía. Tal interpretación nos parece superficial. Si la Siberia está regada 
por las lágrimas y la sangre de varios de ellos, quiere decir que la política de 
sentía rebelde por vez primera en su vi-
da; su actitud era de acecho y embos-
cada, como si tuviera que defenderse de 
imaginarios enemigos, como si se sin-
tiera perseguido y acosado. El médico, 
un hombre joven y moderno, formado 
los Zares no encontró conveniente en un momento dado sus predicaciones o sus 
escritos. Pero si ahondamos en el espíritu de los mejores literatos de Rusia 
no encontraremos más que un alma vencida, entregada por su impotencia y fn Viena. que la dulce solicitud de su 
por sus errores a una esclavitud, mucho más profunda y más completa que er 
la de un hombre a quien un régimen político ata las manos para que no 
LA ACTIVIDAD, CONQUIS-
TADORA DE L A F E 
—o— 
Tres Credos diferentes han abierto 
La foca que se murió de pena 
De "Le Journal": 
"Truon, una de las focas del Parque 
Q Zoológico de Nueva York, ha muerto 
las puertas de sus santuarios en esta estog d.ag pasados. Su muerte ha sido 
lonja expositiva del pensamiento univer-¡ muy trigte: los niños que habi 
sal escrito: el protestante, el judío y el 
católico. Junto a las grandes creaciones 
tualmente visitaban el Parque han asis-
tido, temblorosos de emoción, a la ago-
mecánicas de la industria y las orgam-1 ̂  aquel qUe tanto les re-
zaciones poderosas de la economía, los gocijara en 0tros tiempos. La muerte 
motores seculares del espíritu. 
El pabellón protestante es una iglesia 
de Truon ha impresionado a todos, gran-
des y chicos, porque Truon ha muerto 
de cristal y hierro. Sin estilo y casi de £na 
sin traza, como es el protestantismo de( una compañera de habitación 
hoy. Lúgubre y seca, como fue el alma, se llamaba Sullivan. Con ella había 
de Lutero. Más que iglesia, parece un ¿agado los díaS mág felices de su exis-
taller de calderería. E l contenido, es- También Con ella había compar-
tadísticas en los vestíbulos y bancos i . ^ las amarguras de la cautividadi so 
ta de Strada de Sus, diagnosticó el esta-
do anormal del muchacho como una 
E L CAMARERO.—Ese quince por ciento es para evitar la fea cos-
tumbre de dar propina. 
E L PARROQUIANO.—¡Pero si yo no tenía esa fea costumbre! 
E L CAMARERO.—¡Ah! Entonces le cargaremos el treinta. 
escuetos y despoblados en lo interior. 
Nada más, r ada más. 
E l pabellón judío es más cordial y 
lamente endulzada por el amable en-
canto de una amistad tierna. Algunas 
veces, los niños, sus amigos—arah atrayente. Tanto, que. antes que edifi-t de los sufren) y más de- g 
cío de carácter religioso, parece hote- ^ ,_ ,„.;„„<„ ^„ ^ . ,a 
para que sus hermanos lo olviden. 
Nada importaría todo eso si el hombre hubiese conservado la dignidad. 
escriba, lo amordaza para que no hable y se lo lleva a los helados desiertos "neurosis obsesiva", ocasionada por el 
trauma psíquico de la persecución y el 
ataque criminal en la noche trágica. 
Qué poder humano puede privarle de la libertad que Dios le dió? Libres eran Después de este diagnóstico rotundo, el 
sabio doctor se quedó tan tranquilo... 
Como toda persona de temperamen-
to écuánime, Dimitru Popescu, una vez 
descarriada la fantasía, permaneció te-
naz y obstinado, ensañada la voluntad 
en las mazmorras, en los suplicios y entre las garras de las fieras los cris-
tianos perseguidos por la Roma cesárea. Lo que importa es no perder nunca 
la dignidad humana, la entereza de la propia convicción, el respeto a sí mismo. 
He aquí lo que el régimen zarista no podía arrancar a los escritores y lo que 
ellos perdieron. Y mientras los exponentes del alma rusa sean como esos escri-
tores muestran, no creemos que aquel enigmático pais salga de la tiranía. 
Lo que en Tolstoi se vistió de cristianismo primitivo", de falsa piedad, se 
ve claro en Dostoyevski, en Andreieff, en Gorki, en la casi totalidad de los 
grandes escritores de Rusia. No es más que degeneración espiritual, la catás-
trofe del alma que ha perdido su orientación, y no se gobierna por la volun-
tad, sino por el sentimiento. E l cataclismo se traduce a veces en un grito 
blasfemo. E l hombre se encara con Dios mismo, y llega diabólicamente hasta 
los pies del Trono divino con un grito de rebeldía ("El sueño de Makar"). O 
bien se hunde en el barro; se anula, llora, se arrastra ante quien menos|sido algo en que apenas intervino la 
T E A T R O D E L A V I D A 
-Fm-
tras el fantasma de su deseo. Estaba 
enamorado salvajemente... Toda la po-
tencia de su juventud se volcaba, ínte-
gra, en esta pasión, como un río lento y 
poderoso que se derrumbara con arreba-
to por el talud de una margen. La gra-
vitación de su vitalidad, clara igual que 
el aire de las cumbres, era irresistible. 
No se le ocurría pensar que el duelo 
a muerte con Gogu Ekonomide había 
lo merece ("Las tinieblas"), exalta lo más innoble y despreciable (Sach-
ka Yegulev"), se deja arrastrar por un torbellino ideológico, en el que, al 
fin y al cabo, las ideas son lo de menos, y el viento que todo lo dirige es un 
sentimentalismo, poblado de afanes inconfesables, de contenidas aberraciones 
("Los hermanos Karamazof"). 
Es de observar—aunque no es este lugar propio de ahondar en el estu-
voluntad consciente de los dos rivales. 
Se habían encontrado como se encuen-
tran dos núbes eléctricas por los cami-
nos de la noche. Ni pensaba tampoco lo 
que era la verdad cruel: que habían lu-
chado por lo que ninguno de los dos po-
seía, por lo que estaba fuera del alcan-
dio—que las más p̂enosas desviaciones morales y físicas aparecen en la novela| ce de ambos; que habían combatido in-
rusa con terrible frecuencia. No se sabe bien si en la pintura de algunas esce-
nas de grandes dolores, de crueldades inhumanas, hay más de una protesta 
dolorida que de una complacencia secreta. Sea ello lo que fuere—la lectura de 
uostoyevski. es sobre este punto muy instructiva—, la consecuencia es un afán 
innoble de caer bajo, muy bajo, es la voluptuosidad de la humillación. 
No caben en un artículo ligero las consideraciones que necesita el desarro-
llo de estas ideas, para que se advierta su exactitud. Tampoco podemos dete-
nernos a investigar causas, que sin duda habríamos de hallar en un estudio 
de las características eslavas y de ios errores religiosos de Rusia. Lo impor-
tante es señalar cómo estas desviaciones sentimentales, que en Tolstoi son 
una falsificación del cristianismo, conducen por una pendiente rapidísima a 
los abismos más repugnantes en que puede caer el espíritu. En los escritores 
de Rusia aparece muy clara esta trayectoria. 
No creemos sino muy actual la insistencia en estas ideas. Tolstoi ha tenido 
su glorificación en Rusia; pero no han faltado aquí algunos resplandores. Y es 
preciso evitar toda transigencia en este punto. E l contenido ideológico de los 
escritores de Rusia es una grande y peligrosa mixtificación. Podrá estudiarse 
como fenómeno histórico, y tiene, sin duda, en este aspecto un interés que no 
puede desconocerse. Mas hay que salir al paso de todo intento de glorificación. 
Los escritores rusos representan la quiebra más espantosa que ha sufrido en 
el arte la dignidad humana. 
Nicolás GONZALEZ RTJIZ 
en a i 
Se teme que sea una venganza de 
los bandidos que fueron ata-
cados anteayer por la Policía. 
PARECE QUE S E EXTENDERA 
LA HUELGA DE CORREOS 
CHANGAI, 4.—La Policía ha encon-
trado en una caUe los cadáveres de un 
residente inglés y de una enfermera, 
muertos a tiros. Se cree que se trata 
de un robo. 
Sin embargo, se cree también posible 
que este doble asesinato esté relaciona-
do con el combate habido ayer por la 
Policía de la zona internacional con una 
cuadrilla de malhechores que habían ro-
bado un niño. 
LOS SECUESTRADORES 
CHANGAI, 4.—La Policía de la con-
cesión francesa ha logrado recuperar a 
un joven chino perteneciente a una acau-
dalada familia que fué secuestrado por 
una banda de malhechores el día 25 de 
septiembre pasado en una casa de la 
Avenida Foch. 
Las autoridades, que no cesaron des-
de dicha fecha, de efectuar pesquisas 
para encontrar al desaparecido mucha-
cho, lograron ayer detener a dos sospe-
chosos, hombre y mujer, los cuales con-
dujeron a varios agentes a un local 
apartado en el que se reunían los jefes 
de una banda de secuestradores. 
Al verse sorprendidos los bandidos se 
defendieron a tiros de revólver de los 
policías, logrando mantener a éstos a 
raya durante varias horas. En este tiem-
po uno de los agentes logró descubrir la 
habitación en que se encontraba ence-
rrado el joven chino en cuestión, salván-
dole, después de una arriesgada opera-
ción por encima de los tejados. 
Finalmente, al quedarse sin municio-
nes los criminales, huyeron, dejando dos 
muertos y varios heridos graves. 
Fueron capturados seis bandidos, dos 
de ellos mujeres. 
L A HUELGA DE CORREOS 
CHANGAI, 4.—La huelga de los em-
pleados de Correos continúa causando 
graves perjuicios, a causa de la insufi-
ciencia de los equipos que han continua-
do el trabajo. 
Los empleados que no han seguido la 
huelga, no se atreven a llevar las car-
tas a los destinatarios por las amena-
zas de muerte de que les hacen objeto 
los huelguistas. E l reparto, sin embar-
go, está asegurado por los "boy-scouts". 
Los empleados de Correos de Tien-
Tsin han declarado la huelga por soli-
daridad con sus compañeros de Chan-
ga!. 
L A NUEVA CONSTITUCION 
NANKIN, 4.—Después de su adop-
ción por el Comité permanente del Kuo-
mintang y por el Consejo político, ha 
sido promulgada reorganizando el Go-
bierno nacionalista chino. 
E l texto no será publicado, pero se 
sabe que en el preámbulo se habla de 
conceder al Kuomingtang, no solamen-
te poderes para constituir Gobierno, si-
no también para dirigir la administra-
ción. 
útilmente, como ciegos en la luz, como 
locos en la sombra... No. No pensaba 
en todo esto ni pensaba en nada. Sen-
tía. Con la pureza de un niño y de un 
animal de Dios. 
* * » 
Lentsa Mendelóvich empezaba a reac-
cionar juvenilmente de su marasmo es-
piritual, al amparo de los brazos pa-
ternales, vueltos hacia ella con extraña 
ternura, con desvelo lleno de delicade-
(En la terraza de una cervecería de la i y era una rubia estupenda, con una nu-
avemda de Peñalver. Público selec- be de pretendientes. Desde luego, su for-
te, gente conocida: la hora del té. 
Personajes: Luciano, buen mozo, 
membrudo, airoso, con las manos y 
el rostro muy morenos, la mandíbu-
la inferior ancha, el cuello grueso, 
y bajo las cejas espesas, unos ojos 
duros de perdonavidas. Emilio, un 
sentimental, delgado, alto y nervio-
so: la mirada reposada y penetran-
te, la frente triste, la nariz larga y 
fina, y la voz calmosa y sin timbre, 
parece venir de muy lejos y de muy 
lito de citas para "Five o'clock tea". 
Sustituyendo las vitrinas en que se ex-
hiben algunas producciones literarias be-
que añoran la lejanía de tiempos más 
dichosos—les ofrecían regalos: las dos 
focas amigas compartían aquellos obse-
moen algunas pruuucciuu^ XÍ.c1 o., s como que eran y> junt 
braicas de vanable valor, por coqueto-^ an a los niños con ]a única mone. 
ñas mesitas esmeriladas en blanco, r e - K * ^ dían pagarleg. con 
sultaría precioso para las fumadoras de apacibles y exóticos, a cuyo con-cigarrillos turcos ataviadas a lo '̂Mano-
lo". Hasta los cuadritos de los muroí, 
retratos de serios y apostólicos "He-
rrén", con típica nariz de gancho, es-
tarían en su punto. 
En comparación de los pabellones ci-
tados, el de la instalación católica es 
soberano. Lo es, también, en compara-
ción de todo el conjunto expositivo. 
tuna contribuía a que tuviera tanto par-
tido, y yo también pensé, te hablo como 
a un hermano, que si el dinero es ver-
dad que no es capaz de "hacer" un ar-i Prescindamos de las obras de arte es-
tista, sí ayuda al que lo es a "llegar" | cultórico, que tanto se encomian (me re-
antes, fiero al Cristo "proletario" o semiprole-
Luciano (intrigadísimo).—¿Pero ellaltario, que preside la Exposición, y a )a 
sentía el arte? Inmaculada esterilizada que la centra). 
Emilio.—Hasta cierto punto... Hasta iEn lo demás, los católicos de Alemania, 
donde son capaces de sentir la belleza! que â11 organizado esta ExP0Slclón Par' 
estas muchachas de hoy, de espíritu i cial, y los que de fuera han acudido a 
. plano, con un pensamiento que corretea itomar en ella Parte' no merecen sino un 
hondo. Ambos, al volver las cabezas, mucho, pero que no tiene alas. Por eso aPlauso incondicional y ferviente. 
se han reconocido, y poniéndose de yo me propuse desbastar, refinar y es- Unos y otros han contribuido a que de su a . a se acercaba * u " 
pie se han abrazado estrechamente I tilizar, valga la frase, aquella alma, po.lla vitaliaad del Catolicismo se muestreI der lo ún.co aliv¿b¿ sus a * 
juro se llenaba la jaula de un vago ale-
teo de risas inocentes. 
Pero un día Sullivan enfermó. Arrum- j 
bada en un rincón de la jaula como un I 
objeto más, aquel día no tuvo ganas de 
juegos. Truon se acurrucó a su lado; * 
también los seres inferiores saben com- í 
partir a veces las adversidades de sus 
semejantes, y Troun no podía ser ya I 
feliz como antaño, porque su fiel com-
pañero sufría... Y, por primera vez, los 
niños, habituales visitantes del Parque 
Zoológico, supieron sentir la inmensa 
tragedia de aquellos dos seres que mo-
rían en cautividad, y, también por pri-
mera vez, las risas infantiles dejaron de 
aletear en la melancólica jaula de las 
focas. 
Truon comprendió acaso que el tin 
mismo velador.) 
Luciano.—¡Chico, qué sorpresa! ¡Ni 
idea! Eso sí, te he reconocido a esca-
pe. Has variado poco: algunas canas, 
nada más. ¿ Y a mí, cómo me encuen-
tras? 
Emilio.—Tú has cambiado aun me-
nos. Estás como en aquellos tiempos. 
¡Qué tiempos! ¿Te acuerdas? 
Luciano.— ¡Cómo olvidarlos! ¡Aqué-
lla Universidad, aquéllas novias modis-
tillas, aquéllos "chotis" en la "Bom-
bi", y aquélla casa de huéspedes de la 
zas. Era como si quisieran compensar j calle de jaCometrezo! ¡Qué "grande-
pasadas incomprensiones y desvíos erro- todo a il0 é_ ^ i z ! (|>ausa). 
res y obstinaciones. Aquella sonrisa de 
la muchacha, sonrisa de boca y de ojos, 
esencia cálida en hampos de alegría, 
animaba de nuevo su expresión. Pero se 
detenía este impulso con pausas depre-
sivas, y aún con los bruscos frenazos del 
sobresalto. Una sombra felina y rapaz 
surgía como un vestiglo sobre la estela 
de su recuerdo... Mas de la misma ma-
nera que las convulsiones telúricas van 
debilitando, al repetirse, la violencia pri-
maria de la gran sacudida inicial, así 
también fueron remitiendo las percusio-
nes dolorosas en el tejido trémulo y 
sensible de su consciencia. 
Con matinal frescura nació el brote 
nuevo de la ilusión dormida... La dulce 
regreso vinimos a Madrid. Matilde1 T ^ r " ' . ^s<""^^" « ^ " ^ ^ ^v'"" se le escapaba, se acercaba a Sullivan 
o había salido de Barcelona. No te ex-!üa'. derivaciones caritativas... La vida para frot&r su nariz fria y húmeda a ^ 
ardiente y febril de su compañera. trañe. Los hombres de negocios educan centenaria y compleja de una Institu-
a sus hijas, por lo general, a su ma- c}on singular, que, segura de si misma, 
ñera, que quiere dedr bien educadas S1&ue el curso del. ̂ f 0 ' crean,do a ^ „ 
salvo en lo que se refiere a la espiri- ^ ^ 2 3 ^ ^ 2 S , » ^ ^ y ¡ ^ n labia a dónde!, 
tualidad... A esto último no le conceden 
Sullivan murió al fin. Truon vió cómo 
los guardianes del Parque se llevaron 
la menor importancia. 
Luciano (impaciente. —¿ Y lograste 
lo que te proponías? 
Emilio.—Verás, verás... Estando aquí 
en Madrid, llevé a la Exposición algunos 
lienzos que había pintado en París. 
precio, y haciéndose consustancial a las ^ " H W^-, Simas que informa y domina, está to- ^ f / ^ compañera. Y 
ria PntPra en Pstp rmiP t̂rarin nrodifrioso entonces comprendió más que nunca !a da entera en este muestrario proaigioso. ant tragedia de soledad a que es-Asombra la sección histórica de él.¡.^T ^ 4 c cs ^ . . . , . . . tana condenado. Cuadros, pinturas murales y en vidrio, 1 „ . _ „ „ . 
be negó a tomar alimentos, se puso 
triste, enfermó también... y ahora aca-
ba de morir, como murió Sullivan, pero 
¿Y qué ha sido de tú vida durante este 
montón de años? ¿Qué has hecho 
en París? Porque supongo que segui-
rás viviendo en la capital de Francia, 
¿no? 
Emilio (sonriendo).—¡Cá, hombre! 
Vivo en España hace la friolera de 
diez años. 
Luciano.—¡Qué me dices! 
Emilio.—Sí, chico, como lo oyes. Ha-
ce diez años que me casé y me esta-
blecí en Barcelona, donde resido. Allí 
tengo a mis suegros y he dejado aho-
ra a mi mujer. Un negocio me ha traí-
do a Madrid. Una escapada de pocos 
días. 
tapices, esculturas y obras de orfebre-
ría, llenan las paredes y los pasillos, y 
n'T3^41"5- "T"141 iJmLiiUU r%1B" documentos milenarios, pergaminos, có- "hñ-W^^o"^!^"1""0 í3"11,lvan' pero' Cierto día vino a verme un pintor afa-;dices 1¡bros monum;nPtal|s de redi. con qUe ésta, porque 
mado y me dijo: "Amigo Reyes. quejcación^ exégesis historia, crítica y de- ni s^uiera tuvo quien endulzase sus ho-
sea enhorabuena. La marquesa de Vi- voción tableros vitrinas. Só. 
llalbo ha visto en la Exposición un cua-' en miniaturag e iluminaciones bíbli-dro de usted y le ha gustado tanto, que 
desea adquirirlo a cualquier precio. Sa-
be que está usted en Madrid y los mar-
queses me han rogado que en nombre 
cas hay un capital. E l apartado en que 
se exhibe la evolución histórica del Ca-
tecismo, constituye una biblioteca. En la 
ras de agonía." 
Un partido de polo en escena 
De "Excelsior". de París: 
"En Inglaterra, país clásico de los 
Í Z 1 S ^ ± S e ™ t ^ . L f 1 ^ ^ ' los juegos al aire libre co-suyo les invite (también sabe que se nes de la ° Reglas de gan Benito, S a n i ^ ' a t e ^ f ™ P ^ 6 L L B R E T 
ha casado usted hace muy poco) a to- Francisco v |an Ienacio. se nasarían 
mar una taza de té con ellos. La mar-
quesa tiene vivos deseos de conocer a la 
que supone tan espiritual y tan artista 
Francisco y San Ignacio, se pasarían 
fructuosas varias horas. Todas las ma-
nifestaciones mentales y artísticas del 
Catolicismo primitivo y medieval se 
raí7 de amipl nueril afprto O U P narería Luciano (asombrado). — ¿Negocios, 
^1 i5Ltq v L ^ n l 5 ! í U ^ ! £ t tú? Pero ¿te has hecho hombre de ne-
E L VIENTO SOPLABA CON LA 
MISMA VIOLENCIA QUE EN E L 
TORNADO DE LAS ANTILLAS 
LONDRES, 4.—Los barcos que se en-
cuentran ahora en medio del Atlántico 
radiotelegrafían que han sufrido en las 
últimas veinticuatro horas los efectos 
del huracán más fuerte que han encon-
trado desde hace tres años y que debe 
ser un fenómeno parecido y quizá de-
pendiente del tornado que hace poco 
tiempo devastó el mar de las Antillas 
y las costas de Florida. La velocidad 
del viento era la misma que en ese tor-
nado. 
E l huracán soplaba con dirección va-
riable, y según el "Carmania", que es-
taba en pleno ciclón, los barcos han te-
nido que sufrir vientos de todos los cua-
drantes. E l área del ciclón era, aproxi-
madamente, de 5.000 kilómetros cuadra-
dos. 
E l ciclón marcha lentamente hacia las 
costas de Europa Septentrional, pero 
según los meteorólogos, cuando llegue 
a ellas habrá perdido gran parte de su 
fuerza. 
TIFON E N L A ARGENTINA 
ROSARIO, 3.—Un violento ciclón ha 
azotado la provincia de Santa Fe, oca-
sionando varias desgracias personales 
e importantes pérdidas materiales. 
Como las comunicaciones telegráfi-
cas y telefónicas han quedado corta-
das, se ignora, por ahora, el número 
de víctimas causadas por las inunda-
ciones, aunque se supone que no serán 
escasas. 
E l número de cadáveres recogidos ya 
se eleva a tres. 
LA CRECIDA D E L TAMESIS 
LONDRES, 3.—Se teme que se pro-
duzcan graves inundaciones en algu-
nos barrios de esta capital, a causa de 
la crecida del Támesis. 
Los habitantes de los barrios ame> 
nazados han sido advertidos por las 
autoridades del peligro que corren, ha-
biéndose adoptado por otra parte to-
do género de precauciones, con objeto 
de evitar desgracias personales. 
Destacamentos de tropas han vela-
do durante toda la noche los puntos 
más amenazados, con objeto de vigilar 
la crecida del río. 
* * * 
LONDRES, 4.—Parece que se han 
disipado los temores de que la creci-
da del Támesis tenga consecuencias 
desagradables de desbordamiento. 
En Norfolk, sin embargo, una gran 
crecida inundó la zona costera en una 
extensión de miles de hectáreas, oca-
sionando muchos daños. 
BARCO E N PELIGRO 
NUEVA YORK, 3. — El paquebote 
"Laurentic" ha recibido un radiogra-
ma del vapor holandés "Colano", en 
el que éste comunica que se está hun-
diendo en medio del Atlántico. Otro 
radio posterior da cuenta que se diri-
ge rápidamente hacia el lugar del si-
niestro el vapor '''América". 
tan lejano, había llegado a tocar con sus 
puntas delicadas el rojo licor de la fuen-
te cordial. Sus dedos rampantes habían 
trabajado en la profundidad y en el si-
lencio, igual que las simientes en el se-
grado humus de la tierra madre. 
Llega un día en que se está alegre, 
porque Dios quiere. Sin que exista de 
nuestra parte un propósito definido, un 
motivo evidente, una justificación. Co-
mo Lentsa Mendelóvich esta clara ma-
ñana de junio... Leves los pies, los ojos 
radiantes, el ritmo ágil y la voz loca..-
adónde va la niña, rubia como el tri-
go moldavo? 
E l viejo "pasea su pipa" en la galería 
de cristales, y ve llegar a la muchacha 
con ternura y orgullo. Se reclina sobre 
el marco azul, y espera una pregunta. 
No sabe por qué. Pero la espera... Lent-
sa detiene un instante el vértigo de su 
gocios? ¿Y la pintura? ¿Y el arte? 
¿Y aquella primera medalla y aquellos 
sueños tuyos de gloria?... 
Emilio (suspirando).—¡ Qué quieres! 
¡La vida nos lleva por donde le pía» 
ce!... Yo tenía, es verdad, un alma de 
artista; soñé con la gloria y viví los 
como el hombre que la ha elegido por;0frecen aqUí en r^-estras escogidas e 
compañera". I inapreciables. 
Luciano.—Iríais, naturalmente. | pero aún más que esta reconstruc-
Emilio.—Claro que sí. Y como yo nolción de la vida católica pasada, sor 
ignoba que el marqués de Villalbo era 
mismo que ya lo tienen en la vida 
ordinaria. 
Sin embargo, hasta el momento ac-
tual, nadie había pensado en desarró-
_ llar sobre las tablas las fases del po-
"¡lo, juego aristocrático por excelencia, 
prende la visión semipanorámica en queiP^'Sanr"ftt!i P°r ^s muchas dificul-
se nos presenta la vida católica del si-l^ft . f ^ SU escemca slS-
glo XIX y XX en los tres grupos prin- f̂Ífnabna;;oPer\ha íabld° ya ^ empré-
ñ a l e s de la Prensa, la litefatura y l a s ^ L ^ f L ? * atreVld0 a 0rillar ^ 
misiones. A la sombra del benemérito 
"Trust" germánico, "Augustinus", se 
un hombre cultísimo, que había viaja-
do mucho, y que como "amateur" se 
había especializado en Historia del Ar-
te, habiendo publicado libros de viajes 
y estudios pictóricos y arqueológicos, 
me apresuré a adquirir sus obras, y le 
dije a Matilde: "Es absolutamente pre-
ciso que leas algo de eso para que va-¡do. En holgada biblioteca de traza y or-P"^01"63 üe P010- Pero no mmediata-
agrupan en impecable orden periódicos T . TT 
y revistas de las cuatro partes del mun- "*ohn, Hardin& "os presenta a vanos 
«IBM que icas aigu ue C3u pax» que v«,-|do. En holgada biblioteca de traza y or- ;,u&aaor®s ae,po¡P' Pero no ininediata-
yas a casa de los marqueses "documen-1 namentación medievales y sobre ingen-!11? e ^P"6;3 üe jugar una partida, 
tada" y puedas sostener una conversa-1 tes tableros esparcidos por salones di-'sin° en lasjnisnias fases del juego. Pa-
sueños rosados del Ideal. Y persiguien-j Ci6n con el marqués, hombre aficionadí-'ferentes, veis filas y filas de libros teo-:rJ. . .0 se.hf J"8^.,0 a.u" equiPo de ex 
do esa gloria, acuciado por el anhelo , gimo a las cosas de arte". Ella, un ver-i lógicos filosóficos, litúrgicos, místicos y 0 
de conquistarla, me fui a París con mis dadero ángel, la pobre repuso dulcemen-j polémicos editados en las lenguas más di-
pinceles y con un mundo de ilusiones. | te: "Sí, hijo, sí; me lo leeré todo, no versas. 
les dificultades. 
En una comedia que se represen- ¡ 
ta en el teatro del Coliseum, místeí 
Pero la lucha tremenda, aplanadora y 
brutal con todas las pequeñeces y las 
miserias de la vida... del arte, fueron 
deshojando poco a poco la flor virgen y 
hermosa de mis sueños... No llegué a la 
renunciación ni a declararme un venci-
do, pero sí tuve momentos de fatiga es-
piritual y de profundo desencanto... Y 
durante una de esas "crisis" espirituales 
jugadores, a quienes ha distribuido los | 
principales papeles de la obra. En cuan-1 
to a los ocho caballos que han de uti- J 
ajetreo de pájaro enjaulado, se para hice un viaje a España y... me casé. Me 
frente al sol, mira, repentina y Cándida 
a su padre, y le dice, con el mimoso y 
antiguo apelativo boyardo: 
—Tatika, ¿qué será de Dimitru Po-
pescu?... 
Concha ESPINA 
casé en Barcelona con la hija, hija única 
de un industrial ya retirado de los ne-
gocios y que después se hizo agente de 
Bolsa. (Sonriendo). Pero no creas que me 
casé "con los millones" de mi suegro, 
¡oh, no! Matilde tenía diez y ocho años 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
•• 
I nc nmfocnrfxs rta nrmiP'tfn favor de las víctimas de esta desgracia. 
' 0RC1uesla Rueg0 a usted. pues, señor director. 
respetuosamente, se sirva dar publici-
dad a estos deseos que expresan el sen-
tir de todos los músicos de España. 
Suyo affmo. y atto. s. s., q. e. s. m., 
E l director-gerente, 
Rafael GAYOSO 
Madrid, 3 de octubre de 1928. 
Para la familia del apuntador 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Ya más tranquilo el 
ánimo después de la triste jornada de 
estos últimos días de luto y de dolor 
por la terrible catástrofe del teatro de 
Novedades, y en comunicación diaria con 
los profesores de orquesta heridos y 
lesionados que comentan con espanto la 
angustiosa situación de aquellos momen-
tos trágicos, la Junta directiva de esta 
Asociación, y con ella todos los asocia-
dos y profesionales músicos, agradecen 
a usted y a cuantos han expresado sen-
timientos de afecto y simpatía, profun-
damente reconocidos así las palabras 
de consuelo y ayuda, como el hecho de 
significar cada uno de los humildes ac-
tos de sacrificio y abnegación de nues-
tros afiliados en el momento máximo del 
peligro. 
Muy obligados por tantas atenciones 
y ofrecimientos, van con estas pobres 
palabras nuestros mayores respetos pa-
ra la Prensa, para las autoridades, pa-
ra las Sociedades, para las Empresas y 
para el público en general, que a todos 
premia con su generosa asistencia en es-
tos casos de pena y aflicción. 
Consignamos también nuestro cariño 
y reconocimiento al maestro Vela, que 
se mantuvo sereno y consciente al fren-
te de la orquesta, atribuyendo a todos 
el mérito indiscutible de su abnegación 
sublime y heroica. 
Nos ofrecemos, señor director, incon-
dicionalmente, para tomar parte en los 
actos que se organicen en favor de to-
dos los damnificados, deseando de este 
modo mostrar nuestro agradecimiento y 
contribuir al alivio de tantos males y al 
socorro de tantos necesitados. 
A ese diario de su digna dirección y 
a usted, señor director, especialmente, 
nuestro afecto más sincero por las be-
llas frases prodigadas a cuantos sufren 
y los nobles sentimientos expresados en 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: La directora de la 
Academia-Colegio de Santa Agueda, 
doña Matilde de Lario, nos escribe ha-
ciendo público que en su Colegio a don-
de acudía Irma y Manolito, hijos del 
desventurado apuntador que pereció en 
la catástrofe del teatro Novedades, se-
guirán recibiendo y de un modo gratuito, 
la enseñanza, cuyo rasgo generoso fué 
muy estimado por la infortunada viuda 
de dicho apuntador. 
La expresada señora directora, que co-
noce toda la desventura de tan triste 
hogar, pretende, además, remediar en lo 
posible al infortunio del mismo, abrien-
do una suscripción entre los profesores 
y alumnas del Colegio y los vecinos de 
la barriada de Chamberí, encabezándo-
la la señora de Lario con la cantidad 
de 100 pesetas. 
Cuantos quieran contribuir a tan me-
ritoria y piadosa obra, pueden hacerlo 
de nueve a doce de la mañana y de cua-
tro a siete de la tarde en la expresada 
Academia-Colegio, Santa Engracia, 21, 
hotel. 
La repetida suscripción será fomenta-
da con todo entusiasmo, entre los Co-
legios públicos y privados del mencio-
nado distrito de Chamberí, donde vivía, 
quien, como el desventurado apuntador, 
sucumbió en el cumplimiento de sus 
deberes. 
Queda de usted afectísima, 
Matilde LARIO 
tengas cuidado, aunque tenga que pa-| Al través del salón inmenso, presidido.. 
sarme horas y horas sin levantar la ¡por monumental y desnuda cruz, fran-llzar' han sldo Perfectamente seleccio-
cabeza de esos libracos". Y yo la creía, císcanos, jesuítas, carmelitas, dominicos, 
en efecto, leyendo sin respiro, de la ma-; paúles, exteros, salesianos y salvatoris-
ñana a la noche, con un afán comple-
tamente heroico... "¡Qué, le pregunté, te 
gustan los libros del marqués? Te ad-
vierto, añadí para animarla, que se tra-
ta de obras que han sido traducidas a 
diversos idiomas". —"Me gustan, me 
gustan, respondía la infeliz. Ya me sé 
de memoria la dinastía de los Farao-
nes". 
Luciano (riendo).—¡Ideal! 
Emilio.—Te diré... Lo "ideal" vino lue-
go. Como todo llega en este mundo, lle-
gó, al fin, el día de la visita a los mar-
queses. Sentado a la derecha de la mar-
quesa atisbaba, con los nervios de pun-
ta, a mi mujer, solícita y exquisitamen-
te atendida por el galante prócer. La 
conversación que hasta aquel momento 
yo había procurado llevar solo, hubo de 
languidecer, al fin, hasta convertirse en 
una pausa, en uno de esos silencios di-
fíciles. Y fué entonces cuando la voz 
suave y cariñosa del sabio aristócrata 
se dejó oír, al hablarle directamente a 
mi mujer. Disimulando mi turbación in-
terior y previendo algo "terrible", no 
perdía ni una sílaba del diálogo. El mar-
qués hablaba a Matilde de sus viajes, 
de sus colecciones arqueológicas y de 
sus libros. Atropelladamente, mi mujer, 
al oír lo de los libros, exclamó con una 
sonrisa de triunfo: "¡Los he leído todcs 
y me gustan muchísimo!" Entonces, el 
marqués, satisfecho y halagado, le pre-
guntó: "¿Ha leído usted, señora, el vo-
lumen que acabo de publicar y que he 
consagrado al "Coloso de Rodas"7" 
"¡Ya lo creo, repuso Matilde; es precio-
so! Mi marido me advirtió: "No dejes 
de leer "El Coloso de Rodas", tú que te 
pirras por el boxeo". 
Luciano (soltando la carcajada).—¡La 
karaba! 
Emilio (suspirando).—¡Ay, sí, chico! 
¡La karaba! Y comprenderás que des-
pués de aquello tenía forzosamente que 
asociarme al padre de mi mujer y con-
vertirme en hombre de negocios. ¡No 
había arte posible en ese plan!... 
Luciano (optimista).—¡Esa es la vi-
da! Después de todo... todo es uno y 
lo mismo. (Transición.) Toma un ci-
garro. Ahora me toca a mí contarte co-
sas. Verás. 
Curro VARGAS 
nados y entrenados para que actúen co- j 
mo personajes de la farsa. Dichos caba-? 
t^pone^ deTélieTrén es^adísti^Ts mu- l ]6s ' e* Previsión de un posible acci-
T e r r e m o t o e n A n g o r a 
ANGORA, 4.—Hoy se ha registrado 
en esta capital, a las trece horas diez 
minutos, una ligera sacudida sísmica. El 
fenómeno tuvo diez minutos de dura-
ción, y su dirección era hacia el Norte. 
rales y en Bibliotecas nutridas de pro-
paganda y catcquesis, su actividad apos-
tólica. Todas las naciones parecen ha-
berse disputado el derecho de primacía 
en manifestar aquí la pujanza del Ca-
tolicismo actual en sus fases política, 
ideológica, social y benéfica. Todas, me-
nos... ¡España!..., que apenas si se hace 
notar, más que por la instalación mag-
nífica del periódico en que escribo. J • 
Con la triste impresión que esto me 
produjo, salí cabizbajo de la Abadía Be-
nedictina de Deutz, teatro apropiado pa-
ra esta esplendorosa manifestación de 
vida católica. En frente, sobre la orilla 
opuesta del Rhin, la milagrosa CatMíal 
erguía triunfante sus agujas doradas 
por el sol poniente, dominando los colo-
sales edificios que la circundan y el ma-
cizo entero de la metrópoli del catoli-
cismo alemán. La Exposición católica, 
dentro de la Universal de la Prensa, es. 
con respecto a las de otros Credos, lo 
que ese prodigio del Arte y de la Fe, 
es con relación a las iglesias protestan-
tes que en la ciudad existen. 
P. Bruno IBEAS 
Septiembre de 1928. 
E n l a I n d i a h a t e r m i n a d o 
l a h u e l g a t e x t i l 
o 
BOMBAY, 4.—La huelga textil, que 
empezó hace seis meses, ha terminado 
ayer con un compromiso provisional, 
en espera de que una Comisión nom-
brada por el Gobierno estudie la si-
tuación de la industria. 
dente, han sido asegurados en la resa 
petable suma de cinco mil libras ester-
linas (algo menos de 150.000 pesetas)! 
cada uno. 
E l escenario, que ha de representar 
en la comedia un magnífico campo dé| 
hierba, ha sido cubierto de césped. Sin 5 
embargo, se han hecho precisas cier-
tas libertades en la adaptación del jue-
go a la escena. Así. por ejemplo, la pe-í 
Iota será mucho mayor que lo es en 
realidad, y los "stick" o martillos ter-1 
minarán en una superficie plana para 
facilitar los golpes. Además, será ro-í 
deado el terreno de cuerdas, a fin dffi 
prevenir una posible caída de los ca-. 
ballos o de los jinetes." 
E! agua reemplazará al 
carbón como combustible 
D E L C O M I T E C E N T R A L 
E J E C U T I V O SOVIETICO 
MOSCU, 4.—La cuarta sesión del Co-
mité central ejecutivo soviético ha sido 
convenida para el 1 de diciembre, para 
discutir las cuestiones de defensa, elec-
ciones y presupuestos. 
UNA DIMISION 
MOSCU, 4.—Ha presentado la dimi-
sión de su cargo el director del Banco 
del Estado soviético. 
Parece ser que esta medida obedece 
a la insistencia del señor Scheinmann 
en obtener la estabilización del rublo 
y del chevronet sobre las mismas ba-
ses, medidas a que se opuso tenazmen-
te el comisario del pueblo, señor Mik-
hiau, quien declaró que esta política 
acarrearía la ruina completa del comer-
cio exterior de Rusia. 
De "Le XX Siécle" : 
"En una de las sesiones del Con-
greso mundial del combustible, reunido 
estos días pasados en Londres, el doc-
tor Walter von Hohenar, un brasileño 
de origen alemán, ha anunciado que, 
después de trece años de intensas in-
vestigaciones, había descubierto que el| 
agua puede ser utilizada como combus-
tibie. 
Según declaró, ha presentado ya, en 
este sentido, sendas memorias a los Go-
biernos alemán y británico. 
El procedimiento empleado para uti-
lizar el agua como combustible, con-
siste en extraer de ella el hidrógeno 
que contiene, mediante la aplicación de 
un sistema de altas vibraciones electro-
magnéticas, después de lo cual, el hi-
drógeno así -extraído, puede ser emplea-
do como gas. 
El coste de este sistema es muy re-̂  
ducido, y su utilización significaría, si 
hemos de creer al doctor brasileño, "1* 
desaparición del carbón como combus-
tible". 
Las declaraciones de Walter von Ho-
henar, si bien impresionaron hondamen-
te a la docta Asamblea que las escuchó, 
no han dejado de tener algunas obje-
ciones, principalmente por parte del 
doctor E i W. Smith. uno de los secre-
tarios técnicos del Congreso. 
Estas objeciones, sin embargo, no| 
han debido de arredrar gran cosa- ^ 
Hohenar, quien ha reiterado repetidas 
veces sus manifestaciones, aunque man-
tiene un estricto silencio en lo que coa 
la esencia de su invento se relaciona." 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
